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ELŐSZÓ.
Bacchylides összes költeményeinek fordítását még 1898 
augusztus havában fejeztem be. Benyújtván a M. Tud. Akadémia 
classica-philologiai bizottságához azzal a kéréssel, hogy a 
kétnyelvű kiadások sorozatába felvenni kegyeskedjék, Ponori 
Thewrewk Emil maga volt szíves e munkám bírálatára vállal­
kozni. Az ő kedvező bírálata alapján, mely 1898 deczember 
17-ről kelt, fogadta el művemet a nevezett bizottság kiadásra.
Tőlem nem függő körülmények okozták, hogy fordításom 
csak a negyedik évfordulóra kerül sajtó alá.
Azóta az alapul vett Blass-féle kiadást, újabb kiadás váltotta 
föl (1899 vagy a czímlap szerint 1900-ban) ; megjelent Jurenka 
és Festa kitűnő német, illetve olasz kétnyelvű kiadása.
Úgy a szöveg kiegészítése, mint helyesbítése tekintetében 
e kiadások haladást mutatnak. Én munkámat elől kezdtem, 
javítottam, pótoltam, kiegészítettem. Az én kiadásomat tehát 
egyenesen második kiadásnak lehetne tekinteni, ha ez olyan 
különös nem volna. A függelékben számot adok eljárásomról 
Minden értelmes vélelmet fölhasználtam, minden elfogadható 
kiegészítést átvettem és lefordítottam.
A versformák schemáit Blass nyomán a versek elé bocsátom. 
Fordítói eljárásomról a bevezetésben tájékoztatom a szíves 
olvasót, arra kérve, hogy az ott kifejtett elvek alapján igyekez­
zék a verssorokban az ütemeket kiérezni.J e
A jegyzetekben a legszükségesebbre szorítkoztam Blass ki-
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tűnő szójegyzékét feleslegesnek tartom átvenni. A kinek erre 
szüksége van, ott megtalálja. E szójegyzék mintegy száz más 
forrásban nem található szót tartalmaz, melyekkel Bacchyli- 
des jelzőkben gazdag nyelve gazdagítá a görög szókincset.
Végül e helyen legyen szabad az én szeretve tisztelt kollé­
gámnak, Ponori Thewrewk Emilnek hálás köszönetemet nyilvá­
nítanom azért a kiváló gondért és figyelemért, melylyel szerény 
munkámban támogatni szíves volt.
Budapest, 1902 április 22.
Fordító.
BEVEZETES
1. Bacchylides költeményeinek fölfedezése.
Bacchylides új életre támadt. Öt éve múlt, hogy e 
föltámadás megtörtént. Öt éve múlt, hogy az egyptomi 
papyrusok közt Kenyon fölfedezett a Bacchylides műveiből 
mintegy 20, többé-kevésbé egész költeményt és bámulatos 
gyorsasággal és készültséggel kiadta az Editio Princepsét 
1897-ben.* Újra hallottuk a «Keosi csalogány» mézédes 
szavát. Hieronnak, Syrakusa urának magasztalására újra 
zendült a dal :
«Ám még sem enyészik együtt a testtel 
Erénynek a fénye, örökre él az,
Táplálja a Múzsa. Eként szedéd te,
Bajnok Hierón, a dicsőség drága 
Szép virágát boldogan 
S némaság so’sem borul 
Fényedre, mert emlékedet 
Zengik egykor s a keosi csalogány
Mézszavával hirdetik.» (III, 90—98.)
Mintha csak magáról jósolta volna meg a költő :
«Embereknek bármi tettét 
Ha sújtja a gúny, leszólás,
Az igazság győzni fog.
Bár porba ledönt az idő 
Mindent, a szép tett fénye
Örökre növekszik.» (XIII, 202. és köv.)
* The Poems of Bacchylides, from a papyrus in the British 
Museum edited by Frederic G. Kenyon M. A. D. Lil. Printed by 
order of Trustees of the British Muzeum. 1897.
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Az idő, melynek pusztító hatalmáról annyi közhelyet· 
elmondtak már a szónokok, igazságosnak bizonyult. Aischy- 
losnak igaza volt, ha müveit az Időnek szenteli. Az elte­
metett költemények legalább részben napfényre kerültek 
Ζώσιν oí γάς δπouxsí(rsvot, mint Blass szövegkritikai ki­
adásának előszavában szépen mondja. Élnek és általa a 
költő új életet kezd. És bár ma is, midőn Kenyon fölfede­
zése után, új világítást nyert a költő alakja, előkelő tudó­
sok * a Pindaros hasonlatát, melylyel a maga költészetét 
a magasra szárnyaló sas képében tünteti föl és szembe 
állitá a csacska varjakkal, hajlandók igaznak venni : azért 
az Idő igazságot szolgáltatott a költőnek, kinek az volt 
végzete, hogy Pindaros lángesze túlragyogta. Elég Christ 
görög irodalom történetének legújabb kiadásában a Bac- 
chylidesnek szentelt pár lapot elolvasnunk és egybevet­
nünk magának Christnek előbbi felfogásával, hogy meg­
győződjünk Kenyon fölfedezésének rendkívül értékes vol­
táról. De a philologusok körében véghez ment változása a 
felfogásnak, ha csak a tudósok szűkkörére szorítkoznék, 
Bakkhylides költeményeinek nem volna egyetemesebb 
hatása.
Két műfaj sesthetikai jellemét világította meg e költe­
ménykötet : az epinikiost és dithyrambost. Megerősíti a 
Pindaros költeményei magyarázatában újonnan keletke­
zett mesterkéletlen felfogást, mely a győzelmi énei: 
voltaképi jellemét az alkalmiságban és a mythosok nem­
zeti közkincscsé tételében, az áhitat és lelkesedés föllen­
gését pedig az ünnepi hangulatban, az előadás zenei és 
plasztikai formájában találja, a dilhyrambusban pedig, 
melynek tartalmáról csak halvány fogalmat adtak a gö­
rög lyra nagy hajótöréséből ránk maradt dithyrambus-
* egy Wilamowitz— Moellendorff, Christ, Fraccaroli.
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töredékek : egy igen kedvelt műfaj : a tragikai dal, a mi 
balladánk antik alakját fedezzük föl. És ez már nagyobb 
jelentőséget ad Bacchylidesnek. Magyarázza a legnehe­
zebben érthető, de az egész ókorban a lyrikusok királyául 
tisztelt mestert: Pindarost és a dithyrambusból eredő tra­
gedia népies formájáról : a drámai dalróli s fogalmat ad. 
Bacchylides költői egyéniségét, mely az eddig ismert töre­
dékek tükörében eltorzult, a maga kedvességében tüköröz- 
tetik vissza a ma közkincscsé vált költemények, gondola­
tainak drága gyöngyeivel pedig gyarapítá azt a kimond­
hatatlanul gazdag örökséget, melyet ránk a görög szellem­
világ hagyott.
Az újonnan fölfedezett anyag értékére nézve szolgáljon 
tájékozásul, hogy a 69 töredék közül, melyek Bergk. 
P. L. Gr.-ben találhatók, 14 megtalálta a helyét a teljes 
költeményekben és mégis Kenyon kiadásában 73-ra megy 
a töredékek száma azon 40 egy pár szóra, sőt csak betűre 
terjedő töredéken kívül, melyek a foszlányokból összeállí­
tott kéziratban nem találtak elhelyezésre. Blass első kri­
tikai kiadása, már e 40 törmeléket 13-ra olvasztá le, fő­
ként az I. dicsének kezdetén tátongó űrt iparkodván be­
tölteni, mit mondhatni szerencsés kézzel visz véghez és 
azért e kiadásban még 54-re megy a töredékek száma, mi 
a 20, többé-kevésbé teljes költeményen kívül fenmaradt 
Blass második kiadása ama 13 törmeléket egyes költemé­
nyekbe betoldá. 1200 versre teszi a meglévő készletet és 
úgy számit, hogy Bacchylidesnek mintegy 7000-nyi verse 
lehetett, melyből az igazságos Idő kegyéből megkerült a 
fen írt összeg. A Bacchylides irói egj^éniségét e költemé­
nyek új világításba helyezik. Helyén valónak tartjuk éle­
tét és műveit egy pár vonással megvilágítani.
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2. Bacchylides élete és művei.
Bacchylides, a hírneves Simonides unokaöcscse Keos 
szigetén született. E két körülmény mintegy kitörölhe­
tetlen nyomot hagyott egyéni fejlődésén. A nagybátya, az 
udvari költészet mézédes szavú képviselője a vándor-köl­
tők útjára terelte, a keosi természet bája, kelleme : «α be­
szélőfestés» mesterének avatta.
Születésének évét pontosan megállapítni nem lehet. 
Pindarosnál jóval fiatalabb volt, de 476 előtt már Sici- 
liában, Hieron udvarában ünnepelt költő, ki ez évben 
Keosból küld Hieron diadalát dicsőítő költeményt. Leg­
valószínűbb Festa vélekedése, ki születését 507-re teszi 
Kr. e. (Christ 505-re). Boldog gyermekkort élhetett abban 
a kedves milieu-ben, melyet Keos alkotott.
Festa különösen egy angol utazónak, Irving-Manatt- 
nak Bacchylides and his native ez. alatt a The Atlantic 
Montbly-ban 1898. márcz. f.) közzétett élénk és hű rajza 
alapján, felhasználva A. Pridek művét is : De Cei insu!® 
rebus, Berlin (1892.) eleven képet nyújt e sziget termé­
szeti viszonyairól, múltjáról és ép azon korban való virág­
zásáról, melyre Bacchylides élete esik. Mintegy előttünk 
merül föl a távolról sziklapárkánynyal körülbástyázott szi­
get, mely lakatlan tündérföldnek látszik, a maga intensiv 
fényű egével, melyet oly híven fejez ki Bacchylides a 
βαθυδείελος jelzővel. Kikötve a szigetre, bámulattal látjuk, 
mint tágulnak a kezdetben sziklaszorosokoak látszó völ­
gyek lankás dűlőkké, melyeknek oldalát szőlő fedi és meg­
találjuk a zöld pázsitos völgyet, melyre emlékeztet a régi 
Keos tetrapolisából Ποιήεσσα város neve. Maga a föld bol­
dog, munkás nép hazája. Szabad hellén intézményekkel 
vált függetlenné és védte meg a phceniciai kalózoktól. Az a 
rege, mely Minos fiához, Euxanthioshoz fűzé a sziget egyik
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városának, Koresiának alapítását, ép a kalózok ellen ha­
dakozó király emlékét örökité meg. E népről az volt a 
monda, hogy nem bocsátott ki telepeket, pedig mint gaz­
dag méhkas duzzadásig gyarapodott népe, hanem az öre­
gek önkéntes halálba mentek, hogy helyet adjanak az erő­
teljes ifjabb nemzedéknek. Erre vonatkozik Menandros 
egyik töredéke (613. tr. Kock) : καλόν tó Κείων νόμιμόν έστι, 
Φανία, ό μή δυνάμενος ζην καλώς ου ζη κακώς (Szép szo­
kás, oh Phanias, a keosiaknál, hogy a ki nem bír szépen 
élni, silányul nem él.)
A perzsa háború idején boldog korszakot élvez e sziget. 
Az ünnepi játékok, lakomák derült világát találjuk. Nem 
dühöng polgári villongás, mint az anyaföldön. Simonides 
és Bacchylidesnek már a keosi légkörből olyanokká kel­
lett fejlődniök, milyenekké fejlődtek. A kardalkötés szá­
mára kitűnő légkör. De ép a kardalköltés természete hozta 
magával, hogy Simonides és unokaöcscse idegen udva­
rokba kerül.
A bőkezű udvarok élén Syrakusa állott Hieron uralma 
idején. Bacchylides költői pályája kezdetén juthatott 
hírnévhez; mert Hieronnak 476-ban és 468-ban vívott 
diadalait költőnk már Keosból küldött költeményekben 
magasztalja. Valószínű, hogy épen 477-ben volt Siciiiá- 
ban nagybátyjával Simonidessel, ki Agrigentum és Syra­
kusa urait : Theront és Hieront kibékítette, mint ezt Pin- 
daros 2. ol. ódájának 29. versében írott scholionból tud­
juk. Tehát Siciliában volt. Az itteni tartózkodásra vo­
natkozik ugyancsak a scholiastáktól fentartott az a legenda, 
mintha Pindaros és Simonides közti vetélkedés támadt 
volna és Pindaros 2-ik olympiai ódájában (29. v.) magát 
Zeus jósmadarához : a sashoz hasonlítva állítja szembe 
«Két csacsogó varjú «-vai, kikben Simonidest és Bacchyli· 
dest ismerik föl. Jurenka a maga kétnyelvű kiadásához
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írott tanulságos bevezetésében erős érvekkel gyengíti meg 
e felfogást. A sas hasonlatot Bacchylides is alkalmazza 
magára és oly magasztaló jelzőket: «mézédes szavakeosi 
csalogány », (III, 97.) «a szigetnek szépen szóló méhe», 
(X, 10.): «az ibolyaszínfürtü Múzsák isteni dallosa», (IX,
3.), nem használ vaia, ha félt volna, hogy Pindaros mel­
lett nevetségessé válik. Sőt tovább megyek. Jurenka ki­
adásában lelkiismeretesen idézi a Pindarossal egybe­
hangzó helyeket : melyeket lehet ugyan Bacchylides ellen 
is fordítani, de egyúttal Bacchylidesnek Pindaros iránti 
hódolatát, tehát nem ellenséges hangulatát tanúsítják. 
Bakkhylides költői egyéniségét Pindaroshoz viszonyítva a 
következő fejezetben kisértem meg jellemezni.
Itt szólnom kell egy más legendáról, mely Bacchylides 
száműzetésére vonatkozik és Plutarchosnál olvasható. 
Ugyanis Plutarchos de exilio p. 605. azt mondja, hogy 
nem egy remekművet lehet köszönni annak, hogy szerző­
jük önkéntes vagy kénytelen száműzetésbe ment. Felhozza 
Thukydidest, Xenophont, Philistost, Timaiost, Androtiont 
és . . . Bacchylidest. A száműzetés Bacchylides életének 
későbbi szakában állhatott be. Az okot nem tudjuk. Semmi 
lehetetlen nincs benne, kivált egy demokratikus hangulatú 
népnél. Bacchylides fejedelmi pártfogókat is magasztal. 
Nem mondható oly aristokratikus érzelmű polgárnak, mint 
Pindaros, de azért az előkelők körében élő költő ébreszt­
hetett gyanút, vagy hazájában a politikai viszonyokkal 
ellentétbe jöhetett. Önkéntes száműzetését e szerint meg 
lehet magyarázni. Festa azon akad fen, hogy Plutarkhos 
csupa történetírók sorában emlékszik meg Bacchylides 
száműzetéséről. Ezért hiszi, hogy e név betoldás. Azt 
hiszem, hogy Bacch\lidest számíthatta Plutarchos a szám­
űzetésbe ment irók közé, mert Keost elkagyá és sokat 
vándorolt. E hosszas távoliét tűnhetett föl a száműze­
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tés színében. 468-ban még biztosan hazájában élt; mert 
Hieronnak innét küldi győzelmi énekét. Aztán még egy 
körülményt kell fölemlítenünk, mely szintén meggyengíti 
a száműzetésére vonatkozó monda értékét. Athénnél jó 
viszonyban élt. A Theseus-mondát kiváló szeretettel dol­
gozta föl. Az újonnan fölfedezett költemények közt két 
dithyrambos szintén a monda köréből meríté tárgyát.
Politikában kevés részt vett. Gyöngéd, finom lelkületét 
Horatiuséhoz lehet hasonlítani, ki szintén kerülte a poli­
tikai küzdelmeket. Halálát 430-ra teszik.
Művelte az akkori karköltés minden faját. írt epinikiost 
hymnust, paeant, dithyrambost, prosodiát, partheniont, 
táncz-, bor-, szerelmi dalt. Menandros rhetor (Ehet. gr. 
333—6. Spengel) különösen becsülte hymnusait és a maga 
elméletét ép a Bacchylides költeményei alapján készíté. 
A ύμνοι κλητικοί és αποπεμπτικοί (hívó- és búcsú-hymnnsok) 
közti különbséget Bacchylidesből vett példával igazolja. 
Parthenionjai is kedveltek lehettek. Plutarchos de musica 
17-ben Alkman, Pindaros és Simonides mellett említi, mint 
kitűnő parthenion-irót. Eddig költeményeiből gyér töredé­
keket ismertünk (Bergk P. L. Gr. 69 töredéket). Váratla­
nul jött Kenyon fölfedezése. A British Múzeumban egy 
17' hosszú 45 columnát tartalmazó kéziratban Bakkhyli- 
desnek 14 epinikiosát és 6 dithyrambosát találta meg 
E húsz költeményből is sok részlet elveszett, de a meg­
maradt rész is fogalmat ad Bacchylides kompozícióinak 
mivoltáról, melyről az eddig ismert töredékből képet 
alkotni lehetetlen volt. Bacchylides költői egyénisége új 
világítást nyert. Önkéntelen ismét fölmerül a mester: 
Pindaros képe is.
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3. Pindaros és Bacchylides.
Pindaros és Bacchylides mint a mester és a tanítvány, a 
lángész napja és a körébe vont kölcsönzött fényű bolygó 
állíthatók szembe : e felfogás ma elveszti élét és ha az 
igazságnak megfelelően Pindaros hatalmas eredeti egyéni­
sége, széles gondolatvilága, mély lelki távlata a sima, a 
kerekded, a gyakran közhelyek körében mozgó Bacchy- 
lidest ma is túlszárnyalja, sőt elnyomja : a fölfedezett köl­
temények alapján költői egyénisége vonzó formát ölt, 
hogy midőn magát kerti csalogánynak nevezi, ezzel mint­
egy rámutat, hogy minek akarja magát tekintetni. Nem 
hiába kedvelte Horatius, nem egy gondolatát átvette. 
Ugyanazt érezte Pindarossal szemben, mit Bacchylides, a 
kortárs érezhetett. Erezte, hogy
0  a Dirczéi csoda-hangú hattyút 
Túl a felhőkön viszi nagy hatalma.
Ódák IY, 2, 25 és köv. Barna 9
Ezért hasonlítja magát a Matinus hegyén röpkedő és 
a kakukftí mézét megrabló méhhez. Bacchylidesben is 
hiányzik a képeknek az a merész társítása, a lyrai benső- 
ség tűzében megolvadó mesékhez fűzött mélységes vonat­
kozások félig kimondott, gyakran a tragikai karok sejtel­
mes nyilatkozataihoz hasonlatos gondolat-gazdagsága, az 
elbeszélés szakadékain nem hurezol egy-egy hirtelen, ötlet­
szerűen odadobott átmeneti gondolat törékeny pallóján : 
de a mit vesztünk a mélységből, nyerünk a plasztikus vilá­
gosságban, a compositió kerekded egységében és valami 
mélabús, vonzó hang érint : a természetes meghatottság 
igaz hangja. Ki elolvasta azt a dithyrambnak nevezett el­
beszélő költeményt Theseusról, mely a mi felfogásunk 
szerinti drámai elbeszélésnek mintájául tekinthető, ki el­
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olvasta az egyik dicskölteményébe szőtt megható mesét 
Kroisos máglyájáról vagy Herakles és Meleagros párbe­
szédét az árnyak világában, melynek hatása alatt könnyet 
ejtett az a Herakles, ki soha sem sírt ; könnyezett az em­
beri élet nyomorúságos üressége felett : lehetetlen nem 
éreznie, hogy Simonides unokaöcscse e nagy epigramm- 
költő könnyed báját, mindig kész hangulatát, csillogó 
szellemét mély kedélylyel egyesíté. Christ kimutat most 
is oly helyet Bacchylidesben, mely szóról-szóra egybe- 
hangzik Pindarosnak korábbi gondolatával: így V., 31. 
és köv. :
Ekép nyit ezer meg ezer mesgyét előttem 
Zengnem erényeteket 
A szögbajú Győzelem és a zordon Ares.
Pindaros IV. isth. 1. és köv. :
Száz meg száz út nyíl előttem isteneknek nagy kegyéből,
Oh Melistos, zengenem istlimosi szép erényedet.
Minthogy Bacchylides 5. győzelmi éneke Kr. e. 476-ban ke­
letkezett, Pindaros ódája 478-ban: az utánzás szembeszökő 
volna. Úgy, de egybevetém tüzetesen BacchylidesXIII. (Ke­
nyon számozását tartom helyesnek. Blassnál XII.) ódáját 
Pindaros 5. nemeai ódájával, mint a melyeknek egy tárgya 
volt : az aiginai Pytheas birokharczban nyert győzelmének 
magasztalása és bizony egységesebb szerkezetet, a meg­
adott situatiónak megfelelőbb hangot és a meseszövésben a 
plastikus szemlélhetőség nagyobb mértékét találtam Bac- 
chylidesnél, mint Pindarosnál. Christ is kénytelen a Béké­
ről szóló 13 töredéket, a költőnek a sassal való plastiku- 
san kidomborodó hasonlatát (V, 16. és köv.), a Herakles 
egész világot bejáró hírnevének festésére használt képet 
IX, 41. és köv. verseiben Pindaros megfelelő képeivel 
szemben (isth. 41. és köv.) sikerültebbeknek ismerni el.
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De tegyük csak párhuzamba Pindaros V. nem. és Bakkhy- 
lides XIII. dicsénekét.
Pytheas győz ; de a költőknek feladatául tűzte Lampon, 
az atya, hogy a derék mestert : Menandrost se feledjék el 
magasztalni.
Pindaros minő meséket sző bele dalába? Az enhomion 
(dicsköltemény) természetéhez, mondhatni nomosához (tör­
vényéhez) híven az Aigina szigetére vonatkozó mythoso- 
kat. Zeus tette dicső földdé Aiginát, meghallgatván Aiakos 
három fiának imáját (9—13.) ; de nyomban megemlékszik 
a testvérek közt kitört viszályról, Phokos meggyilkolásá­
ról, Peleus és Telamon önkéntes elbúj dosásáról (14—21.). 
De hirtelen rátér a Potifarné és Phaedra meséjével rokon 
mesének elmondására. Akastos neje nem bírván elcsábí­
tani Peleust, rágalmazza, elüldözi ; de Peleus feddhetetlen 
magatartását az istenek egy isteni nő odaajándékozásával 
jutalmazzák meg : Thetist adják Peleusnak (22—37.). 
Ekkor azon egy szó alapján, hogy így Peleus a Poseidon 
vedévé válik : az isthmosi győzelemre szökik át a költő és 
még a Pytheas nagybátyjának Enthymenesnek nemeai, 
megarai és aiginai győzelméről, majd Pytheas egyik roko­
nának Themistiosnak diadaláról is megemlékezik. Hát mi 
jut Menandrosnak, a mesternek? Két sor :
Tudd meg azt, hogy a Menandros oktatása segített meg.
Bizony csak Athén ad igaz jó mestert hősi bajvívásra.
(49—50).
De nyomban rátér Themistios dicséretére.
Bacchylides a család tagjait nem vegyíti bele költemé­
nyébe, Menandrost pedig így magasztalja :
Zengjétek óh ifjak a híres Pytheast 
S együtt a Menandros, a jó 
Mester hű gondját.
Ennek az Alpheusnál gyakorizbe’ hozott
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Jutalmat szép aranykocsin 
A nagy szívű büszke Athéné,
Ki az összes helléneknek versenyén 
Már sok deli ifjat 
Koszorúza szent szalaggal.
Ha nem vagy irigy, se’ gonosz 
Nyelv átka nem bánt,
Dicsérd bátran e férfit. (XIII, 190. és köv.)
És a költemény végén az egész ódát vendégajándék- 
képen ajánlja föl Lampon fiának azon vendégszeretet 
fejében, mit atyja nyújtott.
«Mert ha igazán a virágzó 
Kleio önte ajkaimra ihletet,
Mézszavú ének örökké 
Róla zeng a nemzeteknek.#
Minő édes, minő jóslatos hang az egyiptomi sír öléből ! 
De mily szerénység az a feltételes (εί γ’ .έτύμ,ως.) «ha iga­
zán ».
A költeménybe szőtt elbeszélés a Peleus és Telamon 
neveinek fölemlítése mellett egyenesen Achilles harag­
jára, visszavonulására, a trójaiak csalékonynak bizonyult 
örömének festésére tér, hogy az Aiolidák magasztalása 
révén, dicsőítse hónukat Aiginát, hol a szép rend uralko­
dik, a béke ül ünnepet. Ily ünnepen nyert koszorút 
Pytheas, kinek dicsőítését Menandroséval összekapcsolja 
és a fenn idézett szavakkal fejezi be költeményét. Az egy­
séges szerkezet világos, áttekinthető. Ha egybehasonlítjuk 
Pindarosnak a Hieron versenyparipájának diadaláról 
zengő fenséges első olympiai ódáját Bacchylidesnek 
ugyan-e tárgyra vonatkozó 5. dicsénekével : a két költő 
valódi jellemvonásait mint egy szemléletes képben látjuk 
magunk előtt.
A költemény írására alkalmat Pherenikos olympiai
Hegedűs : Bacchylides költeményei. (G. és m .) 2
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győzelme adott. Kenyonnak kell igazat adnom, hogy 
Bacchylides 5. dicséneke csaknem bizonyossá tette, hogy 
Pherenikos 476-ban nyert diadalt és pedig ugyanaz a 
paripa, mely a scholiasták szerint a 26. és 27. pythiádok 
alkalmával szintén pályanyertes futó vaia. De ezzel a 
pythiádok azon számítása helyes, melyet Wilamowitz 
követ (Aristoteles und Athen II, 324. és köv.), t. i. a 
pythiádok a 49. ol. 3. évével — Kr. e. 482-vel és nem 
486-tal kezdődnek. Ugyanis Kenyon sport-embereket kér­
dett ki. és ezek lehetőnek tartják, hogy tekintettel arra, 
hogy a görög paripák idomítása nem volt oly fárasztó, van 
valószínűség abban, hogy ugyanaz a Pherenikos győzzön 
476-ban, a mely nyert 482-ben és 478-ban.
Hogy osztja be a két költő a maga győzelmi énekét először 
magára a tárgyra vonatkozólag és másodszor a költe­
ménybe szőtt mese tekintetében? E két sarkalatos pont 
képezi az encomion legjellemzőbb két részét (a régi nomos 
felosztás szerint, melyet Westphal nyomán Pindaros min­
den magyarázója követett egészen Fraccarola-ig és csak 
újabban Drachmann, Jurenka és Christ által tartatnak eről- 
tetettnek). E két rész a σφραγίς és az ομφαλος.
Pindaros a javak legjava : a víz, az éjbe világló tűz, a 
dús hajlékban csillogó arany, az égboltján ragyogó nap 
képeit halmozza össze, hogy az olympiai diadal fényét, 
dicsőségét kifejezze. A Pelopsnak herosi tisztelettel körül­
vett szentélye mintegy újból meg újból fölkelti a verse­
nyeket alapító hősnek emlékezetes versenyét Oinomaos 
leányának, Hippodameiának kezéért. Mi természetesebb, 
mint hogy a költő átmegy Pelops megható meséjére, mely 
gyászban és fényben oly változatos. A Tantalos rettenetes 
vétke és a dicső hőssé emelkedett Pelops halála képezik a 
kezdő és záró pontot a 69 vers-sorra, tehát mondhatni az 
egész költemény fele részére kiterjedő elbeszélésben :
18 '
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Pherenikost e mesére vezető, a nomos beosztás άρχά-ja 
végén említé, mint oly paripát, mely az Alpheus vize 
mellett ösztökélés nélkül futván, juttatá urát diadalhoz
a ki rohant,
Az ostort se várva és a diadalt 
Kivívta ; ura hírhez így jutott.
A mythikus elbeszélés után már Hieron szerencséjét 
magasztalja, esdő fohászba foglalja óhajtását, hogy a sze­
rencse állandó legyen és magára nézve legszebb jutalom­
nak, főboldogságnak tekinti, hogy ily dicső férfiak körében 
lehet minden hellenek közt ünnepelt költő. A képek társí­
tása, a mythos tartalma és a költemény tárgya közt szép 
összhang van ; de mégis a Pelops-monda kapcsán tett egy 
pár bölcselmi reflexió oly súlylyal esik a költemény hatá­
sának mérlegébe, hogy a Pherenikos diadalát egészen el­
homályosítja. Hogy a meseszövő monda túl lő az igazsá­
gon, hogy az istenekről képtelen dolgokat regél, mintha a 
Tantalos lakomáján beleharapott volna Demeter az iste­
nek mindentudásának megpróbálására feladott Pelops 
vállába, hogy Klotho elefántcsonttal pótolta a hiányt : 
borzadálylyal utasítja vissza a költő, mert istenekről csak 
szépet szabad állítani. E bölcselkedő észrevétel, a nép­
mondára tett e bíráló megjegyzés egy vallási ünnep alkal­
mával akaratlanul más hangulatot kelt, mint a mely a 
diadalmi mámor hangulatával összhangzanék. Pindaros- 
nak mély áhítata, eszményi felfogása, egyéniségének e fő 
jellemvonásai, tehát az egyéni mozzanat lép előtérbe a 
költőnél, a ki pedig a közöröm tolmácsa, a népies ünnep 
fölszentelt vatese.
Bacchylidee még hosszabb mesét sző bele győzelmi éne­
kébe. Herakles mint száll az alvilágba, mint találkozik Me- 
leagrossal, ez miként adja elő a maga megható történetét
2*
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az ő végzetének üszkéről, melyet Althaia, az édes anya 
bosszúból elégetett, mert a kalydoni vadkan kaczagánya 
felett kitört versengésben saját nagybátyjait ej té el ; 
Herakles mint siratja meg e nyomorult életet :
Mondom én, embernek legjobb nem születni 
S nem látni napot sohasem. (Y, 160—161.)
De azért ismét csak az élet derűje felé fordul és kikérdi 
Meleagrost, ha nincs-e hajadon leány családjában, növésre 
hozzá fogható, kit ő nőül vehetne.
Ez elbeszélő rész 115 sort foglal el. Maga a költő észre­
veszi, hogy mesemondó kedve mint elragadá.
Fehér karú Kalliope,
Jó kocsid legott megállítsd.
Es zengd az olympi atyát.
Mi összefüggésben áll e mese a Pherenikos diadalával ? 
Bizony nem oly benső kapcsolat, nem oly közvetlen, a 
helyi mythos : a Pelops emlékére szentelt ünnep által ön­
ként támadt eszmetársítás fűzi egybe a Bacchylides elbe­
szélését a tárgvgyal, mint Pindarosnál ; hanem Herakles 
alakja jelenik meg előttünk, kit Pindaros IH. ódájában 
mint az olympiai versenyek pálmafájának ültetőjét, sőt 
mint a játékok szervezőjét magasztal.
De ha e költeménynek a Pherenikosra vonatkozó részét 
elolvastuk, mely így hangzik :
«Hogy látta a pej Pherenikost 
A kanyargó Alpheusnál 
Futni, miként a vihar,
Megcsodálta őt a hajnal.
Pythóban is így szaladott,
Esküszöm a Földre !
Nem szállta meg őt soha por,
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Mit más paripának a lába vert föl,
Míg csak a czél fele tört.
Rohant mint az északi szél,
Ki megülte, azt megóva
Szerze újra tapsvihart
Dicső Hieronnab, a bőkezű barátnak.»
(Y, 37—49.)
Hi eront irigylik dicsőségéért, gazdagságáért, pedig
«a földön
Boldog nincsen senki sem» (V, 54—55.)
így pendíti meg a mélabús accordot, melyhez úgy talál 
a Meleagros szomorú története. De egyéni reflexió helyett 
maga a párbeszéd domborítja ki azt az alapgondolatot, 
melyet Horatius Bacchylides után oly tömören fejez ki :
Oh de senki sincsen
Boldog egészen (Carm. II, 16., 27.
Pherenikosra még egyszer rátér, midőn Kalliopet kéri, 
hogy zengje
Pisát, hol gyors futással
Nyerve díjat, fényesen
Tér meg Pherenikos a bástyás Syrakusa
Boldog uráho’, kinek
Dicső koszorút aratott.
Ha a két költő eljárását összehasonlítjuk: a tárgyias 
nyugalom, az elbeszélés folyamatos, fesztelen jelleme a 
népies ünnep tolmácsához illőbb. Pindaros
Mérhetlen ömlik 
Ajkim a szó . . .,
mint Horatius mesterien jellemzi: Bacchylides egyszerű, 
könnyed, kerekded és bevégzett. De azért ne gondoljuk,
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hogy nem magasból nézi a dolgokat. Az a kép, melyet e 
költemény elején rajzol a sasról, melynek
A végtelen űrnek ölében 
Szárnya libben messziről,
A mint a szelek tova szállnak,
Látni miként tova száll a
Végtelenség árjain. (V, 26. és köv.)
Ha Pindaros forgatagos, örvénylő, egy-egy mélyebb gon­
dolat távlata vallásbölesészetet, isteni ihletet, a Delpbiea 
Sibylla rejtelmeit nyitja meg: Bacchylides az V. évszáz 
nemzedékének hitéletét, világnézetét tükrözi vissza és 
szemlélteti plastikns elbeszélésében. Mély részvéttel kiséri 
az elbeszélést : ez teszi dalköltővé. E mély részvét nem a 
mythosok mélyebb vallási vonatkozásait akarja megértetni, 
de meghatottan úgy mondja el, a mint maga hallá és a 
mint a nemzeti lélek közkincsévé lett.
Méltán nevezte őt Eeinacb, e kitűnő franczia philologus, 
a karköltészet Herodotosának. A kedves mesemondó, mint 
már az Anthologia Palatina is megörökíté emlékét e 
jellemzetes sorba (IX, 184.):
Πίνδαρε, Μουσάων ιερόν στόμα, χα'ι λάλε Σειρψ  
ΒαχχχυλίοΎ].
Oh Pindar, te ha szólsz, Múzsáknak zendül az ajka,
S Bacchylides, te oh csacska Sírén.
A csábító Sírén hangján zengi népének meséit. Kiváló 
becset tulajdonít C. Bobért,* a görög művészeti mythologia 
kitűnő búvára Bacchylides költeményeinek. Bacchylides 
nem újít, a hagyományt követi és abban a formában adja,
* Theseus und Meleagros bei Bacchylides. Hermes ΧΧΧΠΙ, 
130—159. 1. (1898.)
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a mint korában ismerte meg. így a ΠΙ. győzelmi énekbe 
szőtt Kroisos-mondára vonatkozó váza-képen még a régibb 
felfogás szerint a lyd király egymaga ül trónon és gyújtatja 
meg maga alatt a máglyát, Bacchylidesnél már neje és 
leányai is megjelennek. A Herodotos elbeszélésében Kroi- 
sos Solonról emlékezik meg a máglyán, hová Kyros hur- 
czoltatá és ez idézi elő a sorsfordulatot. Bacchylidesnél a 
valódi népies felfogás uralkodik.
Kroisos a maga szántából lép a máglyára ; szemre­
hányással vegyes buzgó fohászszal fordul Apollóhoz. 
Kegyességének jutalmául Zeus záporesőt bocsát alá, el­
oltja a Tüzet és Apollo a byperboreokhoz ragadja Kroisost. 
De egyszersmind e felfogás bizonyítja, hogy a drámai 
mozzanatok iránt kiváló érzékkel bír. Erre mutat a 
Meleagros, a Proitos leánj^ai, a Daianeira, Theseus-mon- 
dák beszövése, illetve feldolgozása egyes költeményei­
ben. Es mi természetes bájjal tudja a mély jelentésű 
mythost dicsköltemény keretébe foglalni !
A III. dicsének 23. és köv. soraiban kimond egy köz- 
helylyé vált mélységes gondolatot :
«Kiki hát csak istent 
Imádjon, oh mert ez a kincsek kincse»
és ez alkalmat ad arra, hogy a kegyes Kroisos hitének 
isteni felmagasztalását elmesélje Hieronnak, kit sok gond, 
bánat nyugtalanított, enyhítő gondolatkép zengi :
«Dús az, a kinek az ég 
Áldásban adott java részt.
Nagy jólétben élnie,
Hogy más irigyelje a sorsát ;
Mert hisz a földön egészen
Boldog nincsen senki sem.» (V, 50. és köv.)
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E gondolathoz fűzi azt a megragadó regét Herakles és 
Meleagros találkozásáról. Mindkét hős élete tragikus. Oh 
e kép, a valódi költő mesemondó kedvében az élet mély­
séges tragikumát takarja el képzelme varázsköpenyével! 
A dithyrambokban Kenyon, Wilamowitz, Schröder egy­
aránt a δράματα τραγικά mintáit, ősformáit látják : a mi 
balladáink ó-görög mintáit. Elég a XVI. költeményre 
utalnom, mely tömör rövidséggel előadván, hogy Herak­
les Oichalia bevétele után Zeusnek, Poseidonnak és Pallas- 
nak hálaáldozatot mutat be. Dicsősége tetőpontjára jut.
De a győzhetetlen 
Végzet is ép most szőve gyászt, veszedelmet. 
Daianeira, neked,
Ki midőn veszed a szomorú hírt,
Hogy a Zeus fia, a rettegett,
A fehér karú szép Iolát,
Virító nejeként haza küldte lakába . . .
(XVI, 23. és köv.)
Hirtelen fordulattal mély részvétét fejezi ki, mintha 
csak Arany János Ágnes asszonyának
Oh irgalom atyja, ne hagyj el I
visszatérő sorát, az egész ballada alapaccordját hallanók :
Boldogtalan asszony, óh nyomorúlt I mit tevéi ?
Az irigy szív elveszített, szegény 1 
S a sötét lepel, a jövőt 
Rejtegető adomány,
Mit Nessos adott bű-csodaszernek, a
Hol a Lykormas foly a rózsa között tova . . .
(XVI, 30. és köv.)
A csak 35 sorra terjedő költemény magában zárja So­
phokles Trachisi nők ez. darabjának tragikumát. Kenyon 
mintegy a Sophokles conceptiójának punctum saliensére 
mutat Trachinise 750. és köv. soraiban, hol ugyanez áldó-
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zat van leírva. Az emberi élet mély tragikumát érezzük* 
Herakles örömáldozata közben az ejtett zsákmányban sa­
ját végzetének hálóját találja meg; mert a Nessos-öltöny 
küldését ép a rabul ejtett loia idézte elő. Az idő szövő­
székénél szőtték már a halálos leplet . . .
Hogy Bacchylides mennyire a népies hagyomány állás­
pontján áll, maga mintegy kifejezett szavakkal mondja 
meg Idas czímü (XX.) dithyrambjában, melyből csak 11
sor maradt fen :
Spártának a nagy piaczán 
Lakedaimoni szőke leányok 
Daliák e regét szűzi karban . . .
És mi e rege? Vetekedik az ind Naia, és Damajanti 
regéjével; mert ebben is Idas elragadván Euenos leányát 
Marpessát, midőn Apollo tőle szintén elragadja : a ha­
landó és az isten közt vetély támad e leány bírása felett. 
Zeus a pör eldöntését Marpessára bízza. Marpessa a 
halandót választja. így meséli el Apollodoros. (Bibi. I. 
7—9.)
A népköltészet üdítő forrásából merített. Az ion kedély 
frisseségével fogta föl a mythost. Nyelvezetén is az ion 
kellem érezhető, a dór komolyság és mélység helyett. 
Inama, olasz tudós, találóan jellemzi a Bacchylides írói 
egyéniségét a lombard királyi Akadémia előtt tartott fel­
olvasásában : «Nem találjuk — mondja — az ő költemé­
nyeiben sem az ihlet elragadtatását, sem a képzelem merész 
szárnyalását, sem a képek fenségét, sem új és meglepő gon­
dolatok mélységét, melyek oly sűrűn jelennek meg Pin- 
daros költészetében ; de a gondolatok állandó kristály- 
tiszta fénye, a képzelem könnyed bája, a kifejezés előkelő 
szabatossága, a beszéd könnyű folyása és a vers kellemes 
rhythmusa teszi kedvessé az ő olvasását. írásmódja egy­
szerű, világos és mindig előkelőén bájos.»
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Longinos Bacchylidest és Iont szembeállítja Pinda- 
rosszal és Sophoklesszel, mint a kik sima, kidolgozott hi­
bátlan nyelven írtak, mig ezek el engedik magukat ragad­
tatni. E jellemzés nem egészen talál. Van Baccbyliclesben 
eredetiség nemcsak a meseszövésben, mint a felhozott 
példák is bizonyítják ; de leleményes a költői nyelv gya­
rapításában. 0 főként a színezés nagy mestere. A költé­
szet nagy koloristája. Nála a nyelv igazi beszélő festvény 
(ζωγραφία λαλοΰσα). Az eleven színek használatára alkal­
mas eszköznek bizonyultak a jelzők. A közkincscsé vált 
költői kincstárt (thesaurus poeticus) gyarapítá új jelzők­
kel. Piccolomini mintegy kilenczven új jelzőt számlált 
össze. Széles ecsettel dolgozik és mégis finoman árnyal. 
Ez ékítmények filigran báját nehéz visszaadni. Inama 
kifejezi, hogy a román nyelveknek mily nehéz a finom 
összetételekben gazdag szók színezését visszaadni, mert 
kénytelenek több szóra bontani föl. A magyar nyelv tör­
vényei e tekintetben csak fokozzák a nehézséget. De szín­
dús jellege jó segítséget nyújt a fordítónak. A Bacchyli- 
des költészetének még egy jellemvonásáról kell megem­
lékeznem. Ez verselésének rhythmikus bája.
4. Bacchylides verselése.
Elég Bacchylides verselése rhythmikus bájának jellem­
zésére felhoznom, hogy Blass a maga két rendbeli kiadá­
sában a versek elé bocsátott versformákon a hat morás 
rendszert vitte keresztül. Ezt már csak a zenei taktus 
alapján tehette. És e ponton kell megvilágítnom azt a 
majdnem legyőzhetetlen nehézséget, mely miatt a régi 
ódát : az epinikiost a modern kor nem bírja a maga mi­
voltában felfogni és élvezni. Pindaros és Bacchylides 
megértésének két akadálya van. Először maga a műfaj.
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Egy jelentéktelen esemény alkalmul szolgál a pindarosi 
képzelemnek a legmagasb körbe való szárnyalására, a 
bacchylidesi lélek édes szavú áradozására. A mai ódában 
a tárgy fenséges. A tárgy ethikai hatása magasztos. A költő 
a haza, az emberiség, a hősi nagyság iránti rajongással 
kezd írni. Az alak sablonszerűvé válik. Az utóbbi időkben 
a 8 soros jambus vált megszokottá. Ez alakba öntenek 
bármely tartalmat.
Pindaros és Bacchylides ódáinak formája változik. 
Idomul a tartalomhoz ; mert az egész műalkotás a Croiset 
által oly jellemzően lyrismus-nak nevezett műforma tör­
vényeinek van alávetve.
Miben all e lyrismus? Három művészet hatja át egy­
mást és egyesül egy egységes műformává. E három mű­
vészet: zene, táncz és költészet. Zavarba hoznók a mai 
ódaköltőt, haazt mondanók, hogy költeményének rhythmu- 
sát a tánczlejtéshez, versformáját zenéhez kell megkom­
ponálni. Közel százéves múltja van azon kérdésnek : mi­
ként kell Pindaros versmértékét felfogni. Ki e versmérté­
kek ábráit végignézi, szinte hihetetlennek tartja, hogy ily 
megkötöttség mellett, a költői ihlet szabadon alkothatott 
volna.
Egy Thiersch, egy Tycho Mommsen, sőt egy Minck- 
wicz fordítása is nehéz küzdelem árán tartja meg a régi 
néven colonok-xxok nevezett rhythmikus ütemek összetétele 
útján keletkezett periódusokat. Donnert formaérzéke óvta 
meg ettől.
Bacchylides költeményeinek fölfedezése egészen új fel­
fogásnak adott helyet. A zenei taktus alapján kell meg­
alkotni a sorokat. Én legalább szintén sok kísérletezés 
után : szárnyaimat érzem nőni, melyek a régi műforma 
körébe ragadnak.
Meggyőződésemmé vált, hogy egy néha a diadalmas hős
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magasztalására, majdnem rögtönözve komponált, zenére 
és tánczra, tehát kar számára készített költeménynek 
bonyodalmas formája nem lehetett. Semmiképen sem 
volt az.
Blass felfogását teszem magamévá. Két fő alak : a 
κατ’ ένόπλιον és κατά βακχεΐον, mondjuk modern nyelven : az 
ünnepélyes indulónak karmenetre alkalmas lassú menetű 
üteme és a könnyű tánczlejtésre alkalmas : a német 3/4-es 
zenei taktusnak megfelelő gyorsabb menetű ütem voltak 
az uralkodók. E két forma keretén belül : a zenei com­
posito finom árnyalatai hoztak létre vegyes formákat, a 
mimikái előadás teremtett sokféle változatot ; de ha e for­
mákat a hellen kar könnyű szerrel megbirta, ezt annak 
a zenei műveltségnek köszönhette, mely a görög nevelés 
fő alkateleme volt.
Blass kétrendbeli kiadásának legértékesebb fejezetéül 
tekintem a Bacchylides költeményeinek metrikai mélta­
tására szánt, majdnem szószerint egybehangzó III. fejeze­
tet. Hálára érzem magamat lekötelezve e metrikai fejtege­
tés által, mert ez nekem mintegy előgyakorlatul szolgált 
azon nagyobb szabású tervem kiviteléhez, hogy teljes 
Pindaros-fordítást adjak a magyar irodalomnak. A szöveg- 
hagyomány colonjai ritka képet nyújtanak arról a rhythmi- 
kai egységről, mely kivált a κατ’ ένόπλιον (harczi indulói­
nak nevezett műforma daktylicus és epitritus (— <->---- )
részei közt van. És habár Christ minden tisztelet mellett 
is, melylyel a halhatatlan Boeckh korszakos periódus rend­
szere (két vagy több colonnak egy rhythmikai sorba való 
egyesítése) iránt viseltetik, habár e rendszert alapul fo­
gadja el legújabb Pindaros-kiadásában (1896): azért en­
nek előszavában mégis szóról-szóra következő kijelentést 
teszi: «nem szabad abban megnyugodnunk, hogy a Boeckh 
rendszerét követve állapítsuk meg a versek végét, hanem.
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nagy óvatossággal fontolóra kell vennünk, vájjon ama 
versek, melyek külső formaképen tökéletes bevégzett ver­
sekül volnának tekinthetők, valóban nagyobb periódus 
részeinek veendők-e?» (Prsef. XXIV.)
Bacchylides megjelenése után Blass szintén nagy óva­
tossággal és a rajongó tisztelet és kegyelet őszinte kifeje­
zése mellett is a Bceckh-féle periódusok megbízhatósága 
iránt kételyt fejez ki. Bacchylides összes költeményeit két 
forma alá vonja. Ezek a κατ’ ένόπλιον és κατά βακχεΐον : 
amannak a dactylo-epitritus, emennek a logaoedicus és 
paeon sorok képezik fő jellemvonását, a XIV—XX. (eme 
kiadás XV—XX.) költemények versformáit külön tárgyalja 
és az említett két forma mellett dactylusókat és prosodio- 
nokat is állapít meg. Fordításom a költemények elé bocsá­
tott húsz versformát híven követi ; de bár külön kívánok 
adandó alkalommal szólni általában a kardalköltés vers­
formájának rhythmikai jelleméről, egy pár vonással is­
mertetem Blass felfogását és a magam véleményét, hogy 
mintegy a fordításnál követett eljárásomnak tudományos 
alapon adjam megokolását.
Mi a κατ’ ένόπλιον ? Az ős hexameternek, ennek a leg­
régibb rhythmikus periódusnak colonja: vagy trimeter 
dactylicus catalectus in dissyllabam vagy anacrusissal 
kezdődő trimeter dactylicus catal. in syllabam. Blass a 
régi zenei rhythmus ütemeit, az ú. n. hat morás darabok­
ban találja. És meglepő módon bírja a Bacchylides húsz 
költeményének formáiban a hat morás egységeket kimu­
tatni. Vegyük például a III. győzelmiének első epodjának 
két első sorát.
$  pórja ε δε λαός απείρων
a τρισευδαίμων àvrjp:
az első sor adja a trimeter dactylicus catalecticus in dis­
syllabam, a második sor 4-edfeles trocheeusnak látszik,
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de az első két trochseus epitritus jelleggel bír. Hogyan 
osztja föl Blass ? Vesszővel jelöli meg a hat morékat :
— —O w t —kj kj — t ——
- KJ - , — - KJ —
Tehát összesen 24 mora és a két sor szoros rhythmikai 
egységet alkot.
Vegyük a II. dicsének epodját, mely κατά βακχειον ;
χαλεϊ δε Μοισ αυΰιγενης 
γλυκεία'; αυλών χαναχάν, 
γεραίρουσ επινιχίοις 
Παν&είδα φίλον υιόν.
A vers jambus és Choriambus összetételéből áll.
A hatos felosztás a következő :
KJ   KJ  9   KJ K.I  
KJ   KJ 9   KJ KJ  
— , w —,
-------- , —  w  , w  —  , —  Λ
Az utolsó két sorban három morénként választá el az 
egyes tagokat. Itt szintén 24 mórát találunk. E vers 
κατά βακχεΐον είδος. Ugyanis Blass ép a régi rhythmikusok 
nyilatkozatainak alapján konstatálja, hogy az ú. n. loga- 
oedicus sorok helyett a régi choriambusokat kell meg­
tartani. Egy Choriambus épen hat mora. Schroeder a ber­
lini Phil. Wochenschr. 1898. folyamának 871. és köv. lap­
jain méltatva Blass metrikai fejtegetéseit, kijelenti, hogy 
«valóban sok mindent alaposan ismét másként kell ta­
nulnunk». A ionicus a minore : ez az aeol lyrában ural­
kodó mérték az első szótag megnyújtásával az epitritws-t 
adja ki és zeneileg ezzel egyenértéket alkot; sőt a tetra­
meter dactylicus (—^ w — ww — ow) ionicus trimeter-
nek felel meg. Hogyan ? A ionicus trimeter a rhythmikusok
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által emlegetett 18 morás periódust alkotja, a tetrameter 
dactylicus 16 morájára, könnyen egyensúlyba hozható. 
Ez alapon az epitritus, iambus, Choriambus, ionicus a hat 
morás darabokat, vagy a modern zene és költészet mű­
kifejezését használva : hat morás ütemet alkotnak, mi ze­
neileg a 6/s ütemnek felel meg.
Előre jelzem, hogy Blass hat morás felosztását az összes 
logaoedicus éspaeonicus versekre alkalmazhatónak tartom. 
A κατ’ ένόπλιον-ra nézve a Pindaros dactylo-epitritosok- 
ban irt komoly ünnepélyes ήΰος-nak megfelelő legszebb 
költeményeinek tüzetes vizsgálata alapján tőle eltérő vé­
leményben vagyok. Ezt mint műfordító mondom ; mert a 
külömböző alkalmakra készült költeményeknek alaphangja 
mintegy magával hozta a megfelelő formát egy oly lyrá- 
ban, melyhez három művészet : a táncz, zene és költészet 
elválaszthatatlan egységben olvadt egybe. Más üteme volt 
a κώμος ünnepélyes menetének ; más a lakománál elzen­
gett éneknek, más a hálaáldozat után elénekelt áhitatos 
hymnusszerű dalnak. A hat mora bizonyos élénk, gyorsan 
lüktető, könnyű tánczmozdulatokhoz illő dallamot kép­
visel.
Meglepő megerősítést talál e felfogás azon két zenei 
maradvány megoldottnak tekinthető dallamában, melyet 
0. Crusius Phil. LUI, 160—200. lapjain olvasható tanul­
mánya kapcsán a mai zenei ütem szerint kőtára szed. 
Kétségtelenné vált a Kis-Azsiában Trallisban fölfedezett 
Seikilos feliratban idézett négy verssor fölé irt ének-hang­
jegyekből, hogy a moráknak egy hangjegy felel meg; a 
két mora hangjegye felett a hosszúság jele van, a három 
morásnál pedig (τρίσημος) három hangjegy is előfordul. 
Szemlélhetővé válik, ha e sorokat ide iktatjuk:
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όσον ζ^ς ιραίνου 
μηδέν ολως σ'ο λυττου 
προς ολίγον εστί το ζην 
τό τέλ,ος ό χρόνος απαιτεί.
Az első sorban ζης, φαι νοο szótagok értéke másfél ütem 
(6/e-os ütemről van szó), a második sor szintén másfél 
ütemet ad, úgy hogy a két sor periódusa a 24 morának 
megfelel. A régi rhythmikusok a δωδεκάσηιχος-colonról 
szólva teljesen rámutatnak a hat morás felosztás helyes­
ségére.
A másik zenemaradvány az Euripides Oresteséből egy 
kardal töredék hangjegyei szintén igazolják e felfogást. 
Crusius szerint : « die Länge wird durch einen Strich oder 
zwei Noten ausgedrückt, abgesehn vom Ende der Yerse, 
wo die Begleitung Ersatz bietet.» Itt csakugyan az ének­
hangjegy mellett a zenei hangjegy is megjelen. E töredék 
még fontosabb eredményre vezet. Ugyanis e zenei marad­
ványt a Bainer főherczeg roppant értékű papyrusgyűjte- 
ményében fedezte föl C. Wessely. Egy dochmiusokbsin 
irt karénekből minden colonból három-három szótagra 
terjedő részlet maradt ránk. Crusius kiegészítvén a hiányzó 
részt, 12 dochmiust mutat ki. Már most, ha meggondoljuk, 
hogy egy dochmius egy iambus (^—) és egy creticus (— )
összetételéből áll, mely az arsisok felbontása útján sokféle 
formát ölthet, igy lehet iamőtfó éspaeon,tribrachys és pseon 
vagy creticus stb : zenei összhangba olvad ez a metrikai- 
lag lehetetlennek látszó mérték, melyben a iambus és a 
creticus arsisai találkoznak a rhythmika szabálya ellenére. 
Hogy alakul a dolog? A creticus 5/8-a kiegészítést talál a 
iambus 3/s-ában és kész az egészet alkotó ütem. Tényleg 
Crusiusnál :
χατ-ο-λ,ο-φυ-ρο-μαι.
nortr
megfelel
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tehát egy ütemnek. Azonban ki kell jelentenem, hogy ha 
ütemről szólok, csak a mai zenéhez szokott fül számára 
akarom megérthetővé tenni a morák csoportosítását, a 
mint a görög kardalköltésben nyilatkozik. Ha e pontig 
csatlakoztam Blasshoz, az epitritussal kapcsolatos dacty- 
lusok rhythmusára nézve tőle eltérek. Ha hamisításnak 
bizonyult is a Pindaros első pythiai ódájának első verseire 
Kircher Anastasius által S. Salvator messanai ccenobiu- 
mának codexében fölfedezett zenei maradvány, melyet 
Boeckh hitelesnek tartott és 6/4-es ütemekben osztva 
közzétett, az epitritusok spondaicus részét άλογος-nak 
vévén 3A-nek számítva, Bippart (Pindar’s Leben, Welt­
anschauung und Kunst, Jena 1848, 179. és köv. lapján) 
pedig egészet alkotó ütemekre oszt : az újabb zenei marad­
ványok sem ingathatnak meg azon meggyőződésemben, 
hogy a Bippart felosztása a helyes és ép e ponton remélek 
a magyar verselés ütemrendszerében találni rokon voná­
sokat. Bacchylides ódáinak összes formáira megkisértém a 
magyar 4 és 3 szótagú ütemrendszert alkalmazni és mond­
hatom meglepő eredményhez jutottam. Ki Arany Jánosnak 
a magyar nemzeti versidomról írott alapvető értekezésé­
ben a 11, 13 és 15 szótagú sorok ütemezését, de még 
inkább a magyar dactylus zenei rhythmusban való áttételét 
olvasta (szemben a német s/4-del, a magyar dactylust 2/4-es 
ütemnek mutatja ki), az bámulatos találkozást vesz észre a 
Bacchylides és Pindaros epitritusai és a magyar 8-as 
trochseus, vagy az alexandrinus között; ha azt 3 ütemre 
osztjuk.
A magyar rhytbmus-érzéknek felel meg pl. a sapphói 
sornak oly értékelése, hogy a logaoedicusnak tekintett sor 
két trochseusát, mely a dactylust megelőzi, melynek arsisa 
után van a colon vége, mit a lábmetszet tesz szemlélhe­
tő vé, két 2A-es ütembe foglalja. így találjuk a katho-
3Hegedűs: Bacchylides költeményei. (G. és m.)
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likus egyházi énekek közt a következő sapphoi vers­
szakot :
Iste Con j  festor || Domini j  colentes 
Quem pie ! landant | populi per ! orbem 
Hac die j  laetus || meruit be | atas 
Scandere | sedes j scandere ! sedes.*
De álljon itt a példa Bacchylidesből : Az V, 35—36. 
sora :
Δεινομ  j  εν ευς  | |  άγέρ \ ω-
χοι  I  παιδες. ευ \ ερδων  | |  δε μη χά \ μοι  | |  ϋεός.
az én fordításom szerint :
Deinome | nes fiai,
Oh I  szép leventék, || áldva áldjon | j  a nagy ég.
A két vonallal jelzett ütem végek egy sarkalatos különb­
ségre : a görög és a magyar rhythmus alapkülönbségére 
mutatnak. A görög a láb-, a magyar a sormetszet által 
választja el az ütemeket, de azért a caesura bucolica bizo­
nyítja, bogy a sormetszet nem volt a görög fülnek sem 
ismeretlen, sőt népies jellegű volt.
Fordításom alapelve : dactylicus és e pitritus sorok rhyth- 
mikai szabályozását a mi négy szótagú, lassú ütemünk­
kel hoztam összhangba, hogy így a magyar fülre nézve a 
rendkívül változatos szótagszámba bizonyos rendszeres 
ismétlődést hozzak be, mi nélkül képtelenség rhythmikai 
hatásra gondolni is, e nélkül pedig a magyar fülnek a vers 
nem vers ; a logaoedicus vagy inkább Choriambus rhythmusu 
soroknál a magyar 3 szótagu gyorsabb menetű ütemet 
érzem : Pl. Bacchylides IV. győzelmi éneke így kezdődik
Szeret ám | Syraku | sa nagyon . . .
Az arany | fürtű A | pollo | téged . . .
* Egyházi énekek orgona kísérettel, kivált a kath. tanuló 
ifjúság használatára. Kalocsán 1898. 174 darab,
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Ha zenei ütemekre osztanék e két sort : 8/e-as ütemek 
jönnének ki. Pl. a 4. sor:
Ki most j  harmadiz | ben a föld | közepén \ nyere díjt . . .
Mit értem el e felfogással ? Kettőt. Először a magyar 
fülhez közelebb hoztam e bonyolult versformákat, melye­
ket azzá tettek a táncz változatai, a zene ütemekre nem 
osztott volta, mint a görög, sőt az ősrégi katbolikus egy­
házi énekek sem oszthatók szabályos ütemekre. Másodszor 
a szótag számot és prosodiai jellemet megtarthattam a 
nélkül, hogy egy erőltetett és érthetetlen formát nyújtsak, 
mint tevék Thiersch és Tycho Mommsen Pindaros-fordí- 
tásaikban. Donnert kitűnő rhythmusérzéke megmenti ettől· 
de szakított is a periódus rendszerrel és a colonhoz tér 
vissza ; természetesen minden kolont egész szóval végzett.
A fentebbiekben igyekeztem megokolni fordításom 
rhythmikai részét. A rím és a trochseus vagy iambus sorokra 
szedett, egyenlő sorszámmal alkotott versszak-rendszer : 
annyira modern, hogy az antik lyra hangjához sehogy 
sem talál. Rímrendszerünk úgy is kezd annyira chablonná 
válni, hogy a gondolat belső rhythmusával nem esik össze, 
a gondolat mélységeinek hullámgyűrűit távolról sem fejezi 
ki oly plastikus szemlélhetőséggel mint Pindarosnak egyik 
triasról másik triasra is átmenő mondatai (versszakok, 
viszonversszak és záróversszak vagy : kezdőfordulat, ellen­
fordulat és rázengés) kifejezik a táncz élénk fordulatait: 
Pindaros öreg korában írt költeményeiben a trias vége, 
egy gondolat teljes kifejezésével, tehát a mondat végével 
egybeesik. Bacchylidesnél majdnem mindenütt.
Ez is mutatja, hogy sokkal egyszerűbb formákat kedvelt. 
Néhol majdnem a mi versszakrendszerünket találjuk meg. 
Mert nem meglepő beosztása van-e a XVIII. dythyramb- 
nak, hol az Aigeus király és a kar (Kenyon szerint Medea)
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közti drámai párbeszéd négy tizenöt soros versszakot 
alkot?
Ügy érzem, hogy a magyar fülnek érthetővé válik fordí­
tásom, ha a zenei szempontra vigyázva írtam át a magyar 
ütemrendszer szerint a Bacchylides-féle zenei ütemeket. 
Ép azért határoztam magamat arra a merész lépésre, 
hogy a sormetszeteket a magyar ütemek után helyeztem, 
úgy hogy minden ütem vagy legalább egy verssor két 
felét mindig egész szóval végeztem. Például a már fent- 
idézett sorban.
Oh I szép leventék || áldva áldjon j| a nagy ég,
ha az ütemelőző után kezdjük olvasni, három-négy szó­
tagos ütemet találunk.
A versnek magamagában kell hatnia, de még is egy oly 
távol idő más rhythmikai rendszerét átírva, kénytelen 
vagyok kérni olvasómat, hogy fordításomat ne csak olvassa 
de hallgassa is.
Mondjak egy hasonlatot. Míg a Boeckh korszakalkotó 
metrikai rendszere egy gyönyörű görög templom restau- 
rácziója érdekében fölépített állványhoz hasonlít, mely 
szakértőnek érthetővé teszi az épület arányait, de elfedi 
magát az épületet : az állványokat leszedve, magát az 
épületet igyekszem bemutatni. Hogy sikerült-e, azt eldön­
teni nem az én feladatom.
Kétféle műélvezet van. Egyik a jelenkor műélvezete, 
melyet a jelenkor alkotásai nyújtanak. Ez fölébred, mer 
neveltetésünk, lelki hangulatunk kész annak megértésére, 
annak felfogására. Másik : a történelmi érzék fejlesztésé­
hez van kötve, mely századok múlva is megalkotja magá­
nak a régi milieut, fölidézi a múlt rég letűnt életét, alak­
ját; megismeri gondolatainak tartalmát, felfogja emóczióit, 
ellesi eszközeit, melyekkel gondolatait kifejezi; belerin-
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gatja magát képzelődése körébe, megsejti aspiráczióit : 
egy szóval : elővarázsolja eszményeit és így az eszthetikai 
élvezetnek kimondhatatlanul gazdag forrásából merít : 
megérti a múlt emberét : érzi, hogy az ő világát is ma­
gáévá tette, ezzel egyéni életünket gazdagítjuk, mert a mi 
az emberiség életében szép és magasztos volt : az a 
miénk.
Homo sum, nihil humani a me alienum puto, azaz : 
ember vagyok, örököse az egész emberiségnek. Ha így 
olvassuk az egyiptomi sír homályából előkerült költőt, el­
mondhatjuk :
«A kik a föld alá lettek eltemetve, azok is élnek.»
5. Irodalmi tájékoztató.
A) K ia d á so k .
1. Editio princeps : The poems of Bacchylides, from a 
papyrus in the British Museum, edited by Frederic G. 
Kenyon M. A. D. Litt. Oxford. 1897.
A kézirat hű mását nyújtja az egyik oldalon, a másikon 
annak olvasását, valószínű kiegészítéseit nagyrészt a 
maga erején, egyrészt Palmer Arthur Dublinből, Jebb és 
Sandys Cambridgeből nyújtottak segédkezet.
2. Bacchylidis Carnima cum fragmentis, edidit Friedr. 
Blass, Lipsiae 1898. Teubner.
Blass kitűnő bevezetésének kivált a Bacchylides verseire 
vonatkozó részét a bevezetésben behatóbban méltatom.
3. Ugyancsak tőle a második kiadás:
Bacchylidis carmina cum fragmentis iterum edidit Fr. 
Blass, Lipsiae MCM.
E kiadás sokban javított. A kritikai függelékben kitün­
tetem, mennyiben függ az én szövegem Blass ez utolsó 
kiadásától. Főként ez újabb kiadásra tekintettel dolgoz­
3?
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tam át ismét a magam kiadásának szövegét, sőt egy pár 
helyt javítám fordításomat is.
4. Die Nengefundene Lieder des Bakchylides. Text, 
Übersetzung und Commentar von Dr. Hugo Jurenka, 
Wien 1898.
Jurenkának több lectiój át és egyik kiegészítését el­
fogadtam, miről számot adok a Kritikai függelékben.
5. Le odi e i frammenti di Baccilide, testo greco tra­
duzione e note a cura di Niccolo Festa.
A két utóbbi kiadást méltattam az Egyetemes Philologiai 
Közlöny 1899. évi folyamában.
6. Eug. d’Eichthal et Théod. Reinach, Poémes choisis 
de B. traduits en vers. Texte grec revisé et notices par 
Th. Reinach. Paris (Leroux) 1898,
7. Bacchylides, The new poems and fragments. A revi- 
ted Text, with introduction, critical notes and commen­
tary. By Sir Richard Jebb. Litt. D. Regius Professor in 
the University of Cambridge.
B) F o rd ítá so k .
1. A. M. Desrousseaux, les poèmes de B. de Ceos, tra­
duits du Grec (Paris, Hachettes) 1898.
2. Eug. d’Eichthal et Théod. Reinach, Poèmes choisis 
de B. traduits en vers. L. f. a kiadások közt.
3. Dr. Hugo Jurenka fordítása, 1. f. a kiadások közt.
4. Niccolo Festa fordítása, 1. f. a kiadások közt.
C) I r o d a lm i és k r i t ik a i  m é lta tá so k .
Pontos jegyzékét adja Blass második kiadásának Praef. 
LXXII—LXXV. lapjain olvasható jegyzékben. Itt a főbbe­
ket emelem ki :
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1. A Classical Review 1897-ben és 1898-ban egész sorát 
hozta a legkiválóbb philologusok : Jebb, Ellis, Headlam, 
Reynolds, Richards, F. W. Thomas tollából.
2. Henry van Herwerden, a Berk Phil. Wochenschrift 
(1898 n. 5.) Class. Rev. 1898 máj. ; Mnemosyne XXVII, 
1, 1—46. Museum nro. 12. 1899.
3. L. Mailinger, Bacchylide avant et après 1896, Le 
Musée Belge IL 188—210, 295—314 1.
4. U. o. Le caractère, la philosophie et Part de Bacchy­
lide. (U . o. Ili, 24—49.)
5. Drachmann, Nordisk Tidskrift f. Filologi 1898.
6. Maur. Croiset, Sur les origines du récit relatif à Mé- 
léagre dans l’ode V. de B. Mélanges Weil (73—80).
7. Henri Weil, Les odes de Bacchylide, Journal des 
Savants, 1898, jan. füzet. Remarques sur la versification 
des lyriques grecs, à propos de Bacchylide, u. o. febr. 
füzetben.
8. W. Christ, Zu den neuaufgefundenen Gedichten des 
B. Sitzungsberichte d. bayer. Akademie. 1898. I, 3—52;
597—98.
9. 0. Crusius, Philolog. LVII, 1. 150—183. Ugyanő: 
Die Dichtungen des B., Beilage z. Münchener Alig. Zei­
tung. 1898 febr. 7.
10. Th. Gomperz, Wiener Neue Presse, decz. 24, 1898. 
Beiträge zur Kritik und Erklärung gr. Schriftsteller. VI. 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie CXXXI, (1898) 
1—4.
11. Arth. Ludwich, Verzeichniss der Vorlesungen, 1898 
nyári félévre. Königsberg 12. és köv. lap.
12. Karl Robert, Theseus und Meleagros bei B. Her­
mes 1898, 130—159. Kitűnő czikk főként a XVII. költe­
mény magyarázatára nézve.
13. 0. Schröder, Berliner Philologische Wochenschrift
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1899, 11. és 28. sz. kivált a Blass-féle verselési elmélet 
derék méltatása.
14. U. von Wilamowitz, Bacchylides. Béről. 1898. 
U. ő: Göttinger Gelehrte Anzeiger 1898, 125—160.
15. Blass, Literarisches Centralblatt 1897. 51/2. sz. 
és Éhein. Museum 1898, 283—307. 1.
16. N. Dragumis (új görög) Άθηνα, X, 4, 413—425, 
556. és köv.
17. D. Comparetti, Les dithyr. d. B. Mélanges Weil. 
25—38.
18. Fraccaroli, (Pindaros hires kiadója és fordítója) a 
Rivista di Filologia XXYI, 1, 1—44. 1.
19. Inama, Rendicoti del R. 1st. Lomb. di science e 
lett. serie II, voi. XXXI. 1898.
20. L. Michelangeli, Della vita di B. e particolarmente, 
delle pretese allusioni di Pindaro a lui e a Simonide. 
Messina, 1897.
Ez értekezést a B. költeményeinek fölfedezése előtt írta. 
Ugyanő írt az Ed. princeps megjelenése után a Rivista 
di storia antica III, 1. sz. 5—22. 1.
21. Piccolomini, Atene e Roma. (1898 jan., febr.) Le 
odi di B. Firenze-Roma, 1898.
22. Blass, Nachlese zu B. Hermes XXXYI, 272—281.
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GYŐZELMI KÖLTEMÉNYEK.
I. Keosi Argeiosnak.
V ersszakok .
Z á ró  v erssza k o k .
II. Ugyanannak.
V ersszakok .
* Blass e schemáit az ő ütem-jelölő vesszőivel azért adom 
vissza híven, hogy ez úton is a fordításomban keresztül vitt 
rendszert, melyről a bevezetés számot ad, szemléltessem.
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III. Syrakusai Hieronnak.
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I. GYŐZELMI KÖLTEMÉNYEK.
I.
A keosi Argeiosnak, 
Isthmosban birkózásban nyertes gyermeknek.
Az elejének gondolatmenete a töredékek gondos egybe­
vetése alapján a következő: A Párkák intő szózatára 
Damon leánya nővéreivel együtt elmenekült a kalóz 
Telchisiek elől. Egy jóslat Dexitheának szép nászt igér. 
Csakugyan megjelen Minos és így a jóslat teljesül. Itt 
kezdődik az összefüggő szöveg:
Zárdversszak (5-ik?).
na* Ámde megérkezik épen
Harmadnap Minos a bajnok.
Volt neki tarka hajója 
ne Épen ötven, rakva krétai vitézzel.
Versszak (6-ik ?).
A magasztos Zeus kegyéből 
E derék hős ejti meg 
Szépövű Dexitheát.
És hátrahagvá fele népét,
120 Bajnoki férfiakat,
A kik között e bérczeket
A )  E  Η I N I K  0 1.
I.
[Α Ρ Γ Ε ΙΙΙΙ KEISLI
ΠΑΙΛΙ ΠΤΚΤΗΙ (?) ΙΞΒΜΙΑ].
871. €'.
11 2 σ υ ν  τριτάτα  μ ε [w----
a μέρα  Μ  ív ως άρ íjo ς 
ηλνχλεν α ίολοπρύμνοις  
115 να υσ ί πεντί/κοντα σ υν  Κρίμα ν ομιλώ'
στρ. ς \
A  ιός Εύκλείου Se (/) έκ ά­
τι βαχλνζωνον κόραν 
Αεξιχλέαν δάμασεν'
καί ( /)οι λίπεν ϊμ ισ υ  λαών,
120 ίίνδρας άρι/ϊφίλονς,
τοΐσιν τιολνκ'ρι/μνον χχλόνα
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Kiosztva, onnét elevez 
S szép Knososba érkezik.
Ellenversszak (6-ik ?).
E király, Európa fia.
125 A tized’ hó eljővén,
Szülte a széphaju lány 
E nagynevű földnek urául 
Euxantiost
( I tt  h é za g  k ö v e tk ez ik , m e ly b e n  m e g e m lé k e z ik  a  v ersen yh ő s  
e lő d je irő l,  k ik  a  lo va g ia s  já té k o k a t  k e d ve lté k .)
Versszak.
140 E családból sarjada föl 
A keményöklű vitéz 
Argeios, kit a harcz 
Lángzó heve mint egy oroszlánt 
Dühre ragad, ha talán 
145 Öt sértené ellenfele.
De lába is gyors ő neki 
S ős erénye is kitűnt.
Ellenversszak.
Jeles ifjú Apollo adá 
Dicső Panthidának ezt 
iso Orvosi gondja miatt
S vendégszerető lakomákért.
A Charisok kegyelék 
S csodálta őt sok ember is 
S életét betöltve, hagy 
iss Hátra öt derék fiút.
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νείμας άποπ λέων φχετ ες 
Κνωσόν ίμ ερ ιά ν  πόλη '
άντ. ς \
βασιλεύς Εύριόπιάδας 
145 δεκάτω δ3 Ε νξά ντιον
μ ι μη τέ\κ  εύπλόκ αμος ν ν μ ­
όρα φερ\εκνδέ[ϊ νάσω 
εσσόμενον π ρ ν τα \ν ιν
στρ. ζ.
140 επ'λε το καρτε ρόχειρ
Αργείος fw -  w] λεοντος 
\λνμό\ν εχων], οπότε 
χ'ρεΐ ός ε κερ βολοΐ μάχας,
145 τιοσσί\ν τ ελα_φρό\ς, π \ατρίω ν  
τ ούκ άπείρατος κ αλών, 
τόσα ΠανΙιλείδα κλντο\τό- 
I ος Από\λλω ν οπασε,ν ,
άντ. ζ'.
ά μ φ ί τ ίατορία  
150 ξείνων τε φιλάνορι τιμ ά ' 
εν δε λαγώ ν Χ αρίτω ν
πολλοΐς τε χλανμασχλείς βροτών, 
αιών ελυσεν πέντε παΐ- 
δας μεγαινΐμους λιπιόν.
155 ιών ένα  (λ)οι Κ ρονίδας
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Záróversszab.
Köztük az egyiket im
Most fenn a magasban ülő Zeüs,
Mert kegyes volt, szép diadalra segíte 
És ada más koszorút is.
16 0 Hittem és hiszem, hogy legszebb 
Díszt az erény hoz a földön,
Mert vagyonra szert tehet még a silány is.
Versszak.
De míg ez még gőgre kapat,
A ki istent fél, olyant 
165 Nem csal a dőre remény.
Ki testileg épen elélhet 
A maga kis vagyonán,
Ily ember bátran bárkivel 
Versenyre szállhat, mert egész 
170 Élte kellemes lehet ;
Ellenversszak,
Ha betegséget, s a nyomort 
So’sem ismeré, míg élt.
Vágyik a dús s a szegény,
Az többre, emez kevesebbre.
175 Üldöz örökre a vágy.
Mit könnyen érsz el, az gyönyört 
Nem nyújt, szüntelen arra törsz,
A mi tőled messze fut.
Záróversszak.
A kit a léha remény 
íöo Táplál csak e földön örökké,
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επ. ζ.
ίημίζνγος 'ΙσχΥμιόνικον 
χ)ηκεν άντ ευεργεσίαν, λιπαρών τ’ άλ­
λων στεφάνων επίμοιρον. 
φαμί καί φάσω μέγιστον  
ιοο κνδος εχειν άρετάν, πλού­
τος δε και δειλοίσιν άνχλρώπων όμιλεΐ. 
ετλελει S' αν'ξειν φρένας άν-
στρ. η\
Ρ / c Λ> 3' V Ρ Ο 'ορος, ο ο εν ερσων χτεους 
ελπίδι κυδροτέρα  
ics σαινεί κέαρ' ει δ' υγιείας
ένα το ς  έο)ν ελαχεν,
ζτόειν τ' απ' οικείων έχει, 
πρώτοις ερίζει' π  αντί τοι 
τέρψις άνχλρώπων βίω 
no επεται νόσφιν γε  νόσων
άντ. η.
πενίας τ' άμαχάνον. 
ίσον ό τ' άφνεός ί-
μείρει μεγάλων ό τε μείων 
παυροτέρων' τό δε πάν- 
175 των ενμαρεΐν ονδεν γλυκν  
Ονατοίσιν, άλλ' αίεϊ τα φεΰ- 
γοντα δίζηνται κιχεΐν. 
όντινα κουφόταται
επ. η\
κΥυμόν δονέουσι μέριαναι, 
iso άσσον αν ζώy χρόνον, τόνδε λάχεν' τι
GO i l .  g y ő z e l m i  é n e ié .
Élte míg tart, addig is éli világát. 
Am az erénynek a gondja 
Bár nehéz, de ki e harczba 
Nyert diadalt, a halállal 
185 Irigylendő híre, fénye so’se vész el.
II. Győzelmi ének.
Keosi Argeiosnak. 
Versszak.
Oh fényt adó Hir, sebesen repülve 
Szállj ki Keos szent talaján, 
Hirdetve a szép diadalt,
Mit a merészkezű ifjú, hős 
5 Argeios nyere bátran.
Ellenversszak.
S emlékbe is sok diadalt idéz föl, 
Mint aratók hetvenivel 
A keskeny Isthmosnak ölén 
A koszorút, elevezve az 
10 Euxantis szigetéről.
A Múzsa, ki ott született,
Fölhívj’ a csengő fuvolát 
Dicsőitni a Panthidas 
Fiának diadalmát.
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μά ν  ; άρετά δ’ έπίμοχχλος 
μέν, τελευταΟ εΐσα  δ’ όρίΐώ ς 
άνδρί κ\αί εντε {λάνη λεί­
πει πο \λυζί)λωτον εύκλειας αγαλμα.
IL TSII A T T U I, 
στρ.
Ά ϊξον  ο σεμνοδότειρα Φημα 
ές Κέον ιερόν, χαριτω- 
ννμον γέρου σ’ αγγελίαν, 
ότι μ \άχ\ας {Ιρασύχειρος Άρ-
άντ.
5 γεΐος αρατο νικάν' 
καλών S’ ανέμνασεν, όσ’ εν κλεεννζ  
αύχένι (Ι)ισΌ'μοϋ ζαΐλέαν 
λιπόντες Εύζαντίδα να-
επ.
σον επεδείζαμεν έβδομέ - 
ίο κοντά σύν στεγάνοισιν. 
καλεΐ δέ Μ ούσ’ αύχΐιγενι/ς 
γλυκεΐαν αυλών καν αχόν, 
γεραίρουσ’ επινικίοις 
ΓΙανϋείδα γίλον υιόν.
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III. Győzelmi ének.
Λ  s y r a k u s a i H íeron n ak ,
Olyinpiai kocsiversenyen nyert diadalára.
1, Versszak.
Gyümölcscsel ékes Sicilia úrnőjét, 
Démétert és ibolyakoszorús leányát 
Zengd édes ajándokn Kleio, s zengd a 
Hieron olympi futó paripáit.
1. Ellenversszak,
Mert ők a büszke Diadallal jártak 
És Aglaiával együtt a kanyargó 
Alpheus partján s Deinomenes szerencsés 
Deli sarjának koszorút szereztek.
1. Záróversszak.
Kiálta a nép, a tömérdek :
«Százszor boldog férfi ez 
Hellenek közt legnagyobb ;
Hatalmát adta néki Zeus 
S ő toronymagas sok kincsét vak homály 
Fáty ólával nem födi».
2. Versszak.
A templomokba a sok áldozó özönlik, 
Vendég is özönnel, a sok szép utczán 
Vésett tripusok sora áll a templom 
Előtt, az aranyja ragyogva fénylik,
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HI. TE P U N Ì Σ Τ P A  Κ  Ο Σ Ι  SI 1
ΙΠΠΟΙΣ 0ΛΪΊΥ1Π1Α. 
σ τρ. α .
Αριστοκάρπου Σ ικελίας κρέουσαν  
ζ Ιάματρα {Ι)ιοστέφανόν τε κουραν  
ί'μνει, γλυκυδω ρε Κ λεοΐ, Ροάς τ Ο- 
λνμ π ιο δρ ό μ ο υς  cΙέρωνος ίππους.
ά ντ. α \
5 σέυοντο  γά ρ  σ υ ν  ύπερόχφ  τε Ν ίκ α  
σ υ ν  Α γ λ α ΐα  τε πα ρ  εύ ρ υ δ ίν α ν  
Α λ \ψ εο ν , τόΡ ι Α ε ιν ο μ έ ν ε ο ς  εΡ η κ α ν  
ό λβ ιό ν  Γγ ό ν ο ν  σ τεφ ά νω \ν  κυρησαι.
επ. α \
Ρρόι^σε δέ λ^αος απείρων' 
ίο «a τρ ισευδαίμω ν άνηρ,
(ς  παρά Ζηνός λαχών
πλείσταρχον c Ελλάνω ν γέρας  
οίδε πυργω Ρ εντα  πλούτον μ η  μ ελα μ -  
φ αρέϊ κ ρ ύ π τε ιν  σκότφ . »
στρ. β \
15 βρυει μ ε ν  ιερά  β ο υ Ρ υ το ις  εορταΐς, 
β ρ υ ο υ σ ι φ ιλο ξεν ία ς  ά γ υ ια ί  
λά μ π ε ι δ ‘ υπό  μ α ρ μ α ρ υ γ α ΐς  ό χρυσ ός, 
υψ ιδα ιδά λω ν τριπόδω ν σ τα Ρ έντω ν
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2, Ellenversszak,
A hol a Phoibos leghíresebb ligetjét 
20 Őrizve, a kasztali szent haboknál 
Sok delphi pap él. Kiki hát pazalja 
Istenre a fényt, ez a kincsek kincse.
2. Záróversszak.
így egykor a lóidomító 
Lydiának főurát,
25 A midőn Sardesre nézt,
Betölté Zeus bús végzetét 
S perzsa tábor ejti el már, az arany 
Kardu Phoibos menti meg.
3. Versszak.
A nem remélt nap eljőve már, de Kroisos 
so Siralmas igát nem akart viselni.
Az érczfalu csarnok előtt egy máglyát 
Állíttata föl, betemetni gyászát.
3. Ellenversszak.
Föllépe rá hőn szeretett nejével 
S selyemhaju lányaival, kik szörnyen 
35 Jajongva zokogtanak ott, kezét most 
Föl égnek emelve kitört eképen :
3. Záróversszak.
Oh sors, te kegyetlen ! o hol van 
Istenek hálája, hol?
S hol Apollo fejdelem?
4o Alyattes fénylaka
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άντ. β ί
πάροεθε ναού, τοθε μέγ lg τον άλσος 
20 Φοίβου παρά Κασταλίας ρεέθ'ροες 
Λελτροί δεέπουσε. θεόν χλεόν τις 
άγλαϊζετω, ό γάρ αρεστός όλβων.
επ. β \
έπεί ποτέ καί δαμασίππον 
Λυδίας άρχαγέταν,
25 ευτε τάν πεπ ρω μεν αν
Ζηνος ιελε ίου νείμ α  σιν 
Σάρδεες Π ερσάν υπ εκπίμπλαν σιρ\ατω, 
Κροεσον ο χρυσά[ορος
στρ. γ .
τρίλα'ξ Λπόλλων. το γάρ άελπτον άμαρ 
30 μ ÓZ (?)V πολόδ ακ'ρυον] ουκ έμελλε 
μίμνεεν ετε δ\υσψροσΰ\ναν, πυράν δε 
γαλκοτεεγέος πλροπάροε \θεν ανίλάς'
άντ. γ \
να\ ήσ\ατ , ένθα συ\ν άλόγω \ τε κεδ'να 
συν ι ευπλοκάμοες έπέβαεν άλα\στον 
35 θυγατ'ράσε δυρομέναες' χέρας δ* ές 
αεπυν αιθέρα σφετέρας άείρας
■3 \επ. γ .
γέγω]νεν' «υπέρβεε δαεμον, 
που θεών εστεν χάρες ; 
που δε Λατοεδας άναξ;
40 πίτνουσμν Λλυάττα δόμοε
Hegedűs : Bacchylides költeményei. (G. és rn.) 5
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Porba omlók, az ellenség számtalan, 
Haddal dúlja városom.*
4. Versszak.
És utczaszerte vad hadi lárma hangzik, 
Paktolos arany tmosó árja vértől 
45 Piroslik, a nőket a szép szobákból 
Hurczolva rabul viszik el magukkal.
4. Ellenversszak.
A mit gyűlöltem, most a halált esengem ! 
Szólt s nyomba parancsol a szép apródnak, 
Hogy gyújtsa legott föl alatta a máglyát, 
so Anyjukra borulva zokogtak a lányok.
4. Záróversszak.
0 jaj ! iszonyú vaia látni 
Ezt a rémítő halált !
Ám midőn a szörnyű tűz 
Hő lángja épen fölcsapott,
55 Zeüs sötét felhőbül záport ont alá 
És eloltj ’ a lángokat.
5. Versszak.
Nem hihetetlen, bármit egy isten gondol.
A delosi isten Apollo az aggot 
Föl-elragadá a hyperboreokhoz,
6o Szép karcsú leányaival egyetembe.
5. Ellenversszak.
Kegyes voltának ez vaia szép jutalma. 
Pythóba nem áldoza senki többet,
A töredéket kiegészítve.
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— ^  ^ μνρίω ν
— w. — ü  — W —-]j/.
στρ. S .
w w — w I?/ άστυ,
φοινίσσετα ι a i  μ ά τ ι χρυσό δίνας  
45 Πακτωλός, άεικελίως γυνα ίκες
ί |  ενκτίτω ν μεγάρω ν άγοντα ι'
άντ. S'.
τά προσχλε S' έχχλρά φ ίλα’ χλανεΐν γλνκιστον. » 
ττόσ' ί/7Γ£, καί άβ'ροβάταν κέλευσεν 
άητειν ζυλινον δόμον. ε[κ'λαγ]ον Sì 
50 7ταρχλένοι, φιλάς τ' άνά ματρί χεΐρας
έπ. S.
εβαλλον’ ό γάρ προφανής χλνα- 
τοΐσιν έγχλ ιστός φόνων' 
άλλ έπεί δεινόν  7τυρός
λα μ πρόν  δ ιά ΐ σσεν  με]νος,
55 Ζευς έ π ισ τά σ α ς  μ ελα γκευ  Οες νέφος 
σβέννυεν  ξανχλά ν φλόγα.
στρ. é c
άπ ιστον ούδέν, ό τι χλεώ ν μ έ \ρ ιμ ν α  
τενγει ' τότε Α αλογενης 'Απόλλων 
φέρων ές c Τπερβορέονς γέροντα  
«ο αυν τανισφϋροις κατένασσε κουραις
άντ. έ .
δι' ευσέβειαν, ότι μ έ γ ισ τα  χλνατέέν 
ές άγαχλέαν ζά νβέπεμψ ε Πυχλο.
5*
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De senki se mondja, ki hellen, azt sem, 
Hogy volna dicső Hieron, ki többet
5. Záró versszak,
65 Küldött szinaranyba te nálad 
Loxiasnak hódolón.
Csak dicséri, kit nem az 
Irigység táplál szüntelen,
A kegyes szivű leventét, kit Zeus 
7o Szent jogarral álda meg
6. Versszak,
S a kit kegyel a virágos fürtü Múzsa.
De hajh Maleának az útja vészes,
Bár merre tekint is, a szem határa 
Csekély s a halandót tőrbe csalja
6. Ellen versszak.
7 5 Csalárd reménye hitegetve örökké 
Mondják, fejedelmi Apollo egykor 
Pberes szeretett fiához eként szólt : 
«Halandó ha vagy, az eszedbe vésd, hogy
6, Záró versszak.
Két gondolat álljon előtted, 
so Hogy csak holnap látsz napot 
Vagy hogy ötven évet érsz 
Jólétben mindig boldogan.
Légy kegyes csak és szived nyugton lehet, 
Ebben áll a főhaszon.
A töredékek valószínű értelmét adva vissza.
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όσοι (ςχε) μει> cΕλλάδ Ιχουσιν, ουτι\ς, 
ω μ εγα ίν ετε  cΙερών, θελήσει
επ. ε \
65 φ ά μ \εν  σέο πλείονα χρυσο ί>
Λ ο έ ,ία  π έμψ α ι βροτών, 
εν λέγ\ε ιν  πάρεστιν, όσ- 
τις μη  φχλόνφ π ια ίνετα ι, 
χλεοφιλη φ ίλιππον ανδρ άρηϊον,
7ο τεχλ'μ ί ίου σκάπτρον Λ  ιός
στρ. ς .
ιοίτ'λό]κων τε μέρο ίς εχοντ]α Μ ούσαν' 
^  -  ] Μ αλέα ποτ\ ^ ^ ^
jνος έψάμερον a\y. — —
— w —]σκοπείς ■ βραχ\μ -  κ -  ^
άντ. ο.
75 δολό]εσσα δ* ελπίς υπ \ο  ^ ^ ^
εψαμ\ερίω ν' ο δ \ ά ν α ’ξ Απόλλω ν  
w — &~\λος είπε Φέρη τος va '
« d va zo V ευντα  χρη δίδυμους άεζειν
επ. ς .
γνο'μας, ότι τ αυριον όψεαι 
«ο μ ο υνο ν  αλίου τράος, 
χώ τι πεντηκοντ ετεα
ζωαν fia tiΰπΆουτον τελείς, 
όσια δρων ευψ ραινε ιλυμόν’ τούτο γάρ  
κερδέων υπέρτατον.
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7. Versszak.
85 Ki ért a szóhoz, kijelentem im annak :
A menyre homály so’se száll so’se tesped 
A tenger, aranynak a fénye nem vész,
De hejh ! ha meg este a dér a fürted’
7. Ellenversszak,
Virágzó ifjú so’se lehetsz te újból.
9 0 Ám mégsem enyészik együtt a testtel,
Erénynek a fénye, örökre él az,
Táplálja a Múzsa. Eként szedéd te,
7. Záróversszak·
Bajnok Hieron, a dicsőség drága 
Szép virágát boldogan 
95 S némaság so’sem borul 
Fényedre, mert emlékedet 
Zengik egykor s a keosi csalogány 
Mézszavával hirdetik.
IV. Győzelmi ének.
Ugyanannak.
1. Versszak.
Szeret ám Syrakusa nagyon 
Az aranyfürtü Apollo téged 
S áldja kegyével a bölcs Hieront is,
Ki most harmadízben a föld közepén nyere díjt 
5 Gyors-ügető paripákkal, ezért 
Zengi neved diadalmi ének.
8δ
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στρ.
φρονέτηπι συνετά γαρΰω' βαχίυς μεν 
αίχΐήρ αμίαντος' ύδωρ δε πόντου 
ου σάπεται' ευφρόσυνα δ1 ο Χρυσός' 
άνδρί δ1 ου χΐέμις, πολιόν π[αρ\έντα
άντ. ζ.
γήρας, βά/*ει αν αυτις άγκομίσσαι 
ήβαν. άρετά ς γε μ  εν ου μινυϋ'ει 
βροτών άμα σ άμα τι φέγγος, αλλά
Μούσά νιν τρ.έφει.  »> cΙερών, συ cY όλβου
έπ. ζ.
κάλλιστ έπεδ είξ αο χΐνατοΐς 
άνχλεα' πράξα ντι δ* ευ 
ου φέρει κόσμον σιω­
πά' συν δ1 άλα&εία καλάν 
καί μελιγ/Μσσου τις υμνήσει γάρι ν 
Κιμάς άΐ/δόνος.
IV. ΤΟΙ A T T U I
[ΙΠΠ01Σ] Πί'ΘΙΑ. 
στρ. ά.
« Ετι Συρακοσίαν φιλεΐ
πόλη· ο γρυσοκόμας Απόλλων, 
άστνχίεμίν ι) Αέρων a γεραίρει' 
τρίτον γάρ π αρ όμφα λόν υψιδείρου γχΥονος 
ΙΙυχΙιονικ ος άείδε ταί
ώκυπόδ ο)ν άρετά συν ίππων.
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De az aranytrónu Arethusa 
Ura is két ízben ujjongva hallott 
Diadalra zengeni dalt 
10 Zajos ünnepi nap folyamában.
2. Versszak.
Mi emeltük fel őt magasan,
Ki Dikének a mérlegivel mér, 
Deinomenesnek igaz szivü sarját.
0  boldog csak ő vaia, megkoszorúzva fejét 
15 Ottan a part közelében, a hol 
Nyílik a földnek a méhe, de még 
Kétszer az Olympia völgyén 
Neve hangzék. Vaj’ van-e jobb szerencse, 
Mint bírva az ég kegyeit,
20 Elvezni a jókat e földön?
V. Győzelmi ének.
Ugyanannak
(versenyparipával nyert diadalra).
1. Versszak.
Boldog fejedelme a gyors 
Ménűző Syrakusának,
Neked az ibolyakoszorús 
Múzsáknak ajándoka drága, mert hisz’ úgy 
5 Senki sem érti becsét.
Igaz szivü kebled azért
Bátran oldd föl a gondtúl és nézz,
Lelkiszemmel nézz ide !
V. GYŐZELMI ÉNEK,
ετι δε XQv\(T0'd'QÓ[v0L0 
οίς fjS?/ μ ά ίΤ  Α ρεβοά σ  ας αλέκτωρ 
<-> V w κά[μεγα[ρ \τί νόφ 
άμέραισι \ μ έ σ α ισ ιν  \ αμνούς
στρ. β .
w w w, ölen το]ν άμφ ίς όρ- 
ί)όν άνέχοντα Α ίκ \α ς τά λ α ν το ν  
Α εινομένεος κ εγεραίρο μ εν  υιόν, 
πάρεστίν ν ιν  ά γ / ι ά λ ο ι Tat  \ ας μνχο ΐς  
μ ο ννο ν  επιγβ&ονίων τάδε
μη σά μ ενο ν  στεφάνοις ερέπτειν  
δυο τ όλνμπιονίκας  
άείδειν. τ ί  φέρτερον η Οεοΐσιν 
φίλον εόντα παντο \δα \πώ ν  
λαγχάνειν άπο μο ίρα  ν εσγβλώ ν;
[ 7. T i l l  A T T U I
ΚΚΛΙΓΠ Ο ΛΪ'ΜΠΙΑ.]  
στρ. α \
Τ  άμοιρε Συρακοσίω ν  
ίπποδινήτώ ν στραταγε, 
γνώση μ εν  ίοστεφάνω ν
Μ οισάν γλνκνδω ρον άγα λμ α , των γε  
α ϊ τις επιχάλονίων,
όρίλως' φρένα  σ ευβ'άδικον 
ά τρ έμ ' ά μ π α νσ α ς μ ερ ιμ ν ά ν  
δευρ άβ ρρσον  νόφ,
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lm, lágy Charisok keze szőtte dalát bocsátja 
10 Szent szigetérül eléd
Fényes palotádba barátod,
Az arany pártás fejű 
Urania hű fia, ömlik 
Lángajakán Hieronnak 
i5 Zengni nevét éneke.
1. Ellenversszak.
Főn száll tova messze a sas,
Felleget szánt barna szárnynyal,
Mint Zeusnak a dörgő erős 
Istennek a hírnöke, bízva duzzadó 
zó Nagy erejébe’ merész.
Körülte sivítva vadul
Más madár mind szerte rebben,
Rettegés riasztja szét.
Sem bérezi tető, sem a tenger zajló árja 
25 Vissza nem űzi, nem őt.
A végtelen űrnek ölében 
Szárnya libben messziről,
A mint a szelek tova szállnak,
Látni, miként tova száll a 
30 Végtelenség árjain.
1. Záróversszak.
Ekép nyit ezer meg ezer mesgyét előttem 
Zengnem erényeteket 
A szöghaju Győzelem és a zordon Ares,
Ki az érczkeblű hadisten.
35 Deinomenes fiai,
Oh szép leventék, áldva áldjon a nagy ég.
u
V. g y ő z e l m i  É n e k .
ή σ υν  Χ α ρίτεσσ ι βαθυζώ νοις ύφάνας  
ίο ύμ νον  από ζαθέας
νάσου 'ξένος ύμ ετέρα ν  π έ μ ­
πει κλεεννάν ες πόλιν, 
γρ υσ ά μ π υ κ ο ς  Ο υρανίας κλει­
νός θεράπω ν, έθέλει Sè 
15 γά ρ νν  εκ στηθέω ν χέων
άντ. α \
α ίνεΐν Ιέρωνα. β α θ ύ ν
(ϊ α ιθ έρα  ξουθα ΐσ ι τάμνω ν  
ύψοϋ πτερύγεσσι ταχεί-
αις αίετος είρυά να κτος άγγελος  
2 0  Ζηνός ερισφαράγου
θ α ρ σ ε ΐ  κρατερα π ίσυνος  
ίσχύϊ, π τά σσοντι ο όρνι­
θ ε ς  λ ιγνφ θ ο γγο ι φόβω’ 
ού ν ιν  κορυφαϊ μ εγά λα ς ϊσχουσι γα ίας,
5^ ούδ* άλος άκαμάτας
δυσπα ίπαλα  κύμ α τα ' νω μά- 
ται δJ εν άτρύτω χάει 
λεπτότ'ριχα σ ί ν  ζέφυρου πνοι- 
α ΐσ ιν  έθ ε ιρ α ν  άρίγνω - 
30 τος μ ε τ  ά νθ ρ α π ο ις  ίδεΐν'
επ. α \
το ς ν υ ν  καί ζεβμοι μ ύ ρ ια  παντα  κέλευθος  
ύμετέραν άρετάν
ύμνεΐν , κυανοπλοκάμου θ* εκατι Ν ικάς, 
γαλκεοστέρνου τ Αρηος,
35 Α εινομένευς αγέρω­
χοι πα ΐδες’ ευ ερδων δέ μι) κάμοι θεός.
7b
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Hogy látta a pej Pherenikost 
A kanyargó Alpheusnál 
Futni, miként a vihar,
4o Megcsodálta a fénysugárzó keblű hajnal.
2. Versszak.
Pythóban is így szaladott.
Esküszöm szentül a Földre :
Nem szállta meg őt soha por,
Mit más paripának a lába vert föl,
45 Míg csak a czél fele tört.
Rohant mint az északi szél,
Ki megülte, azt megóva 
Szerze újra tapsvihart 
Dicső Hieronnak, a bőkezű barátnak, 
so Dús az, a kinek az ég 
Áldásban adott java részt.
Nagy jólétben élnie,
Hogy más irigyelje a sorsát;
Mert hisz a földön egészen 
55 Boldog nincsen senki sem.
2. Ellenversszak,
Mondják, hogy a menyköveket 
Szóró Zeusnak gyermeke,
A várkapukat betörő
Hős a deli Phersephonához szállá le.
6o Fényre a poklok ebét,
A rémes Echidna fiát 
Hozni föl a vak éjszakából.
Hol a Kókytos zokog,
Ott látta suhanni szegény halandók árnyát, 
Mint tova száll a levél
76
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ζανΟ'ότ ριχα μεν  Φερένικον 
Αλφεδν παρ’ ευρνδίναν  
πώλον άελλοδρόμαν 
40 είδε νικάσαντα Υβλυα όπαγυς Αώς,
στρ. β .
Γΐυχλώνί τ εν άγαχλέα'
γα δ1 επίσκήπτων πιφανσχω' 
ο ν π ω  v í v  υ π ό  π ροτέρων
ίππων εν άγώνι χατέχ' ρανεν κόνις 
45 προς τέλος ορννμενον' 
ριπα γάρ ίσος βορέα 
ον κυβερνιόταν φυλάασων 
ΐεται νεόκ ροτον
νικάν  cΙερώνι φίλοξείνω τιτάσκων.
50 όλβιός ωτινι ιλεος 
μοΐράν τε καλών επορεν 
(Τνν τ επιζήλφ τάχα 
άφ νεδν βιοτάν διάγειν. ον 
γάρ τις επιχχλον ίων 
55 πάντα γ  ευδαίμων εφυ.
άντ. β .
καί μ ά ν  π ,ό τ ερειψ ιπύλαν  
παΐδ ' άνίκ  ατον λέγονα ιν  
δνΐ'αι Α ιος} άργίκεραυ-
νου δώματα Φερσεφόνας τ ανία  φάρου, 
οο καρχαρόδοντα κΰν ά-
hvvc ές φάος έ | Α ΐδα,c V 5 ι / β j  * ηη rνιον an  ατοι ι^χίόνας 
ενχλα δυστάνω ν β  ροτών 
ψυχάς εδάη παρά Κω κυτοϋ ρεέχλροις,
05 olà τε φυλώ άνεμος
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Az Ida fehérlő fokán,
Ha sodorja őszi szél.
De íme kiválik egy árnykép.
Eezget erős kelevézt 
7o A merész Porthanidas,
2. Záróversszak.
Alkmena csodás fia, hogy meglátja, mint jő 
Csillogó mezbe’ felé,
Fölajzza azonnal a csengő hurt nagy ijján ; 
Nyitja tegzének kupakját.
75 És kivesz érczhegyü nyílt.
Ám árnyalakban im' elébe szállá most 
A szép Meleagros, eként 
Szóla hozzá nyájasan:
«Állj meg o Zeus fia, állj, 
so Csillapítsd le nyomba’ lelked bősz haragját.
3. Yersszak.
Haszontalanul röpíted,
Bár merészen száll nyilad,
Nem ejt sebet árnyakon az.
Nem félnek ezek». Csoda fogta most el az 
85 Amphitryoniádát
És szóla: «Mely isten avagy 
Földi férfi sarja vagy te,
Hol születtél, hol hazád ?
Mely hős öle meg? Bizony azt vesztemre küldi 
9o Szép övü Hera legott
És elveszek, el, ha nem óv,
Szőke Pallas, szent karod».
Könyezve felel Meleagros :
70
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’ ΐδα ς ava  μηλοβότονς 
πρώΐ'ας άργηιττάς δοεΐ. 
τα ΐσ ιν  δε μ ε τέπ  ρεπεν είδω- 
λον χλρασυμέμνονος εγ- 
χεσπάλου Πορτλανίδα
ε π .  β .
τ ο ν  δ* ώ ς  ϊ δ ε ν  Ά λ κ μ η ν ι ο ς  θ α υ μ α σ τ ό ς  η ρ ω ς  
τ ε ν γ ε σ ι  λ α μ π ό μ ε ν ο ν ,
? ' έ υ ρ α ν  έ π έ β α σ ε  λ ι γ ν κ  λ α γ γ τ  κ ο ρ ώ ν α ς ,  
χ α λ κ ε ό κ  ρ α τ Ό ν  δ '  ε π ε ι τ  ε ξ -  
ε ί λ ε τ ο  ( / ) ι ό ν  ά ν α -
π τ ν ζ α ς  φ α ρ έ τ ρ α ς  π ώ μ α ' τ φ  ^  ε ν α ν τ ί α  
ψ υ χ ά  π ρ ο φ α ν ή  Μ ε λ ε ά γ ' ρ ο ν  
κ α ί  v í v  ε ν  ε ί δ ο  ς  π ρ ο σ ε ΐ π ε ν '
« υ ι έ  ζ / Ί ο ς  μ ε γ ά λ ο υ ,
σ τ ά ι λ ί  τ ’ ε ν  χ ώ ρ α ,  γ ε λ α ν ώ σ α ς  τ ε  χ λ υ μ ό ν  
μ η  τ α ν σ ι ο ν  π ρ ο ΐ ε ι
τ ρ α γ υ ν  ε κ  γ ε ι ρ ώ ν  ο ί α τ δ ν  
ψ υ χ α ΐ σ ι ν  έχ τ ι φ η τ ι μ έ ν ω ν '
ο υ τ ο ι  δ έ ο ς .  » ώ ς  φ ά τ ο ’ χ λ ά μ β η σ ε ν  δ 1 ά ν α ξ  
4 μ φ ι τ ρ υ ω ν ι ά δ α ς ,
στρ. γ ,
είπέν τε. «τις άτλανάτων 
η β ροτον  τοιοντον έρνος 
ιλρέψεν εν ποια γτλονί;  
τις σ  εκτανεν ; η τάχα καλλίζωνος Ή ρ α  
κείνον έφ άμετέρα  
πέμψ ει κεφαλα' τα δέ που 
Παλλάδι ξανιλά μέλει.»  
τον δέ π ρο σ έφ α  Μ ελέαγ'ρος
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«Hejb, kikerülni nehéz 
95 Isteneknek szándokát.
3. Ellenversszak.
Embernek a végzete ez.
Hisz’ a versenyt baj tó Oineus 
Hiába kívánta a szent,
A virágkoszorús, a febérkaru Artemist 
íoo Engesztelni, elég
Biborjegyü tulkot, elég 
Kecskét áldozott hiába,
Mert az istennő azért
Boszús maradott s egy iromba szörnyű vadkant 
los Uszita szép Kalydon
Tanyáira. Ez neki megy,
Rombol és dúl szerte szét,
Dühöngve kemény agyarával,
Konczola barmokat és 
no Embert, ha ki szembe szállt.
3. Záróversszak.
Vívott vele szörnyű tusát a helléneknek 
Legjava, hat napon át.
Volt dúlakodás, mig az aitoloknak 
•Juttatá az ég a pálmát, 
us Eltemetők, a kiket
Bömbölve megrohanva eltiport e vad.
Ankaios is és Agelaos,
Ki azok közt legvitézebb 
Volt, kiket édes anyám 
120 Althaia szült hős atyám Oineus lakában.
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δακ'ρυόεις' «χαλεποί'
95 χλεων π α ρ α τ ρέψ αι ν ό ο ν
άντ. γ \
ά νδ ρ εσ σ ιν  επ ιχ ιλον ίο ις .
κ α ί γά ρ  α ν  π λά ζ ιπ π ο ς  Ο ίνευς  
7ια υ σ εν  κ α λυκ ο σ τεφ ά νο υ
σ εμ να ς  χ ό λ ο ν  Α ρτέμ τδος λευκω λένου  
loo λατσόμενος π όλεω ν
τ’ α ίγώ ν  χλυσία ισ ι πατί/ρ  
κα ί βοώ ν φ ο ινικονώ τω ν' 
ά λ λ ’ ά ν ίκ α το ν  ιλεά
εσ χεν χό λο ν ' εύ ρ υ β ία ν  á ’ εσ σ ευ ε  κουρά  
105 κ ά τίρ ο ν  ά να ιδ ο μ ά χ α ν  
ες κ α λλ ίχο ρ ο ν  Κ α λυδώ -  
ν ’, έν \λα  π λη μ μ υ ρ ώ ν  σ {)ενε ι 
όρχους έπ έκ ειρ εν  όδόντι, 
σφάζε τε μ ή λα , βροτώ ν  
no όστις ε ίσ ά ν τ α ν  μ ό λο ι.
επ. γ \
τω δε σ τ υ γερ ό ν  δηριν cΕ λ λ ά νω ν  ά ριστοι 
στασάμεχΕ  ενδυκεω ς  
εζ ά μ α τα  σϋνεχεω ς' επ ει δε δ α ίμ ω ν  
κάρτος Α ίτω λο ΐς  όρεζεν,
115 {λά π το μ εν  οΰς κα τέπε-
φ ν ε ν  σ ϋς  ερ ιβ'ρυχας επ α ΐσ σ ω ν  β ία , 
Α γ κ α ΐο ν  εμ ώ ν  τ’ Α γ έ λ α ο ν  
φ [ερ τ]α το ν  κεδνώ ν άδελφεω ν, 
ους τέ \κ εν  εν  μ εγά ρ ο ις  
120 πατ'ρό]ς Α λχλα ία  π ε ρ ικ λ ε ιτ ο ΐσ ιν  Ο ίνέο ς’
Heged ’S: Bacchylides költeményei. (G. és m .) 0
4, Versszak.
Ott többet is ért el a vég,
Mert haragvék egyre folyton 
Létó vadat űző merész 
Leánya. Kitört a viszály a Kuretek 
125 Ellen, a szép kaczagányt 
Kivívni akartuk, ezért 
Küzdve keltünk vad tusára.
Én Iphiklest ejtem el
S a hős Apharest, az anyám bajnok fivérit, 
130 Mert a kegyetlen Ares 
A harczba’ barátra se néz.
A kilőtt nyíl száll vakon,
Szemközt a ki áll ha eléri,
Porba elejti legott, 
iss Kit halálra szánt az ég.
4. Ellenversszak.
Ezt számba se véve anyám,
Thestios kegyetlen lánya,
Boszút liheg ellenem is.
Elszánja magát fölidézni vesztemet.
140 Menten elégeti a
Bég hamvas üszők darabot,
Mit szekrénybe rejtve őrzött,
Mert a sors akará így,
Hogy függjön éltem ezen. Már fegyverétől 
us Fosztogatám Klymenost,
A Daipylos daliás 
Gyermekét, a vár előtt 
Elejtve, a többi vitéz 
Megfutamodva vonult 
150 Pleuron ősvárába már.
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(Tτρ. S'.
των δ* ώ λεσε μο ιρ ’ όλοά
π λ ε ν ν α ς ' ον γάρ πω δαΐφ'ρων 
πανσεν] χόλον άγροτέρα
Λατονς Ό υγάτηρ ' περί S' αιχλωνος δοράς 
125 μαρνάμεΑ ' ενδνκέως
Κονρησι μενεπτολέμοις' 
ενιψ εγώ πολλοΐς συν αλλοις 
Ιφιχλον χατέχτανον
εσΌ'λόν τ' Άφάρητα, Αοονς μάτρω ας ' ον γάρ  
130 καρτερούνμος 'Αρης
κρίνει φίλον εν πολεμώ ' 
τνφ'λα S' εκ χειρών βέλη 
χ/τνχαίς έπι δνσμενέων φοι­
τά θάνατόν τε φέρει,
135 τοΐσιν αν δαίμων β έλη ’
άντ. δ \
ταντ ονκ επιλεξαμένα  
Θεστίον κονρα δαίφρων 
μάτηρ κακόποτ μος έμοϊ
βονλευσεν όλεθ ροιν άτάρβακτος γ ν ν ά ' 
ιίο καΐέ τε δαιδαλέας
εκ λάρνακος ώκνμορον 
φιτ'ρόν άγκανσασα, τον δη 
μοιρ' επέκλωσεν τότε 
ζωάς οροί' άμετέρας εμμεν. τνχον μεν  
145 Ααϊπνλον Κ λνμενον  
παίδ' άλχιμον εζεναρί- 
ζων άμώμητον δέμας, 
πύργων προπάροιΰε κιχησας’ 
το 'ι δε προς ενκτιμέναν  
150 φενγον άρχαίαν πόλιν
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4. Záróversszak,
De lankadó életerőm elfogyni érzém ;
Szivem dobogása áléit,
Jajongva sirattam el eltűnt ifjúságom 
Porbahulló szép virágát», 
is; Köny fakadott a szemén
A zord Heraklesnek, ki addig so’se sirt.
Úgy szánta az ifjú leventét 
Gyászos sorsa meghatotta 
És neki válaszol így :
160 «Mondom én, embernek legjobb nem születni
5. Versszak,
S nem látni napot soha sem.
Ámde haszna semmi sincsen,
Ha bánat emészt is ezért.
Jobb szólni nekünk a jövő reményiről.
165 Mondd : van-e még a vitéz 
Oineusnak a termeiben 
Hajadon lány, a ki hozzád 
Szép növésre fogható ?
Ezt elveszem én szívesen szép ifjú nőmnek», 
no Most Meleagros a hős 
Szent árnya legott feleié :
«Hagytam otthon egy leányt,
A habnyaku Daianeirát 
Szűzen a szép aranyos 
175 Csábos Kypris élvitől .
5. Ellenversszak.
Fehérkaru Kalliope,
Jó kocsid legott megállítsd
V. g y ő z e l m i  é n e k . 8 5
£71. S'.
Πλευρών a' μ ίνυνίλα  Sé μοι ψυγα γλυκεία ' 
γνών S' ολιγοσ Ο'ενέων, _
αία ΐ ηΰματον Sé π νέων βάκρυσα τλ άμων, 
άγλαάν ίιβαν ηρολείπων. »
155 φασίν άβεισιβόαν
Αμφιτ'ρύωνος ηαΐβα μοΰνον St) τότε 
τέγξαι βλέφαρον, ταλαπενχλέος 
ηότ μον  οίκτίροντα φωτός' 
καί VLV άμειβόμενος
160 ráS* εφα' ^χλνατοΐσι μι) φυναι φέριστον,
στρ. ε'.
ut/S' άελίου προσιβεΐν
φέγγος' άλλ’ ου γάρ τις έσ τιν  
πράξις τάβε μυρομένο ις ,
γρι) κείνο λέγειν  ό,τι καί μέλλει τελεΐν. 
165 ηρά τις εν μ εγάρο ις  
Οίνηος άρηϊφίλου 
εστιν  άβ'μί/τα ιλυγάτ'ρων, 
σοι φ υάν άλιγκ ία  ;
τάν κεν λ ιπαραν έ&έλων ίλείμαν ακο ιτιν . » 
no τον Sk μενεπτολέμου  
ψ νχά προσέφα Μ ελεά- 
γ 'ρου ' «λίπον χλω ραΰχενα  
εν βώμασι Α α ϊάνειραν, 
νηϊν έτι χ'ρύσέας 
175 Κύπ'ριόος χλελζιμβρότου. »
άντ. £ν.
λευκά λεν ε Κ αλλιόπα, 
στάσον ευποίιμον άρμα
És zengd az olympi atyát,
Az égi lakók fejedelmét, 
iso Alpheus áradozó
Vizét, a Pelops erejét 
És Pisát, hol gyors futással 
Nyerve dijat, fényesen 
Tér meg Pherenikos a bástyás Syrakusa 
185 Boldog urához’, kinek 
Dicső koszorút aratott.
Mert igazság, hogy ha őt 
Dicsérjük örömmel, irigység 
Árnya se bántsa szivünk’,
190 Boldogulni látva mást.
5. Záróversszak.
Biz’ Hesiodos, a Múzsák kegyeltje egykor 
Azt igazán helyesen
Mondá : kit az égi lakók becsülnek, illik 
Földön is, hogy fény övezze.
195 Szent hitem énnekem az,
Hogy isteneknek ihletére kelt dalom 
És száll Hieronhoz, a drága 
Jók virágzó kútfejéhez:
Oh az örök atya Zeus 
zoo Óva védje békén háboríthatatlan.
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VI. Győzelmi ének.
Keosi verseny fittó gyermek Lachonnak. 
Versszak.
Lachon nyeré a legszebb 
Diadalt Zeus kegyéből
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α υ το ί' Α ία  τε Κ 'ρονίδα ν
υμνησον Ο λύμπ ιαν άργαγον δέω ν, 
iso ró?/ τ άκαμαντορόαν
Α λφεον, Πέλοπός τε β ίαν, 
καί Π ίπαν, ενδ '’ ο κ'λεεννδς 
ποσσί ν ικάσας δρόμω  
ύ/λδ]εν Φερένικος δες) εύπύργους Συρακός- 
185 a ας Αέρων ι φέρων
εύδ ία ιμονία ς πέταλον.
χρη δ ’ ά λα δεία ς  χά ριν  
αίνεΐν, φ δ ό νο ν  άμφ οτέρα ισ ιν  
χερσίν  άπιοσάμενον, 
loo e í τις ευ πράσσοι βροτω ν.
έπ. ε \
Βοιωτδς άνί/ρ τάδε φών\ ησεν, αλί)δο ς 
cΗ σίοδος πρόπολος
Μ ούσαν, ον δ μ ν )  ά δά να το ι τι \ μώ σι, χρ  η μ εν  
καί βροτων φ ήμ α ν έπ\ εσ δ α ι.
195 π ε ιδ ό μ ε δ ' εύμαρέω ς
εύκλέα κελεύδου  γλώ σσαν ο ύκ έκτος δεώ ν  
πέμπει ν Αέρων ι τύ δ εν  γάρ
π υ δ 'μ έν ες  δά λλο υσ ιν  ί σ δ λ ώ ν ,  
τούς ο μέγιστοιτάτω ρ
-200 Ζευς άκινίμους εν είρί/ν a φ νλά σσο ι.
VI. A A X S L N I K E I  S II
[ ΓΙA IΛi ] Σ Ι Α Δ Ι  El O W MÍTIA.  
στρ.
Αάχων Α ιδς μ εγ ίσ το υ  
λάχε φέρτατον πόδεσσι
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Futva az Alpheus ligetén, azok közt,
A kik csak előtte 
5 Birkózók s pályát futók 
A szőllőt nevelő Keost 
Hirdeték, koszorúzva fejők,
Hőn szeretett hónuknak.
Ellenversszak.
De ime, most jutalmul 
10 Diadalmi éneket kezd,
Mézszavu Urania ajka néked,
Oh Aristomenes 
Szélsebes futó fia 
S zengik házad előtt, mi díszt 
io Szerze drága honod Keos,
Pályafutásod által.
VII. Ugyanannak.
Oh, ki Khronos ragyogó leánya vagy,
S anyád az Ej, hogy ötven hó múltán ma már
Tizenhatodik napon élj övéi
Olympiába.
Hogy légy bírája a hellének között 
Gyors lábnak és legjobb izom erőnek is. 
Kit te dicső diadalba’ részesitsz,
Irigyli minden és hire fénylik mindenütt, 
io Ma koszorúd’, Aristomenesnek a sarja, 
Lachon, a gyermek nyerte el
510
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5
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κυδος επ' Α λφ εον προχοαΐσ ι νικών, 
όι’ δσσα πάροιιλεν 
ά μ π ε λ ο ί ρότρον Κ έον  
άεισάν πο τ’ 3Ο λυμπ ία
πΰίς τε και στάδιον κρατευ- 
<ταν\ στεψάνοις έτλείρας
στρ. β .
νεανίαι βρνοντες. 
σε δε νυ ν  άναζιμόλπου  
Ο υρανίας ύμνος εκατι ν ίκ \α ς  
Ά ρ ια  τομένειον  
ω ποδάνεμον τέκος, 
γεραίρει προδόμοις άοι- 
δαΐς, δτι στάδιον κρατίμ  
σας Κ έον ενκλέϊξας.
VII. T i l l  A T T U I.
yJ2 λιπαρά χίνγατερ  Χρόνου τε κ[αί  
Νυκτός, σέ πεντηκοντα  μ  ηνες ά μ έρα ν  
εκκαιδεκάταν εν Ο λυτιπ\ία  w — . .
• · · ; ]«<>[---------------- /
. . . \το σ α ιμ \----------------
κρίνειν τα χυ τά τά  τε λαιψηρων ποδών
cΕ λλασ ι καί γυίω ν άρισταλκές σ ίλένος '
φ δε συ  πρεσβντατον νείμ μς γέρα ς
νικάς επ ’, άνΌ'ρώποισιν ευδοξος κέκλη-
ται καί πολυζηλωτος’ Α ρ  [ ι σ το μ ένει \ ο ν
νυν  γ \ ’ έκόσμη[σας στε\τράν\οισι Αάχω να
παίδα]
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V il i .  Egy ism eretlennek .
Pythont, hol a juh vére hull,
Zengem s Nemeát meg az Isthmost !
Földre tett kezekkel azt 
Állítom én igazán :
Fényt igazság ad csupán.
Hellenek közt senki sem nyert 
Egy időben több babért,
Sem gyermek ifjú, se 
Deli férfi korában.
0  Zeus, kinek villámgerelyed van, imáját 
Töltsd, töltsd te be, és ott, hol ezüstszínű árral 
Foly az Alpheus, fürtire fűzzed a kék 
Aitol’ olajfagalyt,
Mely phryg Pelopsnak 
Nagyhírű versenyein 
Ad fényt örökre.
IX . A phleiusi Autom edesnek,
ki nemeai versenyen pentathlonban győzött.
1, Versszak.
Szép aranyt szövő Charisok csodabájt, 
Elcsábítót, ti adjatok;
Mert én, az ibolyaszemű Múzsák tolmácsa, 
Szép Pliust zengem s Nemeának a völgyét, 
Zeus virányát, hol neje,
Fehérkaru Hera növelt egy
40
45
50
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ΠυχΙώνά τε μη λοϋύταν  
uni'tori' Νεμέαν τε καί Ισθμόν ' 
γα. δ’ έπισκηπτων χέρα 
χομποατοιιαι' <τδν άλα-
Πεία δε παν λάμπει χρέος '  
οντις άν&ρώπων κ α \ ϊ  ΕΏ.α­
ν ας εν άλικι χ'ρόνφ  
παΐς έων άνέ/ρ τε π  λευ-
νας έδέζατο ΐ'ίκας '
μ Ζευ κεραυνεγχές, κα ι επ' άργυ ρόδινα 
δχ& αισινΑλφειουτέλε σσοί'ες μ έγιστόνο ίγέρας  
χίεοδότους ευχάς, περί κ ράτί τέ οι Πές 
γλαυκοί' Αίτωλίδος 
αν δη ιέ ελαίας
εν Πέλοπος Φρυγίου 
κλεινοΐς άέ&'λοις.
IX. A  Τ Τ Ο Μ Η Α Ε Ι Φ Α Ε ΙΑ Σ ΙΙΙΙ
ΠΕΝΤΑΘΛΩΙ ΝΕΜΕΑ. 
στρ.
Αό\αν, ω χρυσαλάκατοι Χάριτες,
πεια ίμβροτον δοίητ , έπεί
3Ιου(ϊαν γε {Ι)ιοβλεφάρων ΙΙεΐος προφάτας
ευτυκος Φλειουΐ'τά τε και Νεμεα ίου
Ζη νδς εύ\)α/λς πέδον
νμνεϊν, oxh μι/λοδαίκταν
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Nyájat irtó, bömbölő
Yad bősz oroszlánt. Ezt Herakles
Hogy lesujtá, végzé első hősi tettét.
1. Ellen versszak.
10 Biborpajzsú argosi bajnokok itt 
Legelső tornát vivtanak,
Midőn a polyás gyerek Archemorost halálra 
Marta egy nagy sárgaszin iszonyú sárkány, 
így jósolva szörnyű gyászt, 
is Jaj, mily nagy erőd van o Végzet !
Oiklidára senki sem
Hajolt, nem is tért haza egy sem.
Ember-elmét elvakít a vak reménység.
1. Záróversszak.
Ettől esalatva ment Talaon fia is 
2o Társul a kóbor Polyneikes után Thebé alá. 
Ez ősi torna óta nagy fényt 
Nyer, ki szőke fürtire 
Fűz Nemea mezején 
Ily harmadéves koszorút.
25 Automedes nyerte azt ma,
Győzve istenek kegyéből
2. Versszak.
Mert ötös versenybe’ kitűnt eme hős.
Mint hold a csillagok között,
Ha hó közepén tele fényre megnövekszik.
30 Számtalan hellén tömegébül e férfi 
Szép alakja igy kivált.
Midőn a korongja süvöltve 
Szállt s magasra dobta föl
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if ρέψε V ά λευκώλ&ΐ'ος 
Ηρα περικ'λειταν άέχλλιον 
πρώτον cΗ ρακ'λεΐ βαρνφχλογγον λέοντα.
άντ. α\
ίο χεϊ ifi φοι νικάσπιδές ήμίχλεοι, 
πρώτιστον Άργείω ν κριτοϊ 
άΟ'λησαν επ' Αργεμόρφ, τον ξανΟοδερκης 
πέφ'ν’ άσαγεύοντα δράκων νπέροπ'λος, 
σάμα μέλλοντος φόνον. 
is ώ μοίρα πολυκ ρατές' ου νιν  
πεΐέΤ 1 Οϊκλείδας πάλιν  
σιεΐχειν ές εύάνδρους άγυιάς. 
ελπίς άνχβρώπων νφαιρ εΐται νόημα'
επ. a .
ά καί τότ’ "Αδραστον Taf. α ϊονίδαν  
2 0  π έ μ π εν ες  Θήβας Π ολυνεΐκεϊπλα  γκτω  πρόξενίον. 
κείνων α π ’ ενδόξων αγώνων 
εν Ν εμεα  κλεινοί βροτο ν  
οί τρ ιετε ΐ στεφάνω
ξα νδάν ερέψωνται κόμαν.
25 Αντομηδει νυν γε νικά-
σ α ν τ ί ν ιν  δαίμω ν εδωκεν:
στρ. β .
πενταέχλ'λοισιν γάρ ενέπ'ρεπεν ας  
άστρτον διακ'ριί'εΐ φάει 
νύκτας δι/ομηνίδος εύφέγγης σελέτνα 
30 τοΐος cΕλλάνονν δι άπείρονα κύκλον  
φαί'νε χλανμαστόν δέμας, 
δίσκον τρογοειδέα ρίπτων, 
και μελαμφνλλον κλάδον
35
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Sötétszin orgonának ágát,
Hogy rivalgott hangos éljen népek ajkán!
2. Ellenversszak.
S vajmi szép volt látni, bírókra ha szállt! 
Mily játszi módon dobta le,
Mily büszke erővel az ellenét a földhöz !
S Asopos biborszinü habjaihoz tért.
Szét a földön szállt a hir 
És nagy neve Nílusig elhat ;
És kik fenn a bővizű
Nagy Thermodonnál harczi mezben
Űzve hajtnak mént, az Ares büszke lányi ;
2. Záróversszak.
És Trója, téged, szent folyamoknak ura, 
Irigyel mind, sarjaidért az egész föld irigyel ; 
Mert mindenütt él, szállton elszáll 
Nemzedéked hírneve 
És ragyogó övü szép 
Lányidrul szól csak, a kiket 
Istenek rombolhatatlan 
Városok fejévé tettek.
3. Ellenversszak.
Mert ki nem ismerne, o barnahaju 
Tbeba, csodáljuk városod,
És téged, o nagynevű Aigina, ki Zeusszel 
Egyesülvén szülted az isteni férfit.
— — vu  — -- --
— w w —
I t t  f e l s o ro l ta  A sopos l e á n y a in a k  
i s ten ek k e l  k ö tö tt  f é n y es  f r i g y e i t ,  
m in t  k i tű n ik  a  z á r ó v e r s  m e g ­
m a r a d t  k ö v e tk ez ő  ké t  sorábó l  :
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άκτέας ες αίπειναν προπέμποίν 
•35 αίΟέρ εκ χείλος βοάν ώτρυνε λαών.
άΐ'τ. β \
η τελευταίας άμάρυγμα  πάλας ' 
τοι φ S' υπερχλυ] μω  σ ιλένε] ι 
γυια  λκέα σώ \ματα προς γαία πελάσσας 
ΐκετ’ [Ασωπό]ν παρά πορφυροδίναν,
40 του κ λέος π  άπαν χχλδνα
ήλι Ίεν  καίj επ' έσχατα Ν είλον  
τα ί τ’ επ' ε τ ν α ε ΐ  πόρω 
οίκευσι Θερμώδογτος, εγχέων 
έσιόρες κουραι διω\ίπποι Άρηος,
επ. β .
45 σαν,  ο πολνζηλωτε (λ)άναζ ποταμών,
εγγόνιον γεΰσαντο, καί υψιπΰλου Τροίας έδος. 
στεΐχει δά ενρείας κελενχλου 
μύρια  παντά φάτις 
σάς γενεάς λιπαρο- 
50 ζώνων χλυγάτ'ρων, ας Ό'εοΙ 
συν τυχαις ωκισσαν άρχα- 
γους άπορΌητων άγυιάν.
στρ. γ \
τις γάρ ούκ οίδεν κυανοπ λοκάμου 
Θί/βας εΰδ'μ[ατον πάλι ν,
55 ί' τάν μεγαλώνυ]μον Α ίγιναν , μεγίστου  
ά Αιδς  ττλαιλείσα λέγ/ει τέκεν ήρω
72 Mert dicsőség illeti az ibolyafürtü Kyprist,
73 Oh győzhetlen szerelmek anyja !
(E z u tá n  r á t é r  hősének é r d e m é r e ,  szó l  a d a l b a n  élő h írn ev é rő l . )
4. Versszak,
Mert a dal még messzi jövőben is él, 
so Legyőz romboló időt.
így szól Nemeába’ vívott koszorúdról egykor 
A jövendő emberi nemnek az ajka.
Szép tettről szép dal ha zeng,
Az égi világba emel föl.
8 5 Legszebb kincs, mi fenmarad,
Még hogyha meghal is a hőse,
Fenmarad, mint játszi Miízsák alkotása.
4. Ellenversszak.
(A z  öss ze fü g g é s te le n  s z a v a k b ó l  a n n y i  tű n ik  k i , h o g y  s z ó lv á n  
a z  e m b e re k  k ü lö n b ö ző  s o r s á r ó l ,  k i je len t i ,  m i l y  kevés e m b e r  é r i  
m e g ,  h o g y  a  j ö v ő b e n  is  é l je n  em léke .)
4. Záróversszak.
Ám sorsod ezt a ritka kegyet megadá,
Hogy zajos Dionysos isteni városában élsz,
Mely állni fog, míg áldva lesz, ki 
íoo Hőn szeretve tiszteli.
Zensnek arany jogarát 
Most, ifjak, a Timokritos 
Fia ötös diadalmát 
Diszmenetben hirdessétek !
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χρ  ] νσεα [v -] τλεντα (β)ιόπλοκον εν είπεΐν  [Κνπριν. 
ω μ[άτ[ερ ά γ\νά μ π τω ν ερώτων
<ττρ. δ .
so τον π ά ν τ  ες ατ'\ρντον χρόνον
καί τοΐς έπ ιγ ίίνομενο ις  αίεϊ π ιφαύσκοι 
σαν Ν ε\μ εα  νικά ν ' τό [γε] t o l  καλόν εργον  
γνησίω ν ύμνω ν τυχόν  
ύψοϋ παρά δα ίμοσι κείται'
85 συν S’ αλαχλεία βροτών
κάλλιστον, εϊτι\ερ καί ΟάνΌ τις,
λείπεται Μ ο ύ σ α ν -------α&υ^ρμα.
υ μ \μ ιν  όε καί τα ΰτα ν  πάρε ό]ωκε χά ριν
άντ. δ .
επ. δ .
καί ζ /ιω ν \ίσο υ  βρομίου\ χλεοτίματον πόλιν 
να ίειν  άπόρχλητον, φ ιλ\ενντας  
ίου χρυσεοσκάπτρ \ου /ίίός 
εϊ] τι καλόν φε[ρεται.
νυν, ω] νέοι, Τ ιμο κ 'ρ ίιου (Ϋ) 
π α μ δ ΐ σ υν  κώ \μοις άμαρ- 
τε[οιτε π εντ ά θλου  (λ)εκατι.
Hegedűs: Bacchylides költeményei. (G. és rn.J 7
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X. Győzelmi ének.
A z a théni Eueheiresnek.
(ki mint hosszú pályafutó győzött).
Oh Hír, ki bejárod a földet szerte szélylyel 
S gyorsan átkelsz tenger árján,
A kire rásüte csak 
Fényed, ragyog annak élte 
5 És ki vívja, küzdve viva
Pályabérül azt a dicső, irigyelt koszorút,
Mely az éber gond jutalma 
És nyugalmat s kedvet is hoz.
9 0 jelent meg most is és nővéred férje
io Eucheires s e szigetnek zengő méhét dalra költé,
1. Ellenversszak.
Mely lenne örökbecsű emlék a Múzsáktól,
És közöröm mindeneknek 
Hallani, hány diadalt 
Vívtál ki te számos erénynyel : 
is Hányszor tűztél homlokodra’
Fris virágból szőke hajadra fonott koszorút,
Szép Athénnek fényt szerezve 
S az Oineida nemzedéknek 
Posidonnak misszihirü torna harczán, 
zó Hol kitűnt hellenek közt lábaidnak gyors futása.
1. Záróversszak.
Hosszú pályán szélsebesen rohan át
Az arca ég, ő fú lihegve
És látják ott a mint olajtól leple csillog,
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X . [ ............. Α Θ Η Ν Α Μ ΙΙ
Λ0Λ ΙΧ0Λ Ρ0Μ Ω1 ΙΣ Θ Μ ΙΑ ]
Φή μ α , συ γ  ά ρ ά[γγελεούσα  παντόσ ' ο ίγνεΐς  
κα λα' καί πα σα ν  χλάλασσαν 
τόν γ ’ ελα μ π  ε ψάος 
σόν ουκ ά ποκευ χλεται α ία ν  
5 εκπό ΐ'ωνται δ' οϊ μ έ γα  σφι 
άεχλλον εργ ω |  νν  όν, υτι γ ρ υ  [σεόραβδος άνήρ 
νψόχλ' όψχλαλμοϊσιν ενχλρ 
π α υσα ν άπ'ράκταν \ μ έρ έ  μ ν α ν  
ά  γ 'λ  αα' καί νυ ν  κασ ιγνητας άκοίτας 
ίο νασίώ τιν εκίνησεν λίχίκρχλογγον μ έλ ισ σ α ν ,
άντ. ά
Ευγειρες, ΐν ’ άχλάνατον Μ ούσαν ά γα λμ α  
ξυνόν άνχλροπτοισιν ειη, 
χά ρμ α  τεάν άρετάν  
μ α ννο ν  επιχίλονίοισιν,
15 οσσακις*  νικάς έκατι
άνχλεσιν ξανχλάν άναδησάμενος κεψαλάν  
κυδος ευρείαις Αχλάναις 
χληκας Οίνείδαις τε δόξαν, 
εν ΠοσειδαίΌς περ ικλειτο ΐς άέχλλοις 
2 0  ενχλα προΐκρανας Έ λλασινποδα  ν ταγεΐαν ορμάν"
επ. ά
σουτο δ ’ Ισ ευροισ ιν επ ί σταδίου  
χλερμ át' άπο π'νέων άελλαν  
εσταξεν οίος, δ' αυτε χλατηρων ελαίω
W i l l a i n o w i t z  é s  T y r r e k  n y o m á n .
7*
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Majd a futók tömegébe vissza fordul.
25 Négyszer az isthmosi tért 
Befutva, dicső diadalt nyer.
Őt két ízben hirdeték ki 
Nyájas Charisok nevében.
2. Versszak.
S kétszer Nemeában a Zeus oltára mellett, 
so Ünnepelte hires Theba 
S szépterü Argos ekép 
És igy fogadák Sikyonban.
És kik lakják Pellanát, kik 
Euboiát, hol dúsan ereszt a sok árpavetés 
35 S Aiginának szent szigetjét.
Egyik ember egy, a másik 
Más utón tör hírre névre ;
Mert ezer czélra hajlik mindnek lelke, indulatja. 
2. Ellenversszak.
Mert vagy ki tudós, vagy a Charisok kegyeltje,
4o Sző aranyreményt magának ;
Vagy a ki jóslani tud,
Avagy ki merészen irányoz 
Mindre ijjat váltogatva.
Van, ki földet szánt örömest, ki tenyészti a nyájt 
46 Szenvedélylyel. Sorja úgy lesz 
Egynek-egynek, mint a Végzet 
S sors akarja. Mégis legszebb mindenek közt 
Nagy tömegből kiválva irigylésre méltó lenni,
2. Záróversszak.
Jól tudom, mi nagy tehetős a vagyon ; 
so Hitványnak is becset bir adni.
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φάρε’ ες άσπετον εμπ ίτ'νω ν ό μ ιλο ν .*
25 τετ'ρ[αέλικτο]ν επεί
κά μ \ψ εν  δρό \μον, ' Ισχ ϊμ ιο ν  ίκαν  
όίς ν[ιν  άγκ \άρνξαν εν βου­
λών [ ο ---- ]ων προφάται'
στρ. β'
δις δ’ έ[ν Ν εμε[α  Κ ρονίδα  Ζηνός πα ρ ’ αγνόν  
so βω μό[ν’ ά κλει\νά  τε Θήβα 
δέκτ[1 ν ιν  ε\νρνχορσν  
δ ’ 3Α ργο[ς Σ ικυοβν τε κατ' α ισαν' 
οι τε Π [ελλάν\αν νέμοντα ι, 
ά μ φ ΐ τ ’ Ε ύβο ιαν π ο λ \υ λ ά ϊο ν , οι ϋ ’ ίεράν  
35 να σο \ν  Α ϊγ ιν \α ν ' μα τενει 
()'ά λ λ ο ς  άλλοί[αν κέλευχλον, 
ά ντι\να  στείχ[ων άριγνώτοιο δόξας 
τεύξεται. μ υ ρ ία ι δ ' άνδρών έπ ισ τά μ α ι πελοντα ι'
άντ. β'
η γάρ σοφός ή Χαρττω ν τ ιμ ά ν  λελογχάς  
ίο εληίδι χ  ρυσέα τεχλαλεν’ 
η τινα  χλευπροπίαν 
ειδώς’ έτερος δ’ επ ί πάσι 
ποικίλον τόξον τ ιτα ίνε ι’
οι δ’ επ' εργο ισ ίν  τε καί ά μ φ ι β ο υν  άγελαις  
Ί5 χλνμόν ανξονσιν ' το μέλλον  
διακρίτονς τίκτει τελευτάς,
7ια τ ίγα  βρίσει - το μ εν  κάλ/κστον εσχλλων, 
άνδρα πολλών υ π } άν&ρώπον πολυζί/λω τονείμεν.
επ. β'
οίδα και πλούτου μ εγά λα ν  δΰνασιν ,
50 ά καί τον άχ'ρεΐον τί[χλησ]ι
Jurenka szöveget fogadván el.
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De czéltul messze mért száll lelkem gondolatja? 
Most diadalmi örömről szól az ének.
Zengjen ujjongva vegyest 
Lant s fuvolának a hangja.
X I. Győzelmi ének.
Metaponto si Alexídamosnah, 
a birkózásban győztes gyermeknek.
1. Versszak.
Oh édes ajándoku Nika,
Legnagyobb díszt adta néked 
Az Uranidák feje Zeus.
Fenn olympi fénylakában 
e Széket együtt vele ülsz.
S ítélsz te istenek és 
Halandóknak erénye felett.
Dús hajzatu hajadon
Szent gyermeke lég}7 te irántam is kegyes most. 
10 Hisz’ hogy Metapontos ujjong 
S örömtül az utcza zajos 
És jár deli ifjú csapat körül dicsérve 
Phaiskosnak a pythoi győztes 
Hős fiát, tiéd az érdem.
1. Ellenversszak,
is És nézi a delosi isten,
Jól övedzett Létó sarja 
Szelíd kegyes arczczal, a mig 
Elboritj’ Alexidamost 
Szép koszorúkkal a nép, 
ao A Kirrha mezőn a kemény
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χρηστοί>' τ ί  μα κ ,ράν γλώ σσαν ίχΐΰσας ελαύνω  
εκτός οδού; πέτραται Α να το ΐσ ι νικάς  
ύστε ρον ευφρόσυνα  
αυλών καν αγάς δε λύραν τε 
55 μ ϊ γ v iv a i νικώ ντι γά ρυν  
γ  ρητών a . , .
X I: Α Λ Ε Σ ΙΑ  A M IL I Μ Ε Τ Λ Π Ο Ν Τ ΙΝ ΙΙΤ
ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΠΓΘΙΑ. 
στρ. ά
Ν ίκα γλυκά  δωρε μ εγ ίσ τα ν  
σοί π α τ ήρ τ ιμ ά ν  ώ πασσεν  
υψ ίζυγ ος Ο υρανιδάν  *
εν πολύχρυσα) δ' ’ Ολυμπο)
5 Ζηνι πα ρ ισ τα μενα
κρίνεις τέλος άΑ ανάτοι- 
σ ίν  τε καί Α νατο ΐς άρει ας. 
ελλαχίι, β α θ ύ  π  λοκάμου  
κουρά Σ τυγος όρ Οοδίκου’ σέΌ εν δ3 έκατι 
ίο καί νΰΐ' Μ εταπόντιον εύ- 
γυίω ν κατέγ ουσι νέων 
κώ μοι τε καί ευφροσάναι χλεότιμον άστυ' 
υμ νεϋσ ι δέ Π υΑ ιόνικον  
7ταΐδα χίαητόν Φαίσκου.
άντ. ά
15 ΐλεω ν ιν  ο Α αλογενης υ ι­
ός βαίΐυζώνοιο Λ ατοΰς  
δέκτο β'λεφάρω' πολέες
δ' ά ιιφ  Α  λεπίδα μ ο ν  άνχλέων 
εν πεδίφ  στέφανοι 
“■ίο Κ ίρρας επεσον κρατεράς
* Jurenka nyomán.
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Birkózás jutalma gyanánt.
Őt sohase látta a nap 
A földre lebukni a harcz e dicső napján. 
Hiszen hogy az isteni hős 
25 Pelopsnak a szent mezején,
A hol szelíden foly az Alpheus, ha csalárdul 
S igaztalanúl nem ítélnek,
Homlokán szelíd olajfa
1. Záróversszak.
Kékellő gályáiból
3o Fűzött koszorút visz ünőkben dús honába. 
Mint le a földre dobott 
Két gyermeket ott a mezőn,
Birkózva művésziesen.
De tőle egy isten avagy 
8 5 Mert ember elme téved is,
Hajh ! elragadá a magasztos pályabért.
Ám most neki a Diadalt
Az aranyhálóju vadász
Híres íjju, szende Artemis szerezte,
40 Mert az Abae fia és 
Szépköntösü lányai dús 
Drága oltárt itt emeltek.
2. Versszab.
E lányokat egykor a mindent 
Földre tipró Hera Proito s 
45 Dísztermeiből kiüzé,
Őrületbe hajtva őket.
Gyermekes észszel ezek 
Járulva a biborövü 
Istenasszony színe elé,
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ì/ρα Ίΐαννίχοίο πά λα ς ' 
ovx elòé VLV άέλιος
γείνφ  ye σ υν  ά μ α τι β9ος ya ía  πεσόντα. 
φάσω Se xa l εν ζαχλέοις 
αγνόν  Πέλοπος δαπέδοις 
Αλερεόν παρά καλλιρόαν, δίκας κέλευχλον 
ε ί μ ή  τις άπέτ ραπεν  ορχλάς, 
παγ\ένω  γα ίτα ν  ελαία
/ / επ. a
γλαύκα  στεφανω σάμενον
πορτιτ ρόερ\ον αν πεδίον π ά τ ίραν χλ’ ίκέσχλαι,
άντιπαλω  δν επεί
π α ίδ  εν γ β ο ν ί  καλλιχίρω
ποικίλαις τέχ'ναις πέλασσεν.
άλλ’ ί) χλεος αίτιος, ί)
γνώ μαι πο λνπ λα γκτο ι βροτων
ά μ ερσα ν υπέρτατον εκ χε ίρ ο ν  γέρας, 
νυ ν  δ’ Α ρ τ ε  μ ις  άγ'ροτέρα  
χρυσαλάκατος λ ιπαράν  
ϊ/μέ] ρα τοξίνκ'λυτος νικά ν εδωκε. 
τα ποτ Α β α ντιά δα ς
βω μόν κατένασσε πολνλ- 
λιστον ενπετιλοί τε κονρα ι'
στρ. β'
τάς ε'ξ εραταν έφόβησεν 
παγκρατης Ή ρ α  μελάχλροχν 
Προίτου, παραπλψγι φρένας  
καρτερά ζενζασ’ άνάγκα ' 
παρχλενία γά ρ  ετι
ψνχα κίον ές τέμενος  
πορφυροζο νοιο χλεάς'
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60 Atyjuk’ dicsekedve merék
Vagyonra fölébe helyezni, ki fenséges 
Nagy Zeusnek a szőke neje.
Bosszúra gerjed ezért,
S lelkűkre borítja a téboly vak homályát.
55  Rohannak a lombkoszoruzta 
Bérczen szörnyű mód’ üvöltve.
2. Ellenversszak,
Elhagyva Tirynset, a várost,
Szent müvét nagy isteneknek,
Tíz éve lakik vaia itt 
6 0 Drága Argost hátrahagyván,
A csatazajt szerető,
Félistenek érczpaizsu 
Sergével csodált király :
Mert támada szörnyű viszály 
65 — Csekély ok idézte elő — a két fivér közt.
Proitos meg az Akrisios 
Hadi népe tusára kele
S egymást szakadatlan emészti dúló harczban. 
Majd kérik Abas fiait, hogy 
το Árpatermő földet nyerve,
2. Záróversszak.
Építsenek új falakat
Tiryns’nek, a míg a veszély nem dönti porba. 
Zeus sem akarta tovább,
Hogy dúlja a kegyelt Danaos 
75 S méntüző Lynkeus utódit 
Szünetlen e szörnyű viszály,
A büszke Kyklopsok jővén,
Bástyákat emelnek a szép tündökletes
δο φάσκον δε πολύ σφέτερον
πλούτω προφέρειν πατέρα ζανχλας παρέδρου  
(τεμνου  y/ίός ευρυβία.
τα ΐσ ιν  δε χόλωσα μ ένα  
στί/χλεσσι παλίντροπον εμβαλεν νόημα '
55 φευγον δ" όρος ες τανίψυλλον, 
σμερδαλέαν φωνάν ίεΐσαι,
άντ. β
ΤιρννΌ'ίον άστυ λιπουσα ι 
καί χλεοδμάτους άγνιάς. 
η δη γάρ έτος δέκατον  
6 0  χλεοφιλες λιπόντες 3Ά ργος  
ναΐον άδεισιβόαι
χαλκάσπίδες ήμίχλεοι 
σ υν  πολυζήλιρ βασιλεΐ. 
νεΐκος γάρ ά μ α ιμ ά κετον  
65 βληχράς άνέπαλτο κασ ιγνητο ΐς άπ  άρχάς 
ΙΙροίτω τε καί Ά κ 'ρ ισ ίφ ’ 
λαούς τε διχοστασίαις  
ηρειπον άμετ'ροδίκοις μά χα ις  τε λνγ'ραΐς. 
λίσσοντο δε πα ΐδας 3Ά β α ντο ς  
70 γα ν  πολύκ' ριόλον λαχόντας
στρ. γ '
Τίρννχλα τον όπ λότερον 
κτίζειν, π ρ ιν  ες άργαλέαν πεσεΐν  άνάγκαν ' 
Ζευς τ' έό ελεν  Κ ρονίδας, 
τιμώ ν Δ α να ού  γενεά ν  
75 καί διωζίπποιο Λ υγκέρς, 
πα υσα ι στυγερώ ν άχέων. 
τείχος δε Κύκλω πες κά μον
έλχλόντες υπερφίαλοι κλεινά πόλει
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Városnak, a hol lakik a 
80 Nagyhírű bajnoki had,
Mely lováról hires Argosból kiszállott.
Vad sietéssel e helyt 
Hagyák el a barnahajú 
Lányok, Proitos szűz leányi.
3. Versszak.
85 Elfogta a bú az atyát és 
Mély keserv kétségbe hajtá.
Átdöfni akarta szivét 
Jó kétélű kard hegyével.
Ámde a lándzsavivők 
90 Szép szóval, erővel a hőst 
Visszajárták nagy nehezen.
Már tiz meg három egész 
Hónapja üvöltnek a lányok a sűrű erdőn 
S elérik a juhlegelő 
95 Zöld Árkádiát, a midőn
Kristályvizü Lusossig eljut édes atyjuk, 
Megfürdik e vízbe’ legott és 
Bíbor fátyolos Létónak
3. Ellen versszak.
Esd nagyszemü gyermekéhez, 
íoo Tárja karját nap felé, mely 
Sebes fogaton robog el,
Kérve : lányit oldja föl ez 
Iszonyú téboly alól.
«Igába’ sem járt bíboros 
los Húsz tinóm vedd áldozatul»
A vadra leső hajadont
Meghatja e buzgó fohász s megnyerve Hérát
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κάλλιστον, ív ’ α ντίθ εο ι 
8 0  ya lov κλυτον ιππόβοτον
3Ά ργο ς  ήρωες περικ  λειτοί λιπόντες. 
ενχλεν ά πεσ συμενα ι
Π ροίτον κυανοτί λόκαμοι 
φεϋγον ά δ μ α το ι άλυγατ'ρες.
στρ. γ
85 τον δ’ εϊλέν αχός κραδίαν, ζεί- 
να τε v í v  πλάξεν μ έ ρ ιμ ν α ' 
δοίαξε δε φ ά σγανον άμ- 
φακες εν στέρνοισι παζαι. 
αλλά v ív  αίχμοφόροι 
90 μύτλο ισ ί τε μειλίχιο  ις 
καί βία  χειρώ ν κατέχον. 
τρεισκαίδεκα μ ε ν  τελέονς 
μή να ς κατά δάσκιον ήλόκταζον υλα ν  
ψ ενγόν τε κα τ’ Α ρκα δ ία ν  
95 μηλοτ'ρόφον' άλλ’ οτε δη
Λ οϋσον κοτί καλλιρόαν πατήρ ϊκανεν, 
ενΌ'εψ γρόα νιψ άμένος φοι- 
νικόκραδέμνοιο Α α τοϋς
άντ. γ
κίκ'λησκε ιλύγατ'ρα  βοαπιν, 
loo χεΐρας άντείναον προς αύγάς  
ίππώκεος άελίον,
τέκ'να δυστάνοιο λύσσα ς  
πάρφρονος εζα γα γεΐν .
« ιλυσω δε τοι είκοσι βους 
105 άζυγας φοινικότριχας. » 
του δ ’ έκ'λυ’ άριστοπάτρα  
&ηροσ κόπος ευχόμενου' πίχλοΰσα δ ’ 'Η ραν
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Elűzi a fris koszorús 
Lányoktul a lelki homályt, 
no Állitnak ezek neki szentélyt s oltárt nyomban, 
Mit juhnak a vére megöntöz 
És körüliejt ifjú lány-kar.
3. Záróversszak.
Innét követéd az Ares 
Kegyelte akhiv hadi népet a mén-tenyésztő 
ns Földre, a hol ma lakói 
S áld a metapontosi nép,
Oh aranyos drága úrnő !
Szenteltek elődeim is 
A Kasa szép hullámainál 
iso Egy szent ligetet neked, a midőn az ég 
Végzése szerént Priamos 
Városa kezükre került 
S az órczvértü Atridákkal porba dönték.
Látja, a ki igaz,
125 Mindenkor ezer meg ezer 
Hős tettét az achaj oknak.
XII. Győzelmi ének.
A ig in a i  T e isia sn ah , 
ki nemeai birokversenyen lett győztes.
Miként ügyes kormányos, a lelkem’ aként 
Vezesd o Kleió,
Dalnak úrasszonya, te.
Sőt jobban, a mint valaha, hisz’ engemet 
5 Dicső Diadal hív a dús 
Aiginába, hogy dicsérjem
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παυσει’ χαλυκοστεφάνουςt ~ Λ> G /κουράς μ α ν ία ν  αχτεων 
τα ϊ S’ αυτίκα (/)οι τέμενος βω μόν τε τεϋχον, 
χρα ΐνόν τέ μ ιν  α ΐμα τι μήλω ν  
καί χορούς ΐσ τα ν  γυνα ίκα ν .
επ. γ
ενχλεν καί άρηϊφιλοίς
άνδρεσσιν έες ) ίπποτρυφον π ό λ ινέδ ’'} Α χαιοίς  
έσπεο' σ υν  δε τ ύχα 
ναίεις Μ εταπόντιον, a 
χρυσέα  δέσποινα  λαών' 
άλσος τέ τοι ιμερόεν  
Κ ά σ α ν  π α ρ ’ ευυδρον, προγό­
νων εσσαμένω ν, Π ριάμοι επεί χρόνφ  
βουλαΐσι χλεών μακάρω ν  
πέρσαν πόλιν ευκ τιμ ένα ν  
χαλκοχλωράκων μ ε τ ’ Α τ'ρειδάν. δικαίας 
όστις έχει φρένας, εύ- 
ρήσει σ υν  άπα ντί χρόνφ  
μ υ ρ ία ς  άλκάς Αχαιώ ν.
XII. Τ Ε ΙΣ ΙΑ Ι  Α ΙΓ ΙΝ Η Τ Η Ι
ΙΙΑ Λ Α ΙΣ ΤΗ Ϊ Ν ΕΜ ΕΑ . 
στρ.
Α ϊσ ε ι κυβερνήτας σοφός, υμνοάνα σ- 
σ' ευχίυνε Κ λειο ΐ 
νυ ν  φρένας άμετέρας, 
ε ί  δή ποτέ και πάρος’ ές γάρ όλβίαν  
ξείνο ισ ί μ ε  πότ'νια  Ν ίκα  
νασον Α ίγ ιν α ς  άπάρχει,
112 X III. GYŐZELMI ÉNEK,
Ez istenkéz alkotta várost s azt, a ki 
Kemény bírok tusán nyere szép koszorút.
X III. A iginai Pytheasnak,
n e m e a i  p a n h r a t i a s t á n a k .
H iá n y z ik  a z  e lső  t r ia s  =  3 3  s o r ;  a m á so d ik  v e r s s za k b ó l iü  so r ,  
összesen  4 3  so r .
A  h iá n y zó  ré szb e n  a  n e m e a i já té k o k  e re d e téh ez  fű ző d ő  m esét 
re g é lte  e l eg y  j ó s la t  a la k já b a n , m e ly e t  B la ss  N e m ea  n y m p h a  
s z á já b a  a d , Jebb T e ire s ia sn a k  tu la jd o n it.  E  s z e r in t  H era k le s  
b író k ra  k e lt  a z  o ro s z lá n n á l,  a z t  le g y ú r já  ; en n ek  e m lé k é re  a la ­
p í t j a  a b íro k - és ö k ö lv e rse n y t e g y e s ítő  p a n k r a tio n t.  A z é r th e tő  
szö ve g  a  4 5 -ik  v e r sn é l k e z d ő d ik :
Végre a dölyföt a hős 
45 Méltó boszúval megtorolja.
2. Ellenversszak.
Perseus ivadéka ügyes 
Fogással élve,
Nyomba halálra szorítja 
Azt a szörnyű bősz oroszlánt ;
60 Mert nem hatol által a testén 
Dárda gyilkos éle sem 
S elhajlik a kard vasa is,
S nem fog ki rajta.
Majd az ököl- s a birokharcz 
65 Versenye lészen e helyben.
Itt koszorút veríték 
Árán vív a hellén levente.
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ίλΟ'όπα κοσμησαι Ό'εόδ1ματον πόλη' 
τάν τ εν Νεμέα γνιαρκέα μουνοπάλαν
XIII. [.ΠΎΘΕΑ1 Α ΙΓΙΝ Η ΤΗ Ι
Π Λ Γ Κ ΡΑ ΤΙ \Σ Τ Π Ι Ν Ε Μ Ε Α .]
νβ'ριος νψινόον
4 5  παυσει δίκας Ονατοΐσι κραίνων' 
άντ. β' (α)
αίαν τινα δνσλοφον ώ- 
μηστα λέοντι 
Περσείδας εφέησι 
χεΐρα παντοίαισι τέχ'ναις’
5U ον γαρ\ δαμασίμβροτος αιΌων 
χαλ\κός άπλάτον Όέλει
στειχειν*  δια σώματος, ε- 
γνάμ\ψιλη δ' όπίσσιο 
ψάσγα\νον' / /  ποτέ φαμι 
5 5  ταδε\ περί στεφάνοισι 
παγκ\ρατίον πόνον €Ελ-
λάνεσσι\ν ιδρώεντ’ εσεσχλαι. »
* J u r e n k a  n y o m á n .
Fie; I edits : Bacchylides költeményei. (G. és m.) 8
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2. Záróversszak.
És nyíl a dicső Diadal virága fenn 
Az aetheri fényben a bölcs 
6o Zeus oltáránál
S hírnevet nyer a ki leszedte, hajh, de 
Kevés halandó éri el.
Örökre virít e virág, ha
Bús halál sötét ködével ránk borul,
65 Biztosan el nem enyész 
Halhatatlan dísze, fénye.
3. Versszak.
Lampon fia, ezt Nemea 
Síkján kivívtad 
S virító koszorúval 
7o Ékes fővel jársz a város 
Utczái során s az ujjongó 
Kar győzelmi dalra kel,
És ünnepi pompa kisér.
Hazád a büszke,
75 Hogy diadalmas erődet 
Bajnoki harcz kimutatta.
Oh szelíd Aigina, te 
A zajló folyam szép leánya,
3. Ellenversszak,
Derék fiad ím fölemelt 
so Magasra téged ;
Hisz’ a versenyeken mint 
Égő fáklya messze fénylesz 
Egész haza-szerte : kivált egy
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h l. β  (a )
χλάλλει τιαρ a βω μόν άριστάρχου Νιος 
Νικάς è]ρ ικ υδέος άν- 
6 0  ιλριόπο ισ ιν  άΐ'χλεα,,
ά κλυτ\άν δόζαν πολύφαντον εν αί- 
χλέρι τρέφει παύροις βροτών 
αί ει, καί όταν χλανάτοιο 
κϋάνεον νέφος κάλυψη, λείτιεται 
6S άχλάνατοί' κλέος εν ερ-
γβλέντος ά σ φ α λεΐ σ υν  αϊσα.
στρ. γ  (β')
των και συ  τυχών Ν εμέα,
Αάμπωνος υιέ, 
πανχλαλέων στεφάνοισιν 
70 άνΌ’έων χ αίταν ερεφδείς, 
στείχεις *  πόλιν υψιάγυιαν 
συν χ ο ρ ώ ν \  τερψιμβροτων 
νμνοισι και ά δνπν]όων** 
κώ μ io V, τιαιρ ώα ν 
75 νάσο\υ υπέρβιον ίσγυν 
παμμαχίαν ava φαίνων. 
ίο ποταμού χλύγατερ
διναντος Λ ϊγ ιν ’ ήπιόφρον,
άντ. γ  (β')
1) τοι μ εγά λα  ν οδε παΐς 
so εδωκε τ ιμ ά ν
εν πάντεσσιν άγώσιν, 
πυρσόν ας ’Ελλ ασιν ττ/λε 
φαίνων' τό γε σο ν κλέος α ί νεΐ
* στείχει οδούς: Aesch. Prom. 81.
** Jebb valószínű kiegészítését követtem.
8*
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Lány a büszke, s boldogan 
ss S  a szent szigeten körül oly 
Ujjongó kedvvel 
Jár, mint a szarvas ünö szép 
Társai közt a virányon 
Vígan ide s tova fnt 
9o S ugrándozik szilaj örömmel.
3. Záróversszak.
Fürtjök’ koszorúzva a lányok sással és 
Virággal lejtik el itt 
Áz ősi tánczot
És hatalmad zengi meg énekük,
95 Szerette föld úrasszonya,
És zengi a rózsakarú lányt 
Endaist, ki a lovas Peleust szülé 
És az erős Telamoni is 
Aiakosszal kelve frigyre,
4. Versszak.
íoo S a harczra kelő íiakat,
A gyors Achillest 
És a szép Eriboia 
Büszke sarját, ki tusáin 
Harczolt nagy erős paizsával. 
los Állva a hajó farán
Tartá fel a hős, a merész 
Érczvértü Hektort,
Mikor ép a hajókat 
Tüzbe akarta borítni. 
no Mert hisz’ Achilles a hős
Bús bősz haraggal távozott el ;
1 1
κα ί τις υψαυχής κόρα 
85 στείχει S' ava γάν ίεράΐ' * 
πύδεσσι ταρφέω[ς 
ί/ντε νεβρός άπενΟί/ς 
άν\}εμύεντ ας επ' όχι} ου ς 
κουφά συν άγχιδό μοις  
90 \}ρωσκονσ’ άγακ'λειτα ΐς εταίρα ις'
έπ. γ  (β )
ταί δε στεφανώσαμε ναι χαίτασ νέω ν  
άνιίεων δόνακδς τ’ επ ιχω - 
ρίαν α\}υρσιν
παρθένοι μέλπουσι τ[εον κράτος\, ω 
95 δέσποινα παγξε, όνου γβονός  **
1 Ενδαίδα τε ροδό παχυν, 
a ; τον ίππευτάν έτι κτεν Πι/λέα 
και Τελαμωνα κραταιόν,
Αιακω μει/χίείσ ' εν α ϊσ α '
στρ. δ' (γ )
ιοο τώ νζβ'^υΐέας άρσιμάχους, 
ταγόν τ Αχιλλέα  
ευειδέος τ' Εριβοίας 
παΐδ' υπέρβυμον β ο α τά ν  
Α ϊαντα  σακεσφόρον η ρω, 
los όστ’ επί πρόμνα σταθείς  
εσχεν χ}ρασυκάρδιον ! όρ- 
μαίνοντα  ν α α ς  
τ}εσπεσίω πυ ρί καυσαι 
Εκτορα χαλ κεομίτρα\ν, 
no οππότε Ιΐ\ ηλειδας
τραχεΐαν Αργείοισι μ  αίαν
XXII. GYŐZELMI ÉNEK.
* Blass nyomán némi módosítással egészítve ki.
** Housman nyomán.
4. Viszonversszak.
S föloldta a trójaiak 
Nagy szenvedését.
Ilionnak ezek
ns Bástyavédte szép városát
Elhagyni elébb so’se merték ;
Mert a harczot rettegék ;
Ha rázta a barczi mezőn 
A bősz Achilles 
120 Népet emésztő gerelyét.
Ámde, hogy azt odabagyta,
Az ibolya koszorúzta 
Nereis rettentő hős szülötte,
4. Záróversszak.
Mint hogyha dühöngve az éj szín tengeren 
125 A bősz Boreas a hajót,
Mely éj ten éjjel
Hánykodék, megtépve sodorja alá;
De pitymalatkor hirtelen 
Elül, lecsillapszik a hullám,
130 A vitorlát már dagasztja déli szél,
Lengve szelíd fuvalommal 
S nem remélve partot érnek :
5. Versszak.
így hallva a trójaiak 
Dárdás Achillról,
135 Hogy sátrába’ maradt el 
Vágya-keltő szőke nőért 
Szép Briseisért epedezve,
Hálát rebegett ajakuk,
Hogy szörnyű viharban eként
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ά ντ . S' ( γ )
ώρίνατ]ο, Τρωσί δε πάν­
ε' έλυα εν a ίνά' 
οϊ πριν μεν \ πολνπυργον  
Ιλίου {λαιμόν άστυ 
ου λεΐπον, άτυζόμενοι Si­
nz άσσον οχείαν μάχαν, 
ευτ’ εν πεδίφ κλονέων 
μαίνοιτ Άχιλλενς, 
λαοφόνον δόρυ σείων' 
άλλ’ ότέ δί/ πολέμοιο 
ληέ,εν ίοστεφάνου
Νηρρδος άτρόμτμος υιός'
επ. δ' (γ )
οίστ hi κυ αν αντλεί Ο όοιν ναυν (λ ο a ι 
πόντο) Βορέας υπό κϋ- 
μασιν δαΐζει,
νυκτός άντάσας άναπαυσα μεν μ ν 
λΐ/ξεν δε συν φαυσιμβρότω 
Αοΐ, στόρεσεν δε τε πόντον 
ουρία' νότου δ' εγκόλπωσ’ ο)ς πνοτ 
ϊσ ιίον άρπαλέως τ’ ά- 
ελπτον εξίκονιο γέρα ον'
στρ. ε (δ')
ως Τρώες, έπει κλυον αί- 
χματάν Άχιλλέα 
μίμνοντ’ εν κλισίησιν 
είνεκεν Μανίλας γυναικός,
Βρισιμδος ίμερογυίου,
Ιλεοΐσι ν  ά ν τ ε ιν α ν  χέρας, 
φ ο ιβ ά ν  έσ ιδόντες υπ α ι
X III. GYŐZELMI ÉNEK.
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140 Csillant ki napfény.
Rögtön a nép seregestül 
Zúdul a Laomedonnak 
Bástyafokárul alá 
És száll kemény tusára tüstént
5. Ellen versszak,
us És keltenek is remegést.
Buzdíta köztük 
Ares s a lykiaknak 
Élén Loxias Apollo.
Tengernek elérik a partját 
iso S jó kötésű nagy hajók
Előtt dühösen foly a harcz.
A vér csak omlik,
Földnek a rögje piroslik,
Ott hol a hektori kéz sújt :
155 Isteni hősöket ily
Gyász, szégyen érte istenektől.
5. Záróversszak,
Hejh! balga remény ragadá el most szivök' 
Hívé a lovas hadi nép,
Hogy foglyul ejti
160 Mind a barna arczu hajókat egyig 
S őket levágva mind, vígan 
És ünnepi dús lakomák közt 
Bírják isten-épitette városuk’.
Hejh, de elébb a kanyargó 
165 Szép Skamandrost vérrel festék
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«ο χειμώνος αϊγλαν' 
πασσνδία δε u  πόντες 
τ είχε a Λαομέδοντος 
ές πεδίον κρατεράν
a ì\av  V(7μ ίνα ν  γέροντες'
αν τ. ε (δ')
145 (ορσάν τε φόβον Λαναοΐς ' 
ώτρννε σ' Αρης 
ενεγχής, Λνκίω ν τε 
Λοξίας αν u i Απόλλων' 
ιξόν τ επί χίΐνα &αλάσσας' 
ΐόυ νανσι δ' ευπρνμνοις παραί 
μ ά ρ να ντένα ρ ιζο μ ένω ν  
δ' έρ εν&ε φώτων 
αίμα τι γα ϊα  μέλαινα  
c Εκτορ εας υπό χειρός,
•55 τι η μ α  μ έ γ '  ημιΛέοις
μομφ ά  τ’ ϊσa , χϊεών δι' όρμάν.
έπ. ε (δί)
α δνσφρ ονες, η μεγάλα ιση ' ελπίσιν  
πνέ ο 1'τες υπερφίαλον 
δόκενν έλόντες
160 νάα ς ιππενταί κυανώπιδας έκ 
πέρσαντες ί |  αρχάς ΐ'έας 
έννυξίυ μ ε  τ εί/.α πίΐ'ας τ εν
άμέραις εζειν χϊεόδματον πό/jv . 
μέλλον αρα π ρότερον δι-
νάντα ψοινίξειν Σκάμανδρον,165
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6. Vérsszak.
Az Aiakidák kezétől 
Elhullt vitézek.
Ezek teste magasra 
Épült máglyán hamvadott el
(H iá n y z ik  5  v ers .)
175 Nem vesz el éji sötétben 
So’sem a fényes erény,
Mély vak homálytól elborítva.
6. Ellenversszak.
Nem lankad is el sohasem 
Nagy hire, dicse, 
iso Sőt bejárja a földet
S az útvesztő oczeánt is.
0 fényre emelte dicső 
Alakosnak szigetét,
S vezérli is a koszorús 
185 Hírnévvel együtt
S ünnepel itten a Szép rend,
Boldog örömnek az anyja,
Ki a kegyes szivü nép 
Szent városát békében őrzi.
6. Záróversszak,
ίου Zengjétek oh ifjak a hires Pytheast 
S együtt a Menandros, a jó 
Mester hű gondját.
Ennek az Alpheusnál gyakor ízbe’ hozott 
Jutalmat szép aranykocsin
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στρ. ς (ε)
ö v  άρχοντες υπ’ Αίακίδαις 
ερετψιλάοις'
τον ει καί ^ w----
η βαβυζύλϊοις σηοδοίσ ιν*
Hiányzik öt vers.
175 ον γάρ  άλα[μπεσ]ι νυ \χτος  
πασιφανής Α ρετά
κ ρ υ φ ϋ ε ισ ’ άμανρο[υται δνόφοισιν,
άντ. ς (ε )
άλλ’ εμπεδον άκαμάτα 
βρύουσα δά'ξα
180 στρωφάται κατά  γά ν  [τε
καί πολύπ'λαγκτον O'] άλασσαν. 
καί μαν φερεκυδέα ν\άσον 
Αιακόν τιμά, συν Εύ­
κλεια δε φιλοστεφ\άνψ
185 πάλιν κυβέρνα,
Ευνομία τε σαοφρων, 
a ö  αλί ας τε λέλογγεν 
άσιεά τ’ ευσεβέων
άνδρών εν είρί/να φυλάσσει
επ. ς (ε )
mo νίχαν τ' έρικυδεα μέλπετ', ω νέοι, 
I lu ö fa , μ ελετά ν  τε βροτω- 
φελέα Μ ενάΐ'δρου, 
τάν επ ' Α λφ ειού τε ροαΐς ϋ ά μ α  άι) 
τίμ α σ εν  ά γρυσά ρμ α το ς
Blass kiegészítésével.
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195 A nagyszivü büszke Atbéna,
Ki az összes helléneknek versenyén 
Már sok ezer deli ifjút 
Koszorúza szent szalaggal.
7. Versszak.
Ha nem vagy irigy se’ gonosz 
2 0 0 Nyelv átka nem bánt ;
Dicsérd bátran e férfit.
Embereknek bármi tettét 
Ha sújtja a gúny, a leszólás 
Az igazság győzni fog.
205 Bár porba ledönt az idő 
Mindent, a szép tett 
Fényé örökre növekszik.
Elleneidnek a gáncsát 
Mind elenyészteti rendre 
2 io Próba kövén az erény
7. EUenversszak.
Becsét örökké kimutatja *
(H iá n y z ik  8  vers.)
220 Eled a szív, a remény,
Ebbe’ bízom magam is 
Most hogy a biborfátylu Múzsa
7, Záróversszak.
Szent, drága ajándokakép ez’ éneket 
Nyújtom, viszonozva dicső 
225 Szép vendéglátást.
* Valószínű kiegészítés szerint.
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195 <7euro, μεγάχλνμος Aidára,
μυρίων τ ijSr/ μίτραισιν άνέρων 
εστεφάνωσεν εΟείρας 
εν Πανελλάνων άεΟ'λοις
στρ. ζ  (ς)
εί μή τ iva χλερσιεπης 
-2Q0 φχλόνος βίάται, 
αΐνείτω σοφόν ανδρα 
συν δίκα. βροτών δε μώμος 
πάντεσσι μέν εστιν επ' εργοις. 
ά δ' άλαχλεία φιλεΐ 
205 νικάν, ο τε πανδαμάτωρ 
χρόνος το καλώς 
έργμόνον αίεν a εξει ' 
δυσμενέων δε μα ταΐας 
λοιδορία \ς μ ιγύχλει 
2 1 0 ____. ______ }δεσω[—
άντ. ζ  (ς)
____w w jας βασανο.
(desunt ν. VIII)
220 ελπίδι βνμ όν ια ίνε ι, 
τα καί εγώ πίσυνο\ς
φοινικοκραδέμνοι[ο Μούσας
επ. ζ  (ς)
ύμνων τι να τάνδε ίοπ'λόκον δόσιν 
φαίνω, “ξενίαν τε [φιλά- 
225 γ'λαον γβραίρω,
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Nem csekélyli hála fejébe’ bizony 
Lampon azért, mit ő adott ;
Mert ha igazán a virágzó 
Kleio önté ajkaimra ihletét,
•230 Mézszavu ének örökké 
Róla zeng a nemzeteknek.
XIV. Győzelmi ének.
T h e sso li K leo p to lem o sn a k , 
ki a petrai szekérversenyen győzött.
1. Versszak.
Jó szerencse legjelesebb adomány,
Mit isten adhat.
Néha nyomja bár a balsors 
A nemest nehéz kezével,
5 De majd fölemelkedik újra,
Hogyha ismét jóra fordul.
Más erény jutalma más,
1. Ellenversszak.
Mert nagyon sokféle erény vagyon ám 
Közös csak az, mit 
io Nyújt a Múzsa és csak annak,
Kit igaz szándék vezérel.
Gyászos csata zajba nem illik 
Lantnak édes zöngedelme 
S csengő karnak éneke.
1. Záróversszak.
is De ünnepi szép lakomán 
Sem illik a harczi zsibaj.
XIV. GYŐZELMI ÉNEK. 12
τάν tu o i Α ά μ π ω ν  7ταρέχων χά ρ ιν  οτ 
βλτ/χράν έπατλ'ρί/σαις τ Iti, 
τάν ει Υ  ετνμω ς άρα Κλείω  
παν\λαλι)ς έμα ίς  ενέσταζ\ει> φρασίν, 
230 τερψ ιεπεις ν ιν  άοιδαί 
π αντί καρυζοντι λαφ.
XIV. Κ Λ Ε Ο Π TO ÍE M S II Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ
l i m o l i ;  π ε γ ρ α ι α .
στρ. a
Ε ύ μ εν  ειμάρχλαι παρά δα ί μονος άν- 
χλρώποΐζ αρκττον' 
συμφ ορά  δ' εσ ϋ λό ν  άμαλδύ- 
v t ι β α ρ ντλα το ς  μολονσα '
"» η Ανδρον >) υψ ιφανη τε ά­
γει κατορχλωχλείσα' τ ιμ ά ν  
δ' ά λ λ ο ς  άλλοίαν έχει’
á m . οι
μ υ ρ ί  αι δ' άνδρών άρεταί, μ ία  δ' έ 'ς  
ζννο \ν  πρόκειται 
io a τά, πάρ χειρός κνβερνά- 
ται δι καία ισι φρένεσσιν. 
ο ντ’ εν β α ρ ύ π εν ύ έσ ιν  α ρμό­
ζει μ]άχαις φόρμιγγος όμφά  
καί λι γυκ  λα γγεΐς  χοροί,
επ. a
lő ον τ' ε ν  Οαλίαις καναχά
χα λκ  όκτυπος, ά λ λ  εφ' εκάστφ
1 2 8 XIV. GYŐZELMI ÉNEK.
Minden legszebb, ha sora jön.
Ám segíti isten is azt, a ki jót tesz. 
Kleoptolemos diadalt 
20 Nyervén ekép, most zengenem kell 
Petrái szent ligeted’
Nagy Poseidon s vendéglátó jó Pyrrichos 
2, Versszak,
Gyors fogattal szép koszorút arató 
Levente sarját
(A  tö b b i h iá n y z ik .)
καιρός άνδρών ερ γμ α τι κάλ-
λιστος' ευ ερδοντα δε καί θεός ο ρΟ 
Κ λεοπτολέμψ  δε γά ρ ιν  
2ο γ ν ν  χρι) Ποσειδανός τε Πει ρα ί­
ου τέμενος κελαδησαι,
Πυρρίχου τ' ευδοξον ΐπτιόν ικον υιόν,
στρ. f t
ος τριλοξείνου τε καί όρ&οδ ίκου 
A vége hiányzik.
XIV. GYŐZELMI ÉNEK.
Hegedűs . Bacchytides költeményei. ( G. és m.) 9
II. DITHYRAMBUSOK.
XV. Antenoridák
vagy Helena visszakövetelése.
(B la ss  h e lye s  v é le lm e  s z e r in t  a  tö re d ék b e n  m a r a d t  1. v e r s s z a k  
és v is zo n v e i'ss za k  u tá n  h iá n y z ik  a z  1. z á r ó v e r s s za k  és a  m á so d ik  
t r ia d b ó l  a  zá r ó v e r s s z a k  2. so r á n  k e zd ő d ik  a z  ö ss ze fü g g ő  szöveg . 
E g y  d r á m a i  je le n e t  r a j z á t  ta r ta lm a z d  a  tö re d ék b ő l íté lv e  a z  e l ­
v e sze tt  ré s z . T h ean o , A n te n o r  n e je , P a lla s  p a p n ő je  a  békét ta n á ­
c so lja . A  béke  fe lté te le  H ele n a  v is s za b o c sá tá sa  v o ln a . A g ö rö g  
a já n la to t  v is z i a  k ü ld ö tts é g , m e ly b e n  r é sz tv e tte k  M enelaos és 
O d y sseu s .)
1. Versszak.
Megnyitja a Pallas arany 
Házát, meg azonnal a szende báju nő, 
Antenornak hitvese és daliás 
Fiuknak anyja, harczias 
5 Istenasszony hajiokának őre
S ime nyomába bemén az Atrida hős s vele megy 
Bölcs Odysseus, ősz Laertes hősi sarja.
2, Záróversszak.
Bölcs atyjuk vezette őket,
Jót akarva s értesíté Priamost 
És gyermekét az akhivoknak 
4o Szándokáról. Hírnökök
Β; ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ.
XIV. XV. Α Ν ] ΤΗ Ν Ο  P U  A I
Η ΕΛΕΝΗ]Σ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ.
(ττρ . a'
Αντι)νορος\ α ν τ ιδ ιο ύ  
αιδοία άκοιτις, Αχβάνας πρόσπολος 
(οϊ%εν αγνόν  Παλλάδας ορσιμάχου  
να ονπ ίλα ς τε γ  ρνσεας  
■> άγγέλοις ίκονσ ιν  Α ρ γέ  ίων Ο δνσσεΐ 
Ααρτιάδα Μ ενελ άω τ Α τρ ε ίδ α  β α σ ιλε ΐ  
Κ α λλίπα ις  μάττ/ρ βα\βν]ζωνος Θεανώ
αν τ. a
(desunt ep. a', str. ant. β', epodi β' v. 1) *
άγον, πατί/ρ δ ’ ενβονλος ρρως 
πάντα  σ ά μα νεν  ΐίριάμω  β α σ ιλεΐ 
π α ίδεσ σ ί τε μ ί ί ) ο ν  Αχαιώ ν.
40 ένιβα κάρυκες δ ί εν-
* Jurenka az első sorokat némi valószínűséggel kiegészíti 
A tőlem adott tartalom a kiegészítésnek megfelel.
0*
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Városszerte gyűlésre hivák 
A nagy piaczra, hol fölálltak
3. Versszak.
A trójai badcsapatok.
És harsog a messzi kiáltott hirdetés.
4 5 Az éghez esdve fölemelik a kezök,
Kérték, hárítsa el a vészt.
Múzsa, mondd : ki kezde most szép és igaz szót? 
Pleisthenida Menelaos oly behizelgve beszélt, 
Hogy szaván elömlék Charisok varázsa :
3. Ellenversszak.
so «Oh trójai hős hadi nép,
Mindent a ki lát, a magasztos égi Zeus,
A súlyos földi gyászt nem okozta soha.
Ám minden ember bármikor 
Látja, hol a nyílt Igazság, ki a Széprend 
55 Hű követője örökké, bölcs Themis is vele jár. 
Boldog nemzedék, mely házába fogadja.
3. Záróversszak.
Míg álnok úton rossz nyereségre ki tör,
A vakmerő, az esztelen Gőg,
Adva azt is, elbitorolva elébb, 
co Mi joggal a birtoka másnak,
Mély bukásba dönt le majd.
E Gőg veszité el a Föld 
Merész Gigas családját egykor».
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ρεΐαν πάλιν όρνύμενοι 
Τρώων άόλλιζον φ άλα γγας  
δεξίστρατον εις αγοράν.
στρ. γ
πάντα  δε δ ίεδρα  μ ε ν  αύδάεις λόγος'
45 άεοΐς δ  άνίσχοντες χέρας άι) ανάτοις 
ευχοντο παίσασχλα ι δυάν.
Μ ουrra, τις πρώτος λόγων άρχει> δίκαιων; 
Πλεισάλενίδας Μ ενέλαος γά ρ υ ϊ \)ελξιεπει 
φιλέγξατ’, εύπ έπ λο ισ ι κοινώσας Χ ά ρ ισ σ ιν ’
άντ. γ
'»ο « (,) Τρώες άρηΐ’φιλοι,
Ζευς νψιμέδων, ος ά π α ντα  δέρκεται, 
ούκ αίτιος χλνατοΐς μεγάλω ν αχέ τον, 
άλλ' εν μέσω  κεΐται κιχεΐν  
π ά σ ιν  άνχλρώποις Λάκαν ιχλεΐαν, ά γνάς  
55 Ε υνομ ίας άκόλουϋον και π ινυτα ς Θ εμιτός ' 
όλβιων παΐδές ν ιν  α ιρευντα ι σύνο ικον.
ο  /επ. γ
ά δ' αίόλοις κέρδεσσι και άφ 'ροσύναις  
έξαισίοις Οάλλουσ' άΟ αμβί/ς 
Τβρις, ά πλούτον δ ύ ν α μ ή ' τε χλοώς 
«> άλλότ ριον ώ πασεν, αύτις  
δ  ές βαχ)ύν π έμπ ει φχλόρον, 
κείνα καί υπερφιάλους 
Εάς παΐδας ώλεσσεν Γ ίγαντας.
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XVI. (Herakles).
Figyeljetek, ime most 
Szép szinarany ragyogásu hajón 
Pieriábul a trónt ülő Urania 
Rakva szinültig, édes dalt küld,
5 Mig ez alatt valahol a kies Hebros 
Habjainál mulatál vagy a hattyú igéző 
Dalain vagy a szende leánykarokat 
Figyeléd. Phoibos, a mint szedték ezek 
A parti virágot.
10 Delphosi isten,
E karoknak szerte
Nagyhírű szent ligetedben víg zaja kelt.
Ellenversszak.
Mig zengeni kezdtem én :
«Oichaliát megemészti a tűz, 
is Amphytryon fia, ez a merész szivü hős 
Most ki a tengerpartra mene.
A hadisarczbul a felleges égi Zeusnak 
Aldoza bőgő bikát, kilenczet e helyben ; 
Viharzó Poseidon, a föld ölelő 
•2o Nyere kettőt, a keménynézésü Szűz,
Pallas erős nagy 
Szarvú tehént kap.
De a győzhetetlen
Végzet is ép most szőve gyászt, veszedelmet
Záró versszab,
•25 Daüneirá, neked,
Ki midőn veszed a szomorú hirt,
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ΧΥΙ. [ΗΡΑΚΛΗΣ.] 
στρ.
Πας μ ο ύ  τις αχού’ enei
όλκ άδ' επ εμψ εν  tu o i χρυσ έ αν
Π ιερ ία χ λεν  έ ΐη λ ρ ο ν ο ς  Ο υρανία,
^  ^ ν]άτων γέμ ο ύσ α ν  ύ μ ν ο ν ,
5 (Κ α ί γάρ ο Αάλιος a v ß  εμόεντι έτιοιά) α Εβ'ρφ  
ί/ρος ά ΐγάλλετα ι ?/ δολιχανχενι κ ίκ 'ν ω ν  
. . . .  τερπόμενος, 
όπι άδεια ήόνων 
άνχλεα πεσοιχνεΐν, 
ίο Πνιλι’ Α πολλον , 
τόσα χοροί Αελφων 
σόν κελάδησαν παρ' άγακ'λέα ναόν,
άντ.
πρ ιν  γε  κ λεέμ εν  λ ιπ εΐν  
Ο ίχ α λ ί αν  7τυρί δα πτομέναν  
is A μφιτρυω νιάδαν τλρασυμηδέα φά-
Q» ci V? J / ? 3 . /  .x r , ικετο ο α μ φ ικυμ ον  ακταν  
ένχλ' από λαίδος ευρυνετρεΐ Κ ηνα ίφ  
Ζηνϊ ϋυεν  βαρυαχέας εννέα ταύρους 
δύο τ' όρσιάλω δα μ α σ ίχδο ν ι μέλ-  
2 0  λε κόρα τ' όβ 'ριμοδερκεϊ άζυγα  
παρχλένφ Α β ά ν α  
ύψ ικέραν βουν, 
τότ’ άμαχος δαίμω ν  
Α αϊανείρα  πολύδακ'ρυν ύτρανε
έπ.
25 μ η τιν  έπίψ'ρον', έπει
π νβ ετ ' α γγελ ία ν  ταλαπενιλέα,
Hogy a Zens fia, a rettegett,
A fehérkara szép Iolát,
Virító nejeként haza küldte lakába . . . 
so Boldogtalan asszony, oh nyomorait! mit tevéi ? 
Az irigy szivet elveszített, szegény !
S a sötét lepel, a jövőt 
Rejtegető adomány,
Mit Nessos adott bű-csodaszernek, a 
35 Hol a Lykormas foly a rózsa között tova.
XVII. Az ifjak és  T heseus.
1. Versszak.
Sebesen ragadá tova barna hajó 
Thesenst s a tizennégy szép deli ifjat,
Mind athéni leventét,
Szállva a krétai tengeren át,
5 Messzi fehérlő lenge vitorlát 
Dagasztja süvöltve az északi szél ;
Mit külde a harczba’ viharzó Athene.
Hő vágy ragadá meg azonban 
Lányért epedő szivét Minosnak, 
io S lön Kypris ajándokára sóvár.
Erintni meré a kezét a leánynak,
Erintni meré puha arczát,
Szemérmit bántva meg.
Kiáltva hivá Eriboia 
is Segélyre Pandion ivadékát.
Theseus meglátja a tényt ..  .
Szeme fellegiből
Villám tör elő, el is önti szivét
Haragnak az árja legottan
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ΐόλαν ότι λευκώλενον 
Αιός νιος άταρβομάχας  
άλογον λιπαρό]V π ο τ ί  δόμον πέμπτη.
30 ά δόσμορος, ά τ ά λ α ιν ο ίο ν  εμησατο' 
φθόνος εν ρν β ίας ν ιν  άπώλεσεν, 
δνόφεόν ιε  κά λυμ μ α  των 
υσιεροί» ερχομένιον,
ότ επ ί Ιποταμω] ροδόεντι Λ νκόρμα  
35 δέκατο Ν έσσου πάρα δαιμόνιοι» τέρ[ας.
XVII. H I  Θ ΕΟ Ι
II] ΘΙΙΣΕΓΣ. 
στρ. a
Κυανόπρώρα μ εν  να υς μενέκτυπ ον  
Θησέα δις επτά  τ' αγλαούς άγουσα  
κούρους Ίαότνων 
Κ ρητικόν τάμνε πέλαγος'
5 τηλα νγεϊ γάρ εν τράρεϊ 
βορί/ϊαι π ίτ'νον αύραι 
κλντάς εκατι πολεμα ίγιδος Α θ ά ν α ς ' 
κνίσει» τε Μίντοι κέαρ 
ιμ ερά μπυκος θεάς  
ίο Κ ύπ ριδος \ά γν \ά  δώρα'
χεΐρα δ ’ ούκέτι π α ρθεν ικά ς  
ά τερθ ' έράτυεν, θ 'ίγεν  
δε λεύκάν παρηΐδω ν’
βόασέ γ’ 3Ερίβοια χαλκο- 
15 θώρακα Π ανδίονος 
έκγονον’ ϊδεν δέ Θησενς, 
μ έλα ν  δ' νπ ' όφρύων 
δίνασεν ο μ  μ α , καρδίαν τε (Ι)οι 
σχέτλιον άμυίξεν άλγος,
XVII. DITHYRAMBUS.
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2o S szóla : Te Zeusnak a sarja 
Nem fékezi-é meg az indulatod 
Szivedben az ildom szava már?
Hős, büszke negélyt vess fékre tehát !
1. Ellenversszak.
mit isteni végzet akar, bizony az 
25 Valósul e földön, a sors mi közöttünk 
Döntsön ím e vitában.
Győz, kihez ég kegye hajlani fog. 
Lángzó-hevét tartsd vissza szivednek.
Ha téged a Phoinix szende leánya 
3o Szült fenn az Idának az ormán,
Zeusnek daliás fiaképen ;
Úgy engemet is Pytheus leánya 
Fogant a Poseidon ágya ölén,
Élvezve titokba’ gyönyört meg a mámort, 
35 S a  Néreidák keze szőtte 
Menyasszony-fátyolát.
Tehát kijelentem ezennel :
Ne bántsd, ne érintsd itt eme szüzet, 
Hozzá ne nyúlj, o király !
4o Soha hajnali fényt
Ne lásson e szem, ha egy ifjúhoz ér 
Erőszakos indulatod !
Rajta, e helyt te bírókra 
Szállj én velem és mi közöttünk 
45 A hősi erő próbája legyen
És döntsön az ég akaratja legott !
1. Záróversszak.
így szóla a dárdavető hős.
Csodálta mind a hajós
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2 0  ειρεν τε' «Λιός υιέ φερτάτον, 
όσιον ουχέτι τεάν
εσω κυβερνάς φρένων 
θ υ μ ό ν ' ίσχε μεγάλαυχον ηρως β ίαν
άντ. a
ο,τι μ εν  εκ θεών μοίρα  παγκρατης  
25 a μ  μ ι κατένευσε καί ν/ίκας ρέπει τ ά­
λαν τον πεπρω μέναν  
αίσαν εκπλησομεν, όταν  
ελθτ{' συ δε βαρεΐαν κάιε- 
χε μη τιν , ε ί κ α ί σε κεδνά  
30 τέκεν λέχει Λ ιός υπό κρόταφον Ιο ας 
μ ιγε ΐσ α  Φοίνικος έρα- 
τώ ννμος κόρα βρόταν  
φέρτατον' άλλα κάμε
Πιτχλέος θυγά τη ρ  άφνεοτ 
35 πλαΟ είσα ποντίω τέκεν 
Π οσειδάνι, χρνσεον
τέ (λ)οι δόσαν ίόπλοκοι 
κά λυμ μ α  Νηρη'ίδες. 
τω σε, πολέμαρχε Κνωσιε,
4ο χέλομαι πολύστονον
έρύχεν ύ β ρ η ν  ου γάρ  αν χλέλοι- 
μ! άμβρότοι’ έραννόν όίους 
ίδεΐν φάος, έπ ε ί τιν ' ήχλέων 
συ δαμάσειας άεχόν- 
45 τα πρόσχλε χειρών β ίαν
δείζομεν' τά δ’ επ ιόν ια  δαίμω ν κρ ίνει. »
έπ. α!
τόσ' είπεν άρέταιχμος ι/ρως' 
τά<ροΐ’ δέ ναυβάται
Ezt a merész daliát.
so Am a Helios vejének forrt a haragja. 
Ravasz leleményt szőve most,
Ajka nyíl : Halld Zeus, te hatalmas atyám, 
Ha igazán fiadúl szült te néked 
Lágy puha keblű anyám, Phoinissa,
55 Küldj, oh küldj az égbül fényhaju 
Lángnak alakjában csodajelt!
Légy tanúm énnekem !
Ám ha viszont te Poseidon sarja vagy és 
Aithra a troizeni nő 
60 0 neki szült, eme gyűrűt
Tenger mély ölén
Kutasd föl atyádhoz alá leszállva legott,
S felhozd a mélyből zálogul megint. 
Megtudod, hogy ha Zeus szent imám 
65 Meghallgatná.
Dörögve megzendül az ég szava.
2. Versszak.
E merész ima föl az égbe hatott.
Zeus tiszteletet szerzett is azonnal. 
Láthatón mutatá meg,
7o Mily igazán szerété a fiát :
Dördül a mennybolt. Látva e jelt 
Imádva az aetheri fényt a királyi 
Levente kezét föl az ég felé tartja 
És szól : «Ime, látod e jelben 
75 Csodás tanúságát szent atyámnak.
Most rajta: ugorj te a mélybe alá,
Hol zúdul az ár, hol bömböl az örvény. 
Atyád nevedre sugár fényt 
Hoz a földön szerte szét,
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φωτός νπεράφανον
βάρσος Α λ ίο ν  τε γ  a μ  βρω χόλφ ζέσ' ί/τορ
υφ ανέ τε ποτα ιν ία ν
μ η τιν , είπέν τε' « μ ε γ α λ ο σ ύ ν ε ς
Ζεύ πάτερ, ακόυσαν' εϊπερ μ  ε κούρ a
Φ οίνισσα λευκώλενος σοί τέκε,
νυν  πρόπεμπ ' άτι1 ουρανού β  ο αν
πυρ ιέβ ειρα ν  άστραπάν
σ ά μ  άρίγνω τον’ ει
σε καί σε Τροζηνία σεισ ίχβ ονι 
φ ντενσεν  Λ ίβ ρ α  Ποσει- 
δάνι, τόνδε χρύσεον  
γειρδς αγλαόν
δικό)V βράσει σώμα τιατρός ες δόμους.
ενεγκε κόσμοι' (εκέ) β α β ε ία ς  άλός, 
εϊσεαι δ' α ΐκ1 εμάς κλύτι 
Κ ρόνιος εύνάς
άναξιβρόντασ ό πάντοιν μεδέωΐ'π)
στρ. β!
κλύε δ1 ά μ εμ π το ν  εύγάν μ εγα σ β ενη ς  
Ζευς, νπέροχόν τε Μ ίνφ  φντευσε  
τ ιμ ά ν  φίλοι βέλω ν  
παιδί πανδερκέα β έμ εν , 
άστραψε β '  ό δε β υμ ά ρμ ενο ί' 
ίδών τέρας χειρ ας πέτ άσσε  
κ'λυτάν ες ατβέρα  μενεπ τόλεμ ος τ/ρως, 
είρέν τε' <« Θησεϋ, τάδε 
μ εν  βλέπεις σαφή Λ  ιός 
δώρα’ συ  δ1 όρνυ’ ες β α ­
ρ ύβ ρ ο μ ο ν  πέλαγος' Κ ρονίδας  
δέ τοι πατήρ άναξ τελεί 
Π οσειδάν υπέρτατοιν
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so Ha ő igazán Posidaios».
Eként beszél ; de nem riadóit meg 
Thesens nagy szive most.
Párkányra feláll
S a mélybe bukik, hol alá lemerül 
ss S eltűnik a víznek ölén.
Zeus fia örömre fakadva 
Meghagyja: legott megálljának ott,
E szélbe ne szálljon a czifra hajó.
Más útra irányza azonban a sors.
2. Ellen versszak.
9o Sebesen tova száll a hajó a habon, 
Suhanva iramlik az északi szélbe. 
Remegett az athéni 
Ifjú had, ő hogy a mélybe merült.
Sáppad az ifjak liliom arcza,
95 Köny ég a szemükbe, kicsordul a szívből. 
De ime ! vivék a tengeri csellék 
Theseust a habon, tova vitték 
Atyjához, a mélynek ölén lakóhoz ;
Ki onnan elérobog kocsiján, 
íoo És ment oda, hol ragyogott palotája 
És megremegett szíve, látva 
Nereusnek lányait.
Oh mint ragyogott puha testük,
Mint csilloga messzire keblük, 
los Mint hullt le arany fonadék 
Patyolat arczaikon,
Mint roptak a vízbe szőkéivé alá 
Tánczot deli karba’ körül !
Látja a kedves, az isteni asszonyt, 
no Szent Amphitritát, ki a mélybe’ lakik
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so κλέος yxfói'a κατ ευρύεδρον. » 
ως ε ίπ ε ' τφ  δ' ον πάλιν  
χλυμός άνεκάμπτετ , άλλ’ εν- 
πακτων επ' ίκ'ριων 
σταχλείς όρονσε, πόντιο ι> τέ ν ιν  
85 δέξατο χλελημόν άλσος. 
τάκεν δε ζ/ιός νιος ενδοχλεΐ' 
κέαρ, κέλενσέ τε κατ ον- 
ρον ΐσχεν ενδαίδαλον  
ΐ'άα’ (μοίρα δ' ετέραν έπόρσνν' οδόν)
άντ. β >
90 ιετο δ' ω κνπομπον δόρυ' σοει 
νιν  βορεάς έξόπιχλε πνέονσ ' άι/τα 
τρέσσαν δ' 14 $ αντχ.ίων 
ψΥέων γένος, έπεί 
ηριος χλόρεν πόντονδε, κα- 
95 tri λειριών τ' όμμάτω ν δά-
κ'ρν '/όον, βαρειαν επ ιδεγμένο ι ά νά γκα ν ' 
τρέρον Si- δελψΐνες ένα- 
λιναέτα ι μ έ γα ν  χ)οώς 
Θησέα π α τρό ς  ίπ π ί-  
10 0 ον δόμον, μ έγαρό ΐ' τε χλεών 
μόλεΐ'" τόχλι κ λ ν τά ς  ίδων 
έδεισε Νηρηος όλ­
βιον κόρας' από γάρ άγλα- 
ών λάμπε γνίω ν σέλας 
105 ωτε πνρός, ά μ φ ί γα ίτα ις  
δε γρνσεόπ'λοκοι 
δίνηντο τα ινία ι' χορω δ ’ έτερ­
παν κέαρ υγροΐσ ιν εν ποσίν ' 
είδέν τε πατ'ρός άλογοί' φ ιλάν  
no σ εμ νά ν  βοώ πιν έρατοΐ-
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Atyja örök fényű termeiben.
A testit övedzi királyi palást.
2. Záró versszak.
Fürtjét, mely alá leomolna,
Fentartja a rózsa füzér, 
ilo Mit lakadalmuk előtt
Tett fejére Aphrodite csalfa szeszélylyel. 
Csalárd az ajándok, a mit 
Nyújt az ég, ha megejtni akar valakit. 
Karcsú hajón Theseus elé tűn mostan.
120 Hejh, milyen aggodalom megszállta 
Kréta nagy királyát most e perczben 
Látva, miként tűn’ újra fel ő 
Épen a mélybül elő.
Isteni báj ragyog deli teste körül.
125 Fakadnak örömre legott 
Ottan a szüzek, a lányok 
És ujjonganak.
Hangos riadalmi öröm kel a tengeren át 
És zeng az ifjak dicsdala.
130 Delosi istenem, szent Keos 
Ifjú csapatját
Oh halld te meg s adj szerencsét nekik.
XVIII. Theseus.
Kar.
1. Versszak.
Te, királya a szent Athénnek 
Puha éltü iónok hősi vezére,
Kiadót o miért zeneg ottan
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σ ιν  Ά μ φ ιτρ ίτα ν  δόμοις' 
ά vív  άμφέβαλεν άϊόνα πορφνρέαν,
επ. β
κό μ α ισ ί τ ’ έπέΌηκεν ονλαις  
ά μ εμ φ έα  π'λόκον,
115 τόν ποτέ (Ι)ο ϊ εν γά μ φ
δώκε δόλιος Ά φ 'ροδίτα  ρόδοις είρμένον. 
άπιστον ό,τι δαίμονες  
Ο'έωσιν ονδεν φρενοάραις βροτοΐς' 
νάα ψαρά λεπτόπρυμνον φάνη' φ ε ι, 
ι»> οΐα ισιν εν ψροντίσι Κ 'νώ σιον  
εσχασεν σ τρντα γέτα ν , έπεί 
μ ό λ ’ άδίαντος εξ άλος 
τλανμα πάντεσσ ι, λ ά μ ­
πε δ' ά μ φ ϊ γυίο ις χλεών δωρ', άγλαό- 
125 χλρονοί τε κουραι σ υν  εύ- 
Ό υμία  νεοκτίτω  
ώλόλνξαν, ε­
κ λα γέ V δε πόντος' ψλεοι S' εγγνΌ εν  
νέοι πα ίάνιξα ν ερατα (Ι)οπί.
130 Αάλιε, χοροΐσι Κι/ίων 
φρένα ίανχλε'ις
07τάζε Ό εόπομπον εσχλλών τνγαν.
X V III. Θ Η Σ Ε Τ Σ . 
στρ. α'
βασιλεύ  τάν ίεράν Α ΐΐα νά ν , 
των άβροβίω ν άναξ Ίώ νων,
Hegedűs: Bacchylides költeményei. (G. és m.) 10
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A harsona érczszavu nyelve ?
6 Tán betört e hazába a vad 
Ellen hadak élin egy hős,
Egy harczra kész vezér ?
Vagy rabló csapatok raja dúl 
S elhajtja a nyájat erővel 
10 Elűzve a pásztorokat?
Keblem aggodalom, bú gyötri.
Szólj, mert hitem az, hogy ép te vagy csupán 
Védje, paizsa ez ifjú nép 
Serginek, mely rád tekint, 
is Szólj o Pandion és Kreusa sarja !
Aigeus.
2. Versszak.
íme hírnök jőve messzi földről,
Hozzánk jőve sebten az isthmosi úton. 
Hihetetlen, a mit mesél egy ifjú 
Hős tetteiről, ki megölte 
2o Sinist, a nagy otromba kalózt,
Kit Kronos fia nemze egykor 
A zord Földrengető.
0 elejti az emberölő 
Vadkant s letiporja a földre 
25 Skiront, a kegyetlen erőst,
S Kerkyónnal is állt tusára.
Bárdod, Polypemon, földre lehull,
Prokoptas is elejti azt;
Mert lesújtja őt e hős. 
s o  lm : vajmi leszen, mi vége ennek?
510
15
20
25
30
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τ ί  νέον εκλαγε χαλκοκάδω ν  
σ ά λπ ιγξ  πολεμη ιαν άοιδάν ; 
η τις άμετέρας χχλονος 
δυσμενής ορέ αμφιβάλλει 
στραταγέτας άνήρ ; 
ή λρστα ί κακομάχανοι 
ποιμένω ν άέκατι μήλω ν  
σεύοντ’ άγέλας β ία ;  
η τ ί  τοι κραδίαν ά μ ύσ σ ει;
φχλέγγευ' δοκέω γά ρ  ε ϊ  τινι βρόταν  
άλκίμω ν επ ικουρίαν  
κα ί τιν  έμ μ εν α ι νέων, 
ω Π ανδίονος υιέ καί Κρεούσας.
στρ. β'
Νέον τ/λχλεν δολιχάν ά μ είψ α ς  
κάρυέ, ποσ ίν  Ισχλμίαν κέλευχλον' 
άφατα δ ’ έργα  λέγει κραταιοϋ  
φωτός' τον ύπέρβιόν τ ’ επεφνεν  
Σ ίνιν , ός ίσχί>ϊ φέρτατος
χλνατών ην, Κ ρονίδα  Λ υτα ίο υ  
σεισίχχλονος τέκος' 
σ υν  τ ’ άνδροκτόνον εν νάπα ις  
Κ ρ εμ μ υ ά νο σ , άτάσΌ αλόν τε 
Σκίρων a κατέκτανεν' 
τάν τε Κ ερκυόνος πα λα ίσ τρα ν  
εσχεν, Π ολυπί/μονός τε καρτεράν  
σφ υσά ν ' efέβαλεν Προκό- 
πτας, άρείονος τυχά ν  
φωτός, ταϋτα  δέδοιχ όπα τελείται.
1 0 *
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Kar.
3. Versszak.
E vitéznek hona merre, hol van ?
Minő ruha rajta ? Mondta a hírnök ? 
Vajon ő mivelünk csata síkra 
Száll sok hadi népnek az élin ?
35 Vagy fegyvertelenül maga jött,
Mint j ön szerte bolyongva kalmár,
Hová csak szél veti ?
Hejh, nagy erős e levente bizony 
És harczba’ merész szivü bátor !
4o Lesújtja, ki szembe megáll,
Ot bizonynyal egy isten óvja 
És készti csatára legyőzni a bűnt ;
Mert gonosznak a sorsa, hogy 
Bajba juthat s elbukik,
45 Mert nagy idő folyamán minden valósul.
Aigeus.
4. Versszak.
Vele jött két deli ifjú csupán.
Testét fedi fényes szép hadi öltöny; 
Buzogánya kemény van, oldalán kard 
S két dárda meging a kezében, 
so És a fején a lakóni sisak,
De kicsillan alóla aranyló,
Dús szőke fürtje puhán.
Testihez áll a bíbor mez, a vállán 
Thessali gyapjuköpeny van.
55 Szemébe’ czikázik a tűz,
Szörnyű lemnosi lánggal égő.
Még gyermek ez ifjú, de harczra buzog.
35
40
45
50
55
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στρ. γ
Τ ίνα  δ' t u  μ εν  πόΟεν άνδρα τούτον  
λέγει, τίνα  τε στολάν εχοντα ; 
πότερα σ υν  πολεμηίο ις δ-
π λο ισ ι σ τρα τιά ν  άγοντα  πολλάν ; 
η μ ο ϋνον  τ άνοπλόν τε ν ιν  
στείχειν έμπορον οι άλάταν  
επ ’ άλλοδαμίαν, 
ισχυρόν τε καί άλκ ιμον  
ωσε καί χλρασύν, ος ζτό'} τούτων 
άνδρών κρατερόν σχλένος 
εσχεν ; η ιλεός αυτόν όρμα, 
δίκας άδίκοισιν δφ ρα  μ ή σ ε ια ι ' 
ον γάρ  ράδιον άίέν έρ- 
δοντα μ η  3ντνχεΐν  κακφ. 
π ά ν τ’ εν τω δολιχω χρόνφ  τελείται.
στρ. δ'
Λύο (λ)οι φώτε μόνους άμαρτεΐν  
λέγει, περί φα ιδ ίμο ισ ι δ’ ώ μοις 
ζίφος εχειν κορυνάν τε πυκνάν.
ζεστούς δε δύ’ έν χέρεσσ' άκοντας 
κηύτνκτον κννέα ν  Λ άκα ι-
να ν  κράτος πέρι πυρσοχαίτου' 
χιτώ να πορφνρεον  
στέρνοις τ ’ άμτρι, και ουλιον  
Θ εσσαλάν χ λ α μ υ δ  ' όμμάτω ν δε 
στίλβειν  άπο Λ α μ ν ία ν  
φ οίνισσαν φλόγα' πα ΐδα  δ’ εμ μ εν  
πρώ&ηβον, άρηΐων δ’ άχλυρμάτων
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És Ares heve űzi őt 
Csattogó csatába már. 
co így jön a fényes Athénbe e bajnok.
X IX . ló .
A z  a th én iek n ek .
Versszak.
A halhatatlan énekeknek 
Számtalan ösvényé van.
Ki bírja a Pieridáknak 
Drága adományát,
6 Ha még az ibolya szemű,
A szép koszorús Khárisok 
Dalába bájt is öntenek.
Szőjj, keosi lelkem, oh szőjj 
Most te a boldog és a kedves 
io Dús Athénnek új dalt,
A melynek a fénye messze szálljon.
Illik, legszebb útra térj,
Mert Kalliopé ada néked 
Eitka kegyajándokot.
is Mondd el, mint menekült lovas Argosból 
Egy arany tehén tova
-— Mert messzi hatalmú, legjobb Zeus így tervezé — 
Kózsaujju leányod Inachos ?
EUenversszak.
Midőn aranyruháju Héra 
20 Ellene küldte, egész
Testén csupa szem borította,
Mindig éber Argost,
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ιιειινάσϋ'α ι no/Auov τε καί
‘ Ί r 'χαΚχεοχτνπον μ α /α ς  
δίζησχίαι St φ ιλαγλάους Α β ά να ς .
X IX . ISI
ΑΘΗΝΑΙΟΙ!.
στρ.
Π άρεστι μ ύ ρ ια  χέ/^ενχίος 
αμβροσιώ ν μελέω ν, 
ος αν παρά Πιερίδων λά- 
/η σ ι δώρα Μ ούσαν,
5 ίο βλέφαρο ί  τε καί
φερεστέφανοι Χάριζες  
βά).ωσιV άμφ ι τ ιμ ά ν  
υμ νο ισ ιν ' νφ α ινέ ννν  έψ 
ταΐς πολνηράτοις τι κλεινοί> 
ίο όλβίαις ΑχΙάναις, 
ε ια ίν ε τε  Κ ηΐα  μ έρ ιμ να .
π ρ έπ ε ι σε φερτάταν ϊμ εν  
οδόν παρά Κ αλλιόπας Ka­
yo ισ  αν εξο/ον γέρα ς' 
ΐδ τι ην, Α ρ γο ς  ό\ϊ ΐπ π ιο ν  λ ιπονσα  
φεύγε γρνσ έα  βονς, 
ενρνσχτενεος φραοαισί φερτατου Λιος 
*Ιναχον ροδοδάχτυλος χόρα :
άντ.
οτ Α ρ γό ν  ομμασι β/Σπόντα  
20 πάΐ'τοχίεν άχαμάτοις 
μεγιστοάνασσα χέλενσε 
γρνσόπειέλος Ηρα
Csak őrzeni szüntelenül,
Nem alva, nyugodva soha 
25 E szép szarvas tehénkét.
Nem bírta kijátszani őt 
Maia fia sem fényes nappal,
Sem az éj-homályban.
De mégis elérte végre czélját 
30 Zeus szárnyaslábu hírnöke : 
Megölte a szörnyeteg Argost ; 
Anyaföld e gyermekét.
Vajon őt a szüntelen őrködésnek 
Gondja győzte végre le,
36 Vagy Pieridáknak altató édes dalán 
Szenderült el ezer nyitott szeme ?
Záróversszak.
Ki tudja ezt!
Jobb bevallani azt, mi igaz. 
ló bögölytől űzve, majd 
40 Eljut a Nil’ virító szép 
Partjára, hordva mébiben 
Epapbost s őt itt szülé,
Ki lenruhás népnek királya 
Leszen és nő emberek közt 
45 Dicső családja dísze, fénye.
Innét ered az Agenor fia is,
Ki hétkapujú Thebe földjén 
Nemzé Semelét, a ki szülte 
Bacchansok fejedelmét, 
so Zeusnak drága sarját,
A repkénykoszorús karok vezérét.
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άκοιτον άύτι'νον sàv­
ia  καλλικέραν δά μα λιν  
2 δ φυλάσσει'' ουδέ Μ αίας  
νιος δΰνατ ούτε κ α ι ευ- 
φ εγγέας άμέρας λαΑ εΐν  v í v  
ούτε νύκτας ά γ ΐ 'ά ς .  
εΐτ ουν γένετ α ίσα μοιρόκραντος 1 
so ποδαρκε άγγελο ν A  ιός 
κτανειν  το i \y  — ^ ^ —ν  Γάς 
όβριμοσπόρου τ έκος 
J Α ργόν’ 1) ρα καί αίνά γ ν ΐ  έ λ υ σ α ν 2 
άσιιετοι μ ε ρ ίμ ν  αι
35 η Πιερίδες φΰτευ σα ν  άδύμω  μέλει 
καδέων ά νά πα υσ  ιν  λ έ γ ε ιν 3
επ.
έμο ί μ εν  ουν
άσφαλέστατον ά περ ε ίλ ικ ρ ιν τ4 
έττεί παρ άνΑεμώ  [ δεα 
40 Νείλον άφίκετ οίστροδίνα έντέροις 5 
Αώ φέρουσα π α ΐδ  a μεγαλοκλεα  
Ε τιαφον’ ένΑ α νι ν τ έΑηκε λαών 
λινοστολώ ν πρύ τα ν ιν  . . 
υπερόγω βρύοντ'α  τιμά ,
45 μ εγ ΐσ τα ν  τε A va  των κτίσα ι γενεάν, 
ο A  εν καί Α γανορί[δας  
εν έπταπΰλο ισ  ι Θηβαις 
Κ άδμος Σ εμέ/J αν φΰτευσεν, 
ά τον ορσ ιβάκχαΐ'
50 τίκτε Α ιόννσον αγλαώ ν τε κώμων 
καί χορών στεφα νοφόρων άνακτα.
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Jebb és Jurenka nyomán. 
Jureukával egyetértve.
Jureuka nyomán.
Blass nyomán.
Nagyobbára Jurenkát követtem.
t">4 XX. DITHYRAMBUS.
X X . Idas.
Λ  la k e d a im o n ia k n a k .
(E  k ö lte m é n y b ő l c sa k  11 v ers  m a r a d t  fe n n . A  szöveg  teh á t  
n a g y o n  b izo n y ta la n . B e  m é g is  A p o llo d o ro s  e g y  re g é je  (B ib lio ­
th e ca  I, 7—9 ) fö lv i lá g o s it  v a ló s z ín ű  ta r ta lm a  fe lő l. E  m ese  sz e ­
r in t  E u en o s le á n y á t M a rp e s sá t ,  m e g s ze re tte  A p o llo  ; d e  Id a s , a z  
A p h a re s  fia  e lr a g a d d  e g y  P o se id o n tö l k a p o tt  kocsin . E u en os  
ü ld ö ző b e  veszi. E l ju t  a  L y k o r m a s  v izé ig , i t t  k é tség b e es ik  a  fe lő l, 
h o g y  e lérh esse , m e g ö lte  lo v a it és m a g a  is  a  fo ly ó b a n  k e re s i h a ld  
lá t. E  fo ly ó t  ró la  E u e n o sn a k  h ív tá k . Id a s  M essen ába  é r  ; i t t  
A p o llo  e lr a g a d ja  tő le  a  le á n y t.  V ersen gés tá m a d  a, h a la n d ó  és 
a z  is te n  k ö zt. Zeus a  p ó r  e ld ö n té sé t M a rp e s sá ra  b izza  : ez a  
h a la n d ó t v á la s zs za , a t tó l  ta r tv á n , h o g y  a z  is te n  c se rb e h a g y ja ,  
h a  m a jd  m e g ö re g s z ik . E m lé k e z te t  a  N a ia  és D a m a y a n ti  re g é jé re ,  
m e ly  a  M a h a b h a ra ta  e g y ik  leg b á jo sa b b  e p izó d ja . A  m e g m a r a d t  
11 s o r  k e zd e te  ig en  fo n to s . A n é p b a lla d á k  e re d e té re  lá ts z ik  m u ­
ta tn i  ; a  k ö ltő  a  n é p tő l é n ek e lt re g é re  h iv a tk o z ik .)
*
Spártának a nagy piaczán 
Lakedaimoni szőke leányok 
Daliák e regét szűzi karban,
Hogy elragad á ragyogó szép 
e Marpessát a merész szivü Idas 
Virágágyu folyónak a partján,
Kikerülve ügetve halálát,
A tenger ura Posidontól 
Kapott szélszárnyu fogattal 
io A jól épült Pleuronba vivé,
Aranypaizsu fiad, Ares . . .
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XX. Ι Α  Α Σ
ΛΑΚΚΛΑΙΜΟΝΙΟΙΣ.
Σ πάρτα  ποτ εν ευροχόρφ  
ςανιλαι Α ακεδα ίμονΙίδες  
τοίόνδε μέλος κ[έλαδησαν  
οτ άγετο καλλιπά  ραον 
δ κόραν χλρασνκάρ διος "ΐδας
Μ άρπησσα ν Ιοτ ράψου πάρ ποταμού, 
φυγώ ν χλανάτου [ταχυν ο ίτον*  
άναζίαλος ΐίοσει δάν επεί άρμα  
ίππους τέ (λ)οι ισ α ν ίέμ ο υς  
ίο Πλευρών ές εϋκτ ι μ ε ν  αν  
χρυσάσπιδος υιός °Αρχος
(desunt reliqua.)
* Emez, valamint a 8. és 10. sort Jurenkával egyetértve égé 
szítettem ki.
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X X I. K assandra.
Id a s  u tá n  K a s s a n d r a  k ö v e tk e zh e te tt , m e r t  a  d i th y r a m b o k  b e tű ­
re n d b e n  k ö v e tték  e g y m á s t : A  p a p y r -c o d e x e n  k ív ü l e tö re d é k e t  
m e g ő rzé  a  sc h o lia s ta  P in d a ro s  Ol. X I , 83 . és köv. so ra ih o z  
(B e rg k n é l 41. tö re d ék ). A  sc h o lia s ta  D id y m o s r a  h iv a tk o z ik , m in t  
fo r r á s r a .)
(Láthatod,)
Mint hordja csatán
Mantineának a népe a Posidon szigonyát 
Erczbe vont nagy pajzsán 
Tűzmént nevelő eme földről . . .
(B la ss  k ö z li  a  k é z ir a t  Col. X L I V  9 a la p já n .)
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[XXI.  Κ Α Σ Σ Α Ν Δ Ρ Α ?]
Ποσει δ ά ί / L O v  ώ ς
Μαντ ινέες τρίο Soma χαλκό Sai 3άλο ισιν εν 
άατπίσί\ν φορενν τες . . . . .  
άφ ίπποτρ όψον ηό λιος . . .
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(Z á r je lb e n  a  B e r g k  P L G 4 szá m o zá sa  s z e r in t.)
A ) G y ő zelm i é n e k e k b ő l.
i.  W-
Egy szóval, megejt bizony a nyereség 
Ember elmét, bármi éles.
B ) H y m n u so k b ó l.
2. [ 11].
Jaj, gyermekem! Oh mi csapás!
Nincsen, oh nincs gyásza elég, kifejezni azt szó sincsen.
3. [12].
Scholiasta Aristophanes Ach. 47. Keleosxòì megemlé­
kezik Bacchylides a hymnusokban.
C) P sea n o k b ó l.
4. [13].
*
Záróvers ?
Áldást a földre földieknek, Béke, te szülsz;
FRAGMENTA
APUD SCEIPTORES VETERES SERVATA.
ΕΠΙΝΙΚΟΙ.
1. [4.]
cJ2g S' a n a l einen/, φρένα καί η νκ ινά ν  
κέρδος άν&ρώηων βιαται.
ΓΜΝΟΙ.
** m
A la i τέκος άμέτερον,
μεΐζον  /)' ηενχλεΐν εφόνη κακόν, άφχλέγκτοητιν ίσον.
3. [12.]
Sehol. Aristoph. Ach. 47 : τον δε Κ ελεοϋ μ έμ νη -  
ται Βακχνλίδης διά  το ν  " Τμνω ν.
Π Α ΙΑ Ν ΕΣ .
4. [13.]
*
εη .?
Τίκτει δέ τε χ ϊνατο ΐσ ιν  ειρήνα μ εγά λα
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Versszak.
Vagyont s az édes dal virágit te adod ;
Általad éghet az oltár 
Áldozatja sárga lánggal fényesen :
6 Jó ökör s gyapjas juh czombja.
Ifjú ví torna-tusát,
És zeng a síp a dáridón
S rendre a pók beszövi
A vaskötésü pajzs-fogantyút lenge szállal.
Ellenversszak.
io A dárda érczét, a kétélű kardot is 
Marja, emészti a rozsda;
Trombitának érczes hangja néma lesz,
El nem űzhet édes szendert 
Szemnek a pilláiról.
Álmodhat a szív boldogan 
16 S hangos ünnepi zaj
Zeng utczahosszat s gyermek-ifjak dalra gyúlnak.
5. [14].
Bölcs biz az ember az ember után lett régen, lesz ma 
Mert nehéz so’se mondott szavak ajtaját [is ;
Lelni meg.
6. [15].
Zenob. Prov. Π. 36. «Ha itt a medve, ne keresd nyo­
mát». Koczavadászoknak szól e közmondás. Megemléke­
zik Bacchylides a Faeanokbsm.
στρ.
πλούτον μελιγλώ σσω ν τ άοιδάν ά νθ εα , 
δαιδαλέων τ επ ί βωμών 
θ εο ΐσ ιν  α ιθ εσ θ α ι βοών ξα νθ ά  φλογί 
5 μ η ρ ί’ ευτρίχων τε μήλων, 
γυμ να σ ίω ν  τε νέοις 
αυλών τε καί κώμων μέλειν. 
εν δε σιδαροδέτοις
πόρπαέξιν α ίθ ά ν  άραγνάν Ιστοί πέλοντα ι' 
άντ.
ίο εγχεά τε λογχωτά ζίφεα τ άμφάκεα  
δά μ να τα ϊ — ^ ^ εύρώς. 
χαλκεάν δ  ούκ εστι σαλπ ίγγω ν κτύπος, 
ουδέ συλάτα ι μ ελ ίφ ρω ν  
ύ π νο ς  άπδ β'λεφάρων, 
ίο άωος ος θ ά λπ ει κέαρ. 
συμποσίω ν δ' èρατών
β ρ ίθ ο ν τ  άγυια ί, πα ιδ ικο ί θ  ύμνοι φ λέγοντα ι. 
δ. [14.]
Ετερος έζ ετέρου σοφός τό τε πάλαι τό τε νυν. 
ουδέ γάρ  ραστον άρρητων επέων πάλας 
έζευρείν.
6. [15.]
Zenob. Ρ γ ο υ . II, 36 : Ά ρκτου  παρούσης ίχνη  
μη  ζητεί, επ ί τών δειλών κυνηγώ ν εϊρηται η παροι­
μ ία ' μ έμ νη τα ι δε αυτής Β. εν Π αιάσιν.
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Hegedűs: Bacchylides költeményei. (G. és m .)
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D) Dithyramb usok.
7. [16].
Scholiasta Pindaros I. Pyth. 100. verséhez: E történet­
tel megegyezik B. előadása is. Ugyanis a Dithyrambusok- 
ban azt mondja, hogy Philoktetest a beliének Lemnosból 
a Helenos jós szavára hozatták el; mert a végzet úgy 
akarta, hogy a Herakles nyilai nélkül Tróját ne lehessen 
bevenni. Tehát lehetett B.-nek egy Philoktetes ez. dithy- 
rambja.
8. [18].
Sérv. Verg. Aen. XI, 93-hoz: Versis Arcades armis. 
Gyászolók módjára a dárda hegyét tartották lefelé for­
dítva és nem a nyelét, mert a mi őseink a temetésen min­
dent megfordítva csináltak ; a paizsokat is befelé fordítot­
ták a rajtok lévő isteni alakok miatt ; nehogy az isten­
képeket megszentségtelenítse a hulla látása, mint a hogy 
az árkádok szokását írja le B. a dithyrambusokban.
9. [32],
Servius Verg. Aen. IL 201-hez: «Bakkhylides Lao- 
koonról, nejéről vagy a Calydnae szigetéről elindult és 
emberekké átváltozott kígyókról beszél«. Lehet Laokoon 
ez. dithyrambja, mint. volt Sophoklesnek is ily czímű 
tragédiája.
10. [56].
Scholiasta II. M. 292 : Zeus Európát a Phoinix leányát 
meglátván egy ligetben, a mint a nymphák társaságában 
virágot szedett, beleszeretett és hozzá lejövén bikaalakot 
öltött és szájából sáfrányillatot lehelt. így elcsábítva 
Európát, hátára vette és Krétába kelvén át, ott vele sze­
relemben egyesült. Ezután Asterionnal, a krétai király- 
lyal kötötte egybe. Europa teherbe esvén, bárom gyér-
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ΔΙΘΓΡΑΜΒΟΙ.
7. [16.]
Sehol. Pind. Pytli. I, 100: Ταντη zrj Ιστορία καί 
B. συμφτονβΐ εν τοΐς Α ιχλνράμβοις, ότι δή οι 
Έ λληνες εκ Λ ή μ νο ν  μετεστείλαντο  τον Φιλοκτή- 
την Έ λεν ο υ  μ α ν τενσ  αμένου' εΐμαρτο γάρ αν ευ 
ιών cΗ ρακλείω ν τόξων μ η  πορϋηΟ ήναι το Ιλιον. 
Fuerit igitur ditliyramhus Φιλοκτήτης.
(8. [18.]
Sérv. Verg. Aen. XI, 93 : Versis Arcades armis i  
Lugentum more mucronem hastay non cuspidem 
contra terram tenentes, quoniam antiqui nostri 
omnia contraria in funere faciehant, scuta etiam 
invertentes propter numina illic depicta, ne eoriun 
simulacra cadaveris polluerentur aspectu, sicut 
Imbuisse Arcades Baccliylides in dithyrambis dicit.)
*9. [32.J
Servius ad Yerg. Aen II, 201 : «Sane Bacchy- 
lides de Laocoonte et uxore eins vei de serpen- 
tibus a Calydnis insulis venientibus atque in ho­
mines conversis dicit». Fuerit dithyrambus ylao- 
κόων, sicut fuit tragoedia Soplioclis.
*10. [56.]
Sehol. II. M  292 : Ε υρώ πην τι)ν Φοίνικος Ζευς  
χλεασάμένος εν τι νι λειμώ νι μ ετά  Ν υμφώ ν ανχλη 
άναλέγουσαν ήράσχλη, καί κατελΌών ì/λλαξεν εα υ­
τόν εις ταύρον καί από του σ τόματος κρόκοι' 
επνει. ουτω Sè την Εύρτόπην άιτατησας εβάστασε  
καί διαπορχλμεΰσας εις Κ ρήτην εμ ίγη  α υ τή ' ετί) 
ουτω συνφ κ ισ εν  αυτήν Α στερίω νι τω Κρητώ ν
I I*
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meket hozott világra. Minőst, Sarpedont és Rhadaman- 
thust. Ez a rege fordul elő Hesiodosnál és Bacchylides- 
nél. Lehetett Europa ez, dithyrambusa, mint a hogy Simo- 
nidesnek is volt. Lásd Bergk 28. tör. V. ö. Anacreonteor. 
52. Thewrewk-kiad. 401. láp.
E) Prosodiák.
11. [19].
Egy csak az út, csak a mód, mely embert boldoggá tehet : 
Hogyha gondtalanul élhet egy élten át ;
De kit ezer meg ezer vágy zaklat és űz szüntelenül s szivét 
Csak a jövő miatt emészti éjjel nappal is 
A gyötrelem, a gond :
Bizony hasztalanul eped.
12. [20].
De mi haszna gyötörnöd, epesztned hiában a lelkedet 
Szüntelen ?
13. [21].
Egy vagy más alakba’ bút
Bajt szab a sors ki a földi halandónak.
Plut. demus. c. 17. (1136 F): tudta jól (Plato), hogy sok 
szűzkaréneket szerzett dór hangnemben Alkman és Pin- 
daros, Simonides és Bacchylides.
F) Hyporcheniak.
14. [22]..
Mint a lyd kő az arany 
Tisztaságát, aként 
Ember eszét meg erényét 
A mindenható igazság 
Megpróbálja.
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βασιλεΐ. γενομένη  δε έγκυος εκείνη τρεις καΐδας  
εγέννησε, Μ ίνωα, Σαρπηδόνα κα ί Ρ α δά μ α νθ υ ν . 
η ιστορία παρά  cΗσιόδω καί Βακχυλίδη. Fiierit 
dithyrambns Ευρώ πη, sicut Simonidis fűit, ν. 
frg. 28 Bgk.
ΠΡΟΣΟΔΙΑ.
11. [19.]
Ε ις όρος, μ ία  βροτοΐσίν εστιν  ευτυχίας οδός, 
ϋ υ μ ό ν  ε ϊ  τις έχων άπενχλη δύνατα ι φρενί, 
διατελεΐν β ίον' δς δε μ ύ ρ ια  μ εν  ά μ φ ιπ ο λε ΐ 
το δε παρ άμ ά ρ  τε καί νύκτα  μελλόντω ν χάριν  
5 εόν ίάπτεται
κεαρ, άκαρπον εχει πόνον.
12. [20.]
Τ ί γάρ ελαφ ρόν ετ εσ τιν  ά π ρ α κ τ  όδυρόμενον  
δονεΐν καρδίαν ;
13. [21.]
ΓΙάντεσσι ΰνα το ίσ ι δαί­
μω ν επέταξε πόνους άλλοισ ιν άλλους. 
Plut. de mus. c. 17 (1136 / ) :  ούκ ηννόει δε 
(Plato) ότι πολλά /Βόρια παρχλενια \ άλλα Αλκ- 
μ ά ν ι καί Πιΐ'δάραι καί Σ ιμω νίδη και Βακχυλίδη  
πεποίι/ται.
Γ Π Ο Ρ Χ Η Μ Α Τ Α .
14. [22.]
Λ υδ ία  μ εν  γάρ  λίχλος 
μα νύει χρυσόν, άν-
δρών δ  άρετάν σοφ ίαν τε 
παγκρατης εί^έγχει άλά- 
ίλεια . . . . .
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15. [23].
Most henyén ülni csak nincs időnk,
Ám aranypajzsu ltonia 
Drága szentélyébe kell nekünk 
Menni és zengeni szép éneket.
16. [31].
Messzihírü jeles Dalos, én azt hiszem, jól tudod.
G) Szerelmi dalok.
17. [34].
A midőn
Serlegének szinborából 
Ont fel az ifjak előtt.
Szép fehér karját kitárja.
18. [25].
Szép bizony Theokritos : nem egyedül te látod ezt.
19. [26].
Csupán csak egy szál ingben 
Menekülsz szerette kedvesedhez.
20. [27].
1. Versszak.
A körbeforgó serleg 
Édes igába ejtvén, lángra lobbant,
Szívbe Kypris vágya és reménye száll
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15. [23.]
Ονχ έδρας εργον ον S' άμβολας, 
άλλα χρυσ  αιγίδος  5Ιτώ νιας  
χρη παρ ' ενδαίδαλον ναόν ελ- 
β ο  ν ια ς  α β ρ ό ν  τι δεΐζαί ^ —
*16. [31.]
1/2 περικλειτέ /!ά λ \ άγνοησειν μεν ον σ' ελπομαι.
Ι'ΡΩΤΙΚΑ (ΠΑ ΡΟΙΝ ΙΑ ).
[17. 24.]
.......... εντε
την απ ' αγκάλης ιησι 
τοΐσδε τοΐς νεανίαις  
λενκόν άντείνασα  πηγνν.
*18. [25.]
3Η  καλός Θεόκριτος ' ον μόνος άνιλροίπων όρας.
*19. [26.]
Σ ν  δ ’ εν χ ιτα ν ι μ ο ν νφ
παρά την ψιλήν γννα ΐκα  φεύγεις. *
*20. [27.]
S t r o p h a e .
(όταν) γ λ ν κ ε ΐ άνάγκα  
σ ενομεναν κνλίκων χλάλπησι χλνμόν, 
Κ νπριδος δ  ελπίς δ ια ιβ ύ σ σ η  φρενας,
2. Versszak.
5 Legott Dionysos ajándokával együtt 
Gondol a férfi nagyot merészet tüstént : 
Bástyafokot le alá dönt könnyű szerrel ;
Véli, hogy csak ő nr emberek fölött,
3. Versszak.
Hogy háza arany s elefántcsonttal sugárzik 
io S gabnahajók neki hoznak Egyiptomból 
Drága gyümölcsöt a tengeren. Tömérdek 
Kincset a mámorosnak lelke így remél.
21. [28].
Énnekem sem ökröm nincs se drága kincsem: 
Nincsen bíbor kárpitom sem :
Ám a szivem tiszta, szűz 
És kegyes a Múzsa hozzám s van baráti 
5 Serlegemben jó borom.
H) Határozatlan műfajokból.
22. [33].
Megáll a terem küszöbén, hol
Már készültek dús lakomára s eként szól :
«Az igaz emberek a 
Jóknak ízes asztalához megjelennek 
5 Önként szívesen»
23. [34].
Rút betegség súlya se nyomja soha 
Őket; emberekhez épen 
Semmit sem hasonlítanak
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στρ. β'
ά μ μ ε ιγν υ μ έν α  zίιονυσίοισι δώροις. 
ε άνδράσι δ' υψοτάτω π έμπ ει μ έρ ιμ ν α ς ' 
αυτίκα μ εν  πολίων κράδεμνα λύει, 
πασι δ  άνΌρώιτοις μοναρχήσεη* δοκεΐ
στρ. γ
χρνσ φ  δ' έλέψ αντί τε μ α ρμ α ίρ ο νσ ιν  οίκον  
πνροφόροι δε κ α τ’ α ίγλάεντα  (π ό ν το ν )  
ίο νάες ά γονσ ιν  απ ' Α ίγυ π το ν  μ έ γ  ισ τόν  
πλούτον' ώς π ίνοντος όρμαίνει κέαρ.
*21. [28.]
Strophae. (?)
Ον βοών πάρεστι σώ ματ , ο ι τε χρυσός, 
ούτε πορφνρεοι τάπητες, 
άλλα ιΊνμυς ευμενής,
Μ ουσά τε γλυκ ε ία , καί Βοίω τίοισιν  
εν σκύφοισιν οίνος ηδνς
ΕΞ ΑΔΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ.
22. [33.]
'Ε στα  δ επ ί λά ϊνον ουδόν, 
ιοί δε χλοίνας εντυον, ώδε δ ’ l'epa' 
Α υτόμα το ι δ ’ άγαχλών 
δαΐτας ευόχχλους επέρχονται δίκαιοι 
5 φώτες.
23. [34.]
Οι μ εν  άδμάτες άεικελιάν  
νούσιον είσ ίν  καί άνατοι, 
ο ίδ εν  άνΟ'ρώποις ϊκελοι.
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24. [36].
Halandó nem választ maga
Sem dús vagyont, se bősz, kegyetlen
Harczot, se dúló viszályt :
Ám majd erre, majd arra felhőképen 
5 Mindent hozva száll a Végzet
25. [3].
Hejh ! kevés halandónak adá meg az ég a szerencsét 
ügy megérnie, hogy legyen ősz feje úgy,
Hogy nem érzé sors csapását még soha.
26. [35].
Mert leplezett, csalárd beszéd
Nem hangzék a bölcseség ajkán sohasem.
27. [37].
Más ajakán más a beszéd, széles az útja.
28. [7],
0 te Pelopsi sziget 
Kapuja, isten-kéz müve !
29. [38].
Sötét árnyalak, oh te drága ithakai hős !
30. [39].
Memphist, mely telet nem ismer 
S nádboritotta Nílust
31. [40].
Te sötét keblű Éjszaka lánya,
0 fáklya vivő Hekaté !
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24. [36.]
&Vazoicií S’ ονκ αυθαίρετοι 
orz ολβος orz άγναμπτος Ά ρης  
ούτε πάμφ θερσ ις στάσις, 
άλλ έπιχρίμπτει νέφος άλλοτ’ έπ άλλαν 
5 γαΐαν ά πάνόωρος ulna.
2δ. [3.]
Π ανροισι St ih 'ατών τον ά πα ντα  χρόνον Satucov 
πράσσοντας εν καιρω πολιοκρόταφον εάωκεν 
γήρας ικνε ΐσ θ α ι, πρ ιν  εγκάρσαι Sva.
26. [35.]
Ον γάρ  νπόκλοπον φορεΐ 
βροτοΐσι φω νάεντa λόγοι' σοφία.
27. [37.]
Ει St λέγει τις άλλως, πλατεία  κέλενθος.
28. [7.]
Ιίέ Πέλοπος λιπαράς  
νόσου θεοβματοι πάλαι.
29. [38.]
Μ ελαγκενθες εΐβωλον άνβρός ‘Ιθακ ι/σ ίον .
30. [39.]
Τάν άχείμαντόν τε Μ έμφ ιν  
καί βοΐ'ακώβεα Νείλον.
31. [40.]
1 Ε κάτα  όαϊάοφόρε, Νύκτας 
μεγάλο  κόλπον θυ γά τη ρ .
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32. [42].
Puha testű ion királyok, kik egybegyültetek.
33. [43].
Az kimutatja’ az emberjellem szinaranyát*
34. [44].
Ezer külön vágy vonzza az embereket
Ezer irányban.
35. [45].
Zajló árból menekült.
36. [45].
Nem látja meg elleneit.
37. [2·].
Ember egy sem élbet mindig boldogan,
Útba’ nincs, nehéz kivívni
A Múzsák ajándokát,
S bárki el nem érheti.
38. [50].
Amm. Marc. XXV,  4, 3: És hogy ezt az állítását még 
megerősítse (Julianus), gyakran idézte a lantos költő 
Bacchylides azt a mondását, bogy «mint a jeles festő a 
szép arezra fordítja gondját, úgy a szemérem a fenkölt 
lélek díszére válik».
* Desrousseaux így fordítja: (Oomme la pierre de touche) 
revéle a l’esprifc des mortele la pureté de l’or. Hitem az, hogy 
itt az «id ő », az «ig a z s á g » szók képezhették az alanyt.
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32. [42.]
Αβρότητι ξ ν ν έ α σ ιν  " ίω νες βασ ιληες.
33. [43.]
Χ ρυσόν βροτών γνώ μαισ ι μα νύει κα ιλαρόν.
34. [44.]
Ό ρ γ α ί  μ ε ν  άνχλρώπων Si α κεκριμένοα  
μ υ ρ ία ι.
35. [45.]
Π λήμμ υρ ιν  πόντου φυγών.
36. [45.]
ζ /υ σ μ ενέω ν  S’ αϊάι'/ς.
*37. [2.]
Ολβιος S ουδείς βροτών πάντα  χρόνον. 
Ουγάρ εν μεσο ισ ι κεΐται, 
όώρα δυσμά χιμα  Μ οισάν  
τώ πιτυχόντυ φέρειν.
38. [50.]
Ammian. Marc. XXV, 4, 3 : Item ut hoc propo- 
situm validius firmaret (Iulianus), recolebat saepe 
dictum lyrici Bacchylidis, quem legebat iucunde 
id adserentem, quod ut egregius pictor vultum 
speciosum effingit, ita pudicitia Celsius consur- 
gentern vitám exornat.
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39. [51].
Apollon, de adv. Beider Anecd. II, 506, 14 (183 1. 
Schneidernél). Ezen a módon a neveknél is fordulnak elő 
ilyen képzések, mint . . .  ró  πυργοχέρατα Baccliylidesnél. 
Bergk szerint Pindaros όψϊχίρατυ. πέτραν mintájára alko­
tott összetett szó, bár azt gyanítja, hogy πύργον ύψιχέροχα 
írandó.
40. [53].
Alken. IV, 174 F : Ezeket (a Gingros sípokat) a károk 
is használták a sirámok kíséretére, ha ugyan Kariát nem 
hívták Phoinikénak, mint a hogy Korinnánál és Bacchy- 
lidesnéi találjuk.
41. [54].
Scholiasta Alist. Mad. 1536: Euphronios azt állítja, 
hogy Basitela a Zeus leánya és halhatatlanságot ért el, 
mint a hogy Bacchylides szerint Athena Tydeust ruházza 
föl halhatatlansággal.
42. [55].
Scholiasta Pindaros I. Olymp. 37. verséhez: Bacehy- 
lides azt mondja, hogy Pelopsot Bliea ismét egészségessé 
tette, újból az üstbe mártva, honnét épen került ki.
43. [58].
llimerios Orai. XXIX.  Sulisról, Keos városáról : Simo­
nides és Bacchylides is nagyban ünnepük e várost.
44. [60].
Scholiasta Odyss. <p, 205: Bacchylides másnak véli 
Eurytiont (megkülönbözteti Eurytostól, kit a Pirithoos 
lakodalmán megöltek). Ugyanis azt meséli, hogy midőn 
Dexamenos Eüsben vendégszeretettel fogadva, a vendég­
látó lányán akart erőszakot ejteni és e miatt Herakles, 
ki épen alkalmas időhen volt Dexamenosnál, megölte.
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39. [51.]
Apollon, de adv. Bk. Anecd. Π, 596, 14 (p. 183
Schneider) : ον τρόπον καί επ  ονομάτω ν μ ετα -  
π λα σ μο ί γ ίνοντα ι, κ α θ ά π ερ  . . . τό πυργοκέρατα  
παρά Β αχγυλίδη. Pindari νψ ικέρατα πέτραν  (fr. 
325) confert Bergk, qui ap. Baccli. πύργον νψ ι­
κέρατα  ci.
40. [53.]
Athen. IV, 174 F : τοντοις (γ ιγγρα ίνο ις  αυλοΐς 
Phoenician) δε καί οι Κάρες γρώ νται εν τοΐς 
θρήνοις, ε ί μι) άρα καί η Κ αρία  Φοινίκη εκα­
λείτο, ώς παρά Κ ορίννη  καί Β ακχυλίδη εστιν  
ευρειν.
'41. [54.].
Sehol. Ar. Αν. 1536: Εύφρσνιος, ότι Α ιός θ υ γά -  
τηρ η Β ασιλεία , καί δοκεί τα κατά, την α θ α ν α ­
σ ία ν αυτή οίκονομεΐν, ην έχει καί παρά Βακχυ- 
λίδη η Α θ ή ν α , τω Τυδει δώ σουσa τί/ν α θ α να σ ία ν .
42. [55.]
Sehol. Pind. 01. I, 37 : d dó B. τον Π έλοπα την  
Ρέαν λέγει νγιά σα ι κ α θ ε ΐσ α ν  διά του λέβητος 
(έγκα θ εΐσ α ν  πάλιν  τω λέβητι ci. Bgk.), árp ου καί 
υγιής ανεόοχτη.
43. [58.]
Himer. Orat. XXIX de Iulide Cei op])ido : καί 
Σ ιμω νίδη καί Β α χγυλίδη  έσπουδαστα ι ή πόλις.
44. [60.]
Sehol. Odyss. cp, 295 : Β. δε διάφορον οίεται τον 
Ε υρυτίω να  (ah Euryto in Pirithoi nuptiis inter- 
feeto): φησί γάρ έπιξενοιθέντα Αεζαμενω  (Barnes 
pro δεξά μένος) εν Ι ίλ ιδ ι υβριστικώ ς έπιγειρήσαι 
ιή  του ξεΐ’οδογονντος θ υ γα τρ ί, καί διά τούτο υπό  
Η ρακλέους ά να ιρ εθήνα ι χαιρίως τοίς οΐκοις (τοΐς 
εκεί Eustath.) έπ ιστάντος. Cf. Exist. 1909, 61.
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45. [62].
Scholiasta Aj). Rhod. II, 498 : Némelyek négy Aristaiost 
sorolnak föl, mint Baechylides is : a Karystos, a Chairon, 
a Föld és az Ég és a Kyrene fiát. Ha csak nem más Bac- 
chylidesre gondol a scholiasta.
46. [63].
Gellius N. A. XX, 7 : Mert Homeros azt mondja, hogy 
neki (Niobénak) 6—G fia és leánya volt, Euripides, hogy 
1·—7, Sappho, hogy 9—9, Baechylides és Pindaros, hogy 
10— 10.
47. [64].
Scholiasta Ilesiodos Theog. 914 : Némelyek szerint Per­
sephone Siciliából, Baechylides szerint Krétából ragad­
tatott el.
48. [65].
Homeros Élete. *281. Westermann (Cramer An. Par. Ili, 
98, 15) Homerosról: Baechylides és Aristoteles szerint 
Ietes bölcsész.
49. [66].
Strabo XIII, 616 : A Kaikos nem az Ida hegyén ered, 
mint a hogy Baechylides mondja.
50. [67].
Scholiasta Apoll. Rh. 1, 1165: Rhyndakos, Phrygia 
folyama, melyről megemlékezék Baechylides. Ezért 
Sehneidewin Bacchylidesnek tulajdonítja a következő he­
lyet : 'Róvóaxov άμφί βαούσχο^ον (a sűrű sással benőtt 
Rhyndakos táján), mit Hecker Callimachusénak tart (Coll. 
Frg. anon. 335 Schn.).
51. [68].
Scholiasta Ap. Rhod. IV, 973 : megemlékezik (a bronz­
ról : òper/άλχον) Stesichoros és Baechylides is.
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45. [62.]
Sehol. Ap. Rhod. II, 498: Ί ιν ες  τέσσαρας Ά ρ ι-  
στα ίονς γενεα λογοϋσιν , ως καί Β : τον μ ε ν  Κ ά ­
ρυστον, άλλον δε Χ αίρω νος  (Bgk. : Χερώ ν ο ς Laur.), 
άλλον δε Γης καί Ο υρανόν, καί τον (τέταρτον  
Bgk.) Κνρηνης. Nisi alius hie est Bacchylides.
46. [63.]
Gellius N. A. XX, 7 : Nam Homerus pueros 
puellasque eins (Niohae) his senos dicit frissé, 
Euripides his septenos, Sappho bis novenos, B. et 
Pindarus bis deuos.
47. [64.]
Sehol. Hes. Th. 914: ηρπάσχλαι δε την ΤΙερσε- 
φόνην φ ασ ίν  οι μ εν  εκ Σ ικελίας, Β. δε εκ Κρίμης.
48. [65.]
Yit. Hóm. Υ ρ. 28 West. (Cram. An. Par. Ill, 
98, 15) de Homero: κατά δε Β ακχυλίδην καί 
Ά ριστοτέλην τον φιλόσοφον Βίμης.
49. [66.]
Strabo XIII, 616: ο δέ Κ άϊκος ούκ από της 
Ιδης ρ ε ΐ καχλάπερ είρηκε Βακχυλίδης.
50. [67.]
Sehol. Apoll. Rh. I, 1165: Β υ νδα κ ό ς  ποταμός  
εστι Φ ρυγίας ου μ έμ νη τα ι Βακχυλίδης. Inde 
Sehneidewin Bacchylidi tribuit cΡύνδακον ά μ φ ι 
βαχλύσχοινον (sehol. II. E  759), quod Callimacho 
dat Hecker (Call. frg. anon. 335 Schn.).
51. [68.]
Sehol. Ap. Rhod. IY, 973: μ νημονεύει (τον  
ορειχάλκου) καί Στησίχορος καί Βακχυλίδης.
12Hegedűs: Bacchylides költeményei. (G. és m .)
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52. [69],
Tzetzes Theog. 81. (Matranga An. 580.) A földre csor­
dult vércseppekből származott először a három Erinys : 
Teisiphone, Megaira és Alekto, ezekkel azután együtt kel­
tek létre a Telchinek : Aktaios, Megalesios, Ormenos és 
Lykos, kiket Bacchylides Nemesistől, a Tartaros leányá­
tól származtat, mások pedig a Föld és a Tenger (Pontos) 
fiainak mondják.
Blass még a következő töredéket is fölveszi a teljesség 
kedvéért, de Bergkkel egyértelemben hitelesnek nem 
tartja: Natalis Corn. Mythol. IX, 8,987. I. «Azt mondják, 
hogy Polyphemos nemcsak szerette Galateát, de hogy tőle 
Calatus nevű fia is volt, mint ezt Bacchylides bizonyítja».
I) Epigrammák.
1. [48].
Pallas soknevü lánya, dicső szép győzelem, esdve 
Kérlek, o vedd kegyesen mindig a krannai kart 
S a Múzsák szép versenyein te segítsd meg örökké, 
Sokszor megkoszorúzd keiosi Bacchylidest.
2. [72].
Építé Eudemos e templomot itten e szántón, 
Tisztelvén a szelek közt a kövér Zephyrost,
Mert hiszen esdö szavára segítségül jőve mindig 
S polyvát szórva, hagyott ért szemű tiszta búzát.
3.
Bepkényes dithyrambusi karban már gyakorta zengtek, 
Hirdetve büszkén az Akamantis-törzs diadalmát, 
Üdv-riadót nagy örömmel a Hórák, Bacchosért rajongva, 
S a költő homlokát befödék dús lombú füzérrel.
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52. [69.J
Tzetzes Theog. v. 81. (Matranga An. 580): εκ 
δε του καταρρέοντος α ίματος των μορίω ν εν μ εν  
τη  γ η  γεγόνα σι τρεις Ε ρ ιννες πρώτον, ή Τεισι- 
φόνη, Μ έγαιρα, καί Λληκτώ  σ υν  ταντα ις, καί σ υν  
αύταΐς οι τέσ  σάρες όνο μ α σ το ί Τελγΐνες, Λ κτα ΐος, 
Μ εγαλησιος, "Ο ρμενός τε καί Λύκος, ονς Βακχυ- 
λίδης μ εν  φησι Νεμέσεω ς Ταρτάρου, άλλοι τινές  
δε λεγουσι της Γης τε καί του Πόντου. Cf. Prsef. 
ρ. XL Vili.
(Natalis Com. Mythol. IX, 8 p. 987 : « D icitur 
Polyphemus non modo amasse Galateum, sed 
etiam  Galatum ex illa suscepisse, u t testatus est 
Bacchylides. »
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.
1. (48 Bgk.)
Κ ουρά Π άλλαιπος πολυώ νυμε, πότν ια  Ν ίκα, 
πρόφρων Κ ρανναίω ν ίμερόεντα  χοροί' 
αίεν έποπτεόοις, πολέας δ εν άχλυρμασι Μ ούσαν  
Κηίω άμφιτίχλει Β α κ /υλ ίδη  στεφάνους.
2.
Γ υδημος τον Ί'ηόν έπ  αγρού τόνδ άνέχληκεν 
τω πάντω ν άνεμω ν πιοτάτω Ζεφυρφ. 
ευξαμένω γάρ οι ηλχίε βοαχλόος, όφρα τάχιστα  
λικμήση πεπόνιον καρπόν α π ’ άσταγύω ν.
3.
Πολλάκι δη φυλής Λ κα μ α ντίδο ς  ένγοροΐσι ν ' ΙΙρα ι 
άνωλόλυξαν κισσοφόροις επ ί δι& υράμβοις 
ai Λ ιονυσιάδες μ ίτρ α ισ ι δε καί ρόδων άώτοις 
σοφών άοιδών εσκίασαν λιπαράν έ γε ιρα ν ,
12*
Itt e tripust is e kar ma bacchosi verseny dijaképen 
Nyeré; mézajkú Ántigenes tanította őt be.
Hangod, Aristón, dór-zene mellett csengve messze szállott 
S Argeios édes-lágy fuvolán kisérte az ének árját. 
Karvezető vaia édes ajakkal drága Hipponikos, 
Struthónnak sarja, ki Charisok kocsijára ülvén,
0  neki szép nevet és örökös fényt szerze emberek közt, 
Kegyökkel áldván az ibolya-koszoruzta Múzsák.
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οϊ τόνδε τρίποδα σφίσι μά ρτυρα  Β α χ γιω ν άεΌ'λων 
εχληχαν’ κείνους δ’ Ά ν τ ιγεν η ς  εδίδασχεν άνδρας. 
ευ δ1 ετιχληνεΐτο γλυκερόν δπα Άωρίοις Ά ριστω ν  
Α ργείος ηδυ π νεύ μ α  χεων καΟαροίς εν αυλοΐς' 
των έχορήγι/σεν χόχλον μελ ίγηρον  c Ιππόνιχος, 
Στροόχλωνος υιός, ά ρ μ α σ ιν  εν Χαρίτοχν φορηχλείς, 
a i  οι επ ’ άνχλρώπους ονομα χλυτόν άγλαάν τε ν ικάν  
χληχαν, ίοστεφάνω ν χλεάν εχατι Μ οισάν.
JEGYZETEK.
Γ. A keosi Argeiosnak.
A költemény kezdete hiányzik ; pedig nagyon érdekes lehe­
tett ; mert Bacchylides az epinikios szerkezetének törvényéhez 
híven, épen Keos alapításának mythosát szőtte bele. A sziget 
alapítása Euxanthioshoz, Minos és Dexithea fiához fűződik. 
A mythos valószínű tartalma : Dexithea Damnon(?)nak, a Tel­
eidnek királyának leánya. A Teleidnek voltak Keos urai, de m i­
vel bősz szemök nézésével a vetéseket megbabonázva, elpérzsel- 
ték, Zeus villámmal sujtá le őket. Csak Dexithea maradt meg, 
mert ő az istent kegyesen tiszteié. Ezért Zeus harmadnapra el- 
küldé saját fiát Minőst, kitől és Dexitheától a sziget alapító hőse 
(Κ τίστης) Euxanthios származott.
121. A k ik  k ö zö tt e b érczek e t e lo sz tv a . Pridik d e  Cei in su la e  
reb u s  ez. művében mondja : insula etsi m a x im e  est m o n tu o sa , 
inter fertilissimos numeratur Cycladas. Bursian, Geogr. v. Grie­
chenland. II, 468.
128. E u x a n th io s t:  Apollód. III, 2, 2, 5 : róla hívták Keost 
Ε νξα ντις  νασος-nak. Fia M iletos alapítá az e névről ismert várost. 
Apoll. Rhodios I, 186-hoz a scholiasta.
149. P a n th id a n a k . Pridik idéz egy feliratot a Keos Julisból : 
Α ργείος παν& είδεω παίδω ν.
150. O rvosi g o n d ja  m ia t t .  Ezért kegyelte őt Apollo, mint a 
gyógyítás istene; de ugyanő a zen e  istene is, ezért kegyelik a 
Kharisok (Kellemek).
166—170 : Bepillantanunk enged Bacchylides világnézetébe. 
A szerény, a mérsékelt jólétet tartja többre. Jól teszi szembe 
Jurenka Pindaros arisztokrata büszkeségével e szerénységet és 
hivatkozik Alkman (23. és 37. tör.) és Horatius hasonló gon­
dolataira.
182—185 : Az erényt sok gonddal járónak mondja (άρετά  δ’
JEGYZETEK. 1 8 3
επ ίμ ο χ δ ο ς )  : u g y a n é  je lző t v e sz i át A r isto te le s  az E r é n y h e z  íro tt  
fen ség es  liy m n u sá b a n . (B ergk  P. L . Gr. 6. tör.)
E  v e rs  h a n g u la ta  m eg lep ő  ö sszh a n g b a n  v a n  H o ra tiu s  több  
ódáját á tlen g ő  h a n g u la tta l.
ΙΓ. Keosi Argeiosnak.
N em  e g y  te lje s  ep in ik io s , h a n em  m in te g y  praeludium  a vo lta -  
k ép i d ic sén ek h ez . Schröder m é ltá n  h ív ja :  «G y ő ze lm i izen et» -n ek .
I. O h . f é n y t  a d ó  H í r :  u g y a n ily  b e k ezd ésse l é l P in d a ro s az 
V . n em ea i óda 2 — 5. verséb en .
10. E u x a n t i s  s z ig e t e :  E u x a n th io s , lieros e p o n y m o stó l íg y  
n ev ezv e .
II . M ú z sa , k i  o t t  s z ü l e t e t t  : α ίΜ γ ε ν η ς :  lá tn i e v ersso rb ó l, h o g y  
e da l rög tö n zésn ek  te k in th e tő . M egjegyzen d ő , h o g y  az it t  e m lí­
te tt k oszorú k ra  n ézv e  két n ézet van  : F esta  a h e tv e n  k o szo rú t  
h e tv e n  m eg k o szo rú zo tt iíju ra  érti, K en yon  n y o m á n  Ju ren k a  : a 
szerzett d iad a lok  szám ára. E z u tób b i n é z e t  m e lle tt  v a g y o k  ; m ert 
a h etven es , szám ot c sak  k ö ltő i n a g y ítá sn a k  tek in tem .
III. Λ syrakusai Hieronnak.
E z óda H iero n  k irá lyn ak  o ly m p ia i szek érv ersen y en  n y e r t d ia d a ­
lá t én ek li m eg , u g y a n a zt a g y ő z e lm et, m e ly e t  P in d aros e lső  
o ly m p ia i ódájában (Kr. e. 470-ban) m eg jó so l a k övetk ező  sza v a k ­
kal : «H a m é g  n em  h a g y  is ten ed  e l, h isz e m  is , D icsőb b  d iad alra  
se g ít  ezu tán » . E  g y ő z e lem  e s ik  a 78. o ly m p ia d ra , 468-ra  Kr. e., 
k ev é sse l H ie r o n  h a lá la  e lő t t .  É p e k ö rü lm én y  sy m b o lik u s h a tá s ­
sa l ru h ázza  íö l a K ro isos m eg h a tó  reg é jén ek  b eszö v ését. H iero n  
m ár szen v ed h etett azon  b e te g ség  m ia tt, m e ly n ek  á ld o za tu l ese tt. 
K roisos regéje azt je le n ti, h o g y  h a  n a g y  c sa p á ssa l is  sú jth a t az 
ég  : a k e g y e ssé g  e lv e sz i a m a g a  ju ta lm á t.
M eg ragad óaij fejezi k i e g o n d o la to t a követk ező  h e ly :
«Két g o n d o la t á lljon  e lő tted ,
H o g y  csa k  h o ln a p  lá tsz  n ap ot  
V a g y  h o g y  ötven  évet érsz  
Jó lé tb en  m in d ig  b old ogan .
L é g y  k eg y es csak  és sz iv ed  n y u g to n  leh e t :
E bb en  á ll a fő h aszon » .
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F e s ta  n a g y o n  h e ly e se n  u ta l H o ra tiu s  sz a v a ira : «O m nem  erede  
diem  tib i d ilü x isse  su p rem u m ».
A  K ro iso s-m o n d á n a k  H er o d o to s  e lő tt i  a lak ját ö rö k íti m eg  e g y  
vá za k ép  (W elck er, A lt. D én k m . I I I .  33. tá b la ). I t t  K ro iso s e g y e ­
d ü l ü l tró n o n , m in t e g y  is te n  a m a g a -ép íte tte  m á g ly á n . B a cch y -  
ly d e sn é l neje  és le á n y a i is  a m á g ly á n  v an n ak . E  lán yok ró l m e g ­
e m lé k e z ik  X e n o p h o n  Oyrop. V II , 3, 26. A m á g ly a g y u jtó  szo lg a  
n eve  a vá zá n  Ε ν 3 νμ ο ς , B a c c h y lid e sn é l Ά β ρ ο β ά τα ς . E  p é ld a  is  
b iz o n y ítja  B a c c h y lid e s  é lén k  k ép ze lő  erejét, m e ly ly e l  a m on d át  
m e g h a tó v á  b ír ta  ten n i.
1. G y ü m ö lc s c s e l  é k e s :  S ic ilia  g a zd a g  g y ü m ö lc ste rm ő  fö ld ­
jé t h a so n ló  je lz ő v e l je lö li  m e g  P in d a ro s I . n e m e a i ódájában : a 
g y ü m ö lc sb e n  g a zd a g  k övér  S ic ilia  fö ld jé t. É p en  azért ős id ők  
óta  a D em ete r -k u ltu s  v o lt  S ic iliá b a n  .a  leg e lter jed teb b . A  D e-  
m ete r -m y ster iu m o k b a  a v a to tt P in d a ro s több h e ly t  v e g y ít  bele  
k ö lte m én y éb e  m é ly  v o n a tk o zá so k a t, íg y  a I I .  o ly m p ia i ódában  
u g y a n é  ta n o k  v issz h a n g já t h a llju k  az a k r a g a s i  E m p e d o k lesn é l  
(B oh d e  : P sy c h e  I , 256. és  köv.).
6. É s  A g la ia v a l  e g y ü t t  : az e g y ik  C h aris. Ú g y  B a c ch y lid e s-  
n é l, m in t  P in d a r o sn á l sű rű n  elő ford u ló  kép , h o g y  a C h aris j u t ­
ta tja  a h ő s t  d ia d a lh o z, m ert a d ia d a lt C h a ris-g y u jto tta  kedv és  
ü n n e p i la k o m a  követi.
7. A lp h e u s  p a r t j á n :  h a so n ló k ép  fejez i k i P in d a ro s  az o ly m ­
p ia i d iad a lt az e lső  o ly m p ia i ódában : Az A lp h eu s partján  sz a ­
lad t (P h eren ik o s , a g y ő z e lm e s  p arip a).
U . o. D e in o m e n e s ,  H ie r o n  atyja .
15— 21. A  d e lp h ib e li te m p lo m  aján d ok a it e le v en  sz ín e k k e l  
fe st i. H ie r o n  i s  ép em e d ia d a lá n a k  öröm ére, ső t m ár  korábban  
a H im e r a  m e lle t t i  c sa ta  em lék ére  (480 K r. e.) g a zd a g  a já n d ék o ­
kat sz e n te lt  az is te n n e k . E  k e g y e ssé g  rajzáh oz te rm é sz e te se n  
tá rsítja  a K ro iso s-re g ét, m e ly e t  23— 6 1 . sorokb an  m e sé l el. E  k e ­
g y e ssé g b e n  v e te tt b iz a lo m m a l v ig a sz ta lja  a szen v ed ő  k ir á ly t  a 
k ö lte m én y  u to lsó  fe léb en . A K ro iso s m á g ly á já ró l szó ló  reg e  o lv a s ­
h a tó  H er o d o to s  I , 86. fej.-ben , de m á s v á lto za tb a n , H ero d o to sn á l  
K yros á llítta tja  fö l a m á g ly á t . M időn a m á g ly á t m e g g y u jta n á k  : 
akk or ju t  e széb e  K ro iso sn a k  S o lo n n a l fo ly ta to tt  p á rb eszéd e , m e ­
ly e t  H er o d o to s  m ár  e lm e sé lt  é s  ekkor tö r  k i a K ro iso s  ajkán az 
ism e r t  f e lk iá ltá s :  S o lo n !  S o lo n !  H o g y  e v á lto za t a m o n d á n a k  
a ttik a i form ája  és k ésőb b i k e ltű :  azt m ár  csak  a ch ro n o lo g ia i  
adatok  is  b izo n y ítjá k .
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R ossb ach  e m lít i, h o g y  a L ou vreb an  van e g y  váza , m e ly  és  
e je le n e te t  ábrázolja, a m en n y ib en  K ro isos a m á g ly a  te te jén  ül 
eg y  trón on  és épen  ita lá ld o za to t vég ez , a m íg  e g y  gö rö g  ruháb a  
ö ltözö tt ra b szo lg a  a m á g ly á t m eg g y u jtja  (B a u m eister , D e n k ­
m äler , p . 796. és  köv.).
E  rab szo lga  n eve B a c ch y lid e sn é l Ά β ρ ο β ά τ α ς . B la ss  azt h isz i,  
h o g y  ez a k irá ly  h e r é it rabja és k eg y en cze .
59. F ö l - e l r a g a d á  a  h y p e r b o r e o k h o z .  I t t  a h y p erb o reo k  földje  
eg y ér te lm ű  a P in d aros II . p y th ia i ódájában m e g én ek e lt  «boldo­
g o k  sz ig e té » -v e i és  a H o m er o s ó  561. é s  köv. v erse ib en  rajzo lt  
E ly sio n n a l, h o v á  a h ero so k  m en n ek  b ele  a h a lh a ta tla n sá g b a .
72. és k ö v .:  a h éza g o t Ju ren k a  e g észen  m á s fe lfo g á ssa l tö lt i  
ki. L . K ritik a i fü g g e lék b en .
77. A p ollo  P h eres  fiának, A d m etosn ak  ad ta n á cso t, m in t a 
k in él a m on d a  szerin t több éven  át sz o lg á lt  m in t pásztor .
85. K i  é r t  a  s z ó h o z , k i je le n te m  é n  a n n a k .  K en y o n  h e ly e se n  
á llítja  párhu zam b a e h e ly ly e l  P in d aros I I .  o ly m p ia i ódáján ak  
93. é s  köv. v e rse it, h o l β έλη  ψ ω νά εντα  σ ν ν ε τ ο ν σ ι  fordu l elő .
95. S  n é m a s á g  so 's e m  b o r u l  F é n y e d r e .  E  h e ly  is  em lé k e zte t  
P in d aros 121. tö red ék én ek  3. sorára : ρηΆ έν σΆ ένει, θ-νάσκει δέ σ ι-  
γ α ζ έ ν  κ α λ ό ν  ε ρ γ ο ν .
Ε  k ö ltem én y  u to lsó  részéb en  fo g la lt v ig a sz ta lá s  ép o ly  h a ­
tá ss a l  van , m in t P in d aros II . o ly m p ia i ódájában a tú lv ilá g i r e m é ­
n y ek  e m líté se  az a k ragasi T heronnak .
IV. Ugyanannak.
E  két v erssza k ra  terjedő én ek  H iero n n a k  D e lp h ib en  n y ert  
u g y a n a zo n  d iad alát d icső íti, m e ly e t  P in d aros e lső  p y th ia i ódájá­
ban m a g a sz ta l. A  h e ly sz ín é n  r ö g tö n ö zh eté  a k ö ltő  e da lt. P in -  
darosn ak  is  van  i ly  röv id  k ö ltem én y e , IV . é s  X I . o ly m p ia i ének . 
B a k k h y lid esn ek  ily e n  a 2., 4. és 6. H iero n  a szek érv ersen y en  
g yőzött K r. e. 470-ben.
4. K i m o st h arm ad ízb en  a f ö ld  k ö z e p é n  n y ere  díjt : D e lp lii-  
ről az v o lt a h it , h o g y  a föld k özép p on tjá t a ikotá  : m in t az ο μ -  
ψ α λόζ  (köldök) szó  a lk a lm a zá sa .
7. és  köv. Ju ren k a  n em  ford ítja  le, sem  F e s ta  e h é z a g o s  
rész le te t. A lig h a  n em  h e ly e s  Ju ren k á n a k  se jte lm e, h o g y  itt  
u g y a n a z  a g o n d o la t la p p a n g , a m e ly  P in d a ro s X II. o ly m p ia i 
én ekében , h o g y  D e in o m e n e s fia nem  m arad t o tth o n , m in t a
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kak as a m a g a  u d varáb an , h a n em  m agasab b ra  : d iad alra  tört és  
m e ssz e  k ü lfö ld ön  szerzett d ic ső sé g e t. A z én fo rd ítá so m  n em  m on d  
e lle n  e fe lfo g á sn a k .
V. Ugyanannak versenyfutáskan győztes paripájáért.
E z óda H ie r o n n a k  u g y a n a zo n  g y ő z e lm é t  é n e k li m eg , m e ly e t  
P in d a ro s I . o ly m p ia i ódájában. E  d iad a lt H ie r o n  K r. e. 4 7 6 -ban  
(a 76. o l. a lk a lm áva l) aratta . P in d a ro s e m lít i  ódájában, h o g y
«dalon , zen én  
C sün g g y ö n y ö r r e l a férfi,
M ely  g y a k o rta  z en g v e  szó l 
F é n y e s , íz e s  dús la k o m á k o n » .
T eh á t «versen yb en  é g tek  a la n t h ú rja i» . A v e rsen y ző  tá rsa k  k özt  
le h e te tt  B a c ch y lid e s . Ó dánkat szép en  je lle m z i F e s ta :  «Itt a 
k öltő  g e n iu sá n a k  m erész  ö n érze té t fe jez i k i a sa s fé n y e s  h a s o n ­
la ta , a m y th o sb a n  p e d ig , m e ly e t  e lm e sé l, az em b eri sz ív  leg -  
g y ö n g éd eb b  é rze lm ét k e lt i  fö l o ly  bájjal, m e ly  em lé k e zte t n a g y ­
bátyján ak  és m e ster é n e k , S im o n id esn e k  D an aéjára» .
2. G y o r s m é n  ű z ő  S y r a k u s á n a k :  S y ra k u sá t, m in t  a szép  p a r i­
p ák  h o n á t fe s t i  P in d a ro s is  I I . p y th ia i  ódája k ezd etén . E  je lz ő  
k itü n ő en  ta lá l a n n ak  a d iad a ln ak  m a g a sz ta lá sá h o z , m e ly e t  H ie -  
ron  p ar ip ája , P h eren ik o s  sz e rz e tt u rán ak .
10. S z e n t  s z ig e té r ő l  e lé d  (t. i. K eosb ó l). H e ly e se n  je g y z i  m eg  
Ju ren k a , h o g y  ez n em  zárja ki, h o g y  B a c c h y lid e s  e k ö lte m é n y t  
m a g á v a l hozta .
13. U r a n ia  h ű  f ia  : a k ö ltő , m e to n y m ice . U rán iá t it t  a M úzsák  
h e ly e tt  n e v e z i m eg .
16— 3 0 : a sa s  rö p tén ek  fe stő i képe je lle m z i B a c c h y lid e s  h a j­
la m á t a fin om an  r ész le te ző  ra jzo lá sh o z.
33. A  s z ö g h a ju  G y ő z e le m  és a  z o r d o n  A r e s  =  azaz N ik e ,  ki itt  
e g y sz er re  m e g sz e m é ly e s íte t t  is te n n ő  és e lv o n t fo g a lo m , m in t  
P in d a ro s  IX . p y th ia i ódájában szó l «aran yk oszorú  H eb a  g y ü m ö l-  
csé» -rő l az ifjú sá g  je lz ésér e» .
35. D e in o m e n e s  fia i : G elon , H ie r o n , P o ly z e lo s  és T h ra sy b u lo s .
41. P y th á b a n  íg y  sza la d o tt : p y th ia i d iad al. P h e re n ik o s  n y er t  
p y th ia i  v e r se n y e n  482., 478. és  O lym p iáb an  476-b an . K en yon  
a n g o l sza k ér tő k et k érd ett m e g  é s  ezek  n e m  tartják  le h e te t le n ­
nek , h o g y  e g y  p ar ip a  h a t év  a la tt h á ro m  i ly  d ia d a lt a r a sso n .
42. E s k ü s z ö m  s z e n tü l  a  F ö ld r e :  a F ö ld et, m in t is te n a n y á t
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érin tve , esk ü sz ik . H a so n ló  esk ü  fordu l elő  a V i l i .  2 . P in d aros-  
n á l I Í .  ol. óda 101., Y I. ol. óda 20., X I. n em ea i óda  24. v erséb en .
5 4 —5 5 : M e rt h is z ’ a  f ö ld ö n  e g é s z e n
B o ld o g  n in c s e n  s e n k is e m .
E  b ú sk o m o ly  g o n d o la to t a b e teg  H ie r o n  v ig a sz ta lá sá r a  k o zza  föl. 
F in o m  á th a jlá ssa l tér  a M eleagros és H er a k le s  a lv ilá g i b e sz é lg e ­
té sé t  tarta lm azó  m y th o sra . M eleagros, a d iad a lm as h ő s , a ka ly-  
d o n ia i vad k an  e lejtő je  g y á sz o s  v é g e t  ér. E  m y th o s  fe ld o lg o z á sá ­
ró l ír t 0 .  K öbért a H er m es  X X X II I . e lső  fü ze téb en  (130— 159) : 
T h eseu s un d  M eleagros bei B a c ck y lid e s  ez . a la tt.
60. a  p o k lo k  e b é t : K erb erost, T y p h a o n o n  és E c h id n a  fiá t. É r d e ­
k es, h o g y  n em  m ond ja  «ötvenfejü» szö rn y eteg n ek , m in t H es io -  
dös (T héog . 306. és köv.), sem  « s z á z f e jm - n e k  (belüa cen ticep s), 
m in t H o ra tiu s  I I ,  13, 34, sem  <<háromfejü»-hek, m in t a k ésőb b i 
m y th o g r a p h ú so k  írják  le .
70. A m erész  P o r th a n id a s  : M eleagros n a g y a ty ja , O in eu s a tyja  
P o r th a o n  v o lt :  A p o llód . I , 7, 7, 10. H o m er o s Ξ  115 P o r th e u s n a k  
m ondja.
115. és k öv . A  k a ly d o n ia i vad k an  h ajtá sá t e g észen  H o m ero s-  
h o z  h ív e n  rajzo lja  [I  (9. éneke), 538. és  köv . O vid iu s m et. V i l i .  
273. és köv.]. A  florenczi F r a n c i s  vá za  fé lső  m ezeje  ép  e c sa ta  
je le n e te it  ábrázolja  (B a u m e iste r , D en k m . I , 1800.).
171— 7 2 : H a g y ta m  o t th o n  e g y  le á n y t ,
A  h a b n y a k u  D a ía n e i r á t  . . .
M egragadó b efejezése a m y tliik u s  részn ek  : H e r a k le s  v é g ze te  ép  
ú g y  e D a ia n e irá h o z  le sz  kö tve , m in t M elea g ro sé  A lth a iá h o z . 
E rrő l e g y  k ü lön  d itk y ra m b o t ír t  B a c ck y lid e s  ( = X V I .  k ö ltem én y ).
176— 77 : F ek érk a ru  K alliop e
Jó k o c s id  leg o tt  m e g á llítsd  =  ά ρ μ α  =  ΐμ ν ο ς .
P in d a ro sn á l is  : ά ρ μ α  Π ιερ ίδ ω ν  (X . p y th ., 65 .). M ás h e ly e n  : ά ρ μ α  
Μ ο υ σ α ίο ν , δ ίφ ρ ο ν  Μ ο ισ ά ν .
191. B iz ’ H es io d o s , a M úzsák  k eg y e ltje  eg y k o r  
A z t ig a zá n  —  m on d á.
E  h e ly re  m e g je g y z ik  K en yon  és M ic h e la n g e li, h o g y  B a c c h y lid e s  
azért e m lít i  föl o ly  t is z te le tte l H es io d o st , h o g y  ezze l is  bókot 
akart m o n d a n i H es io d o s  h on fitársán ak , P in d a ro sn a k . T eh á t e
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h e ly  is  azon  á llító la g o s  e lle n sé g e s  v e té lk e d é s  e lle n  h o zh a tó  föl, 
m e ly r ő l a sc h o lia s tá k  P in d a ro s  ism e r t  n y ila tk o z a ta  a lapján  m e ­
sé ltek . E g y é b a r á n t e g o n d o la t n in cs  k ife jezv e  H es io d o s  ránk  
m arad t k ö lte m én y e ib e n . C sak h a so n ló  e sz m e m e n e t ta lá lh a tó  a 
T h e o g o n ia  8 1 — 85. sora iban .
VI. Keosi versenyfutó gyermek Laclionnak.
V o lta k ép  csa k  p rselud iu m  a k ö v e tk ező  d ic sé n e k h e z . A z o lym -  
p ia i g y ő z te se k  la jstro m á b ó l en n ek  szerk esz tő je  k ife led te  ; de 
P rid ik  k ö zö l e g y  fe lira to t J u lisb ó l : K eo s fő városáb ó l, m e ly  íg y  
h a n g z ik  : Λ \ά χ ω ν  Ά ρ ια τ ο μ ε ν ε ο ς  η αΙδω {ν).
1. L a c k ó n  n y e r é  a  le g s z e b b  d i a d a l t  =  Α ά χ ω ν — λά χ ε  le fo r d ít­
h a ta tla n  szó já ték , m in th a  m i m o n d a n é k  : g y ő ző  —  g y ő z ö tt.  
H a so n ló  szó já ték  g y a k o r i a görög  e p ig ra m m a k ö lté sz etb en . így 
c s in á l szó já ték o t P in d a r o s  az V . n e m e a i óda  50. sorában  a T h e -  
m is t io s  (a g y ő z te s  h ő s  P h y th e a s  n a g y b á ty ja ) n ev é b ő l ( = & ε μ ί .  
α τ ιο ν  : a z  ig a z s á g ) .
4. és  köv . : A  k ik  c sa k  e lő tte
B irk ó zó k  s p á ly a fu tó k  stb .
K eos r é g i d ic ső  m ú ltjá ra  m u ta t v issz a .
6. A  s z ő lő t  n e v e lő  K e o s t  : ά μ π ε λ ο τ ρ ό φ ο ν . K eo sn a k  jó  borterm ő  
sz ő lő i v o lta k .
10. és  k öv . : D ia d a lm i é n ek et kezd
M ézsza v u  U ra n ia  ajka n ék ed .
E  szavak b an  k i v a n  fe jezv e , h o g y  e da l c sa k  e lő já ték  a h osszab b  
k ö lte m én y h e z .
VII. Ugyanannak.
B la ss  em e rán k  n a g y o n  h é z a g o sá n  m arad t e p in ik io st  a V III .-k a l  
eg y b e k ö ti, h o lo tt  a V U L -b a n  k ife jezetten  e sd e k lé sse l fordu l a 
k ö ltő  Z e u sh ez , k érv e, h o g y  o tt, h o l az A lp h eu s fo ly , fű zzön  olajfa- 
g a ly t  h ő sé n e k  h o m lo k á ra , h o lo tt  a V ÍI .-b e n  az épen  m arad t rész  
u to lsó  k ét sora  íg y  h a n g z ik  :
M a k o szo r ú t A r is to m en esn e k  a sarja  
L a k h o n  a g y e r m e k  n y er te  el.
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E  két r ész le t k ö z ti n y ílt  e llen m o n d á s azt m u tatja , h o g y  a k ét  
v e rsré sz le t két k ü lön  k ö lte m én y h e z  tartoz ik .
1. O h, k i  K r o n o s  r a g y o g ó  le á n y a  v a g y :  a Ή μ έ ρ α -h o z , a N a p ­
h oz  és p e d ig  az o ly m p ia i já ték o k  h ó n ap ján ak  t ize n h a to d ik  « a p ­
jáh oz  in té z i a k ö ltő  e m e g sz ó lítá s t . B la ss  m e g je g y z i, h o g y  99 h o ld ­
h ón ap  a lk oto tt a gö rö g  n ap tár  szer in t e g y  8 é v es  cz ik lu st.  
E  99 h ó n a p o t k ét e g y en lő  részre  o sz to ttá k  ; 50 h ó  e se tt az e g y ik  
fe lére , 49 a m ásik ra . E zér t m on d ja  a kö ltő  :
ö tv e n  hó  m ú ltá n  m a  m ár  
T izen h a to d ik  n ap on .
K en yon  azt h isz i, h o g y  az ö tv e n e s  szá m  it t  az ifjakra  v o n a tk o z ­
nék , k ik  a kart a lk ották . D e  én  B la ss  fe lfo g á sá t h e ly eseb b n ek  
tartván , ezt k ö v e ttem . F e s ta  is  h a so n ló  n ézetb en  van .
VIII. Ismeretlennek.
3. F ö ld r e  t e t t  k e z e k k e l :  ez esk ü form áró l m ár szó ltu n k  az 
V. óda 42. soráh oz ír t je g y ze tb e n .
9. D e li f é r f i  korában : ez is  azt m u tatja , h o g y  férfiúró l van  
e versb en  szó , te h á t n em  k ö th ető  ö ssze  ez ó d a rész le t a V II .-ik  
ó d a rész le tte l, h o l a 11. sorban ez á ll :
L a ch o n  a g y e r m e k  n y erte  e l.
13. A ito X  o l a j f a g a l y t  : a H e lla n o d ik a s  (a v ersen y b író ) tű zte  
föl a g y ő z te s  h o m lo k á ra  az o la jfa g a ly t. A h e lla n o d ik a s  p ed ig  
a e to l i  v o lt ;  m in t P in d aros I I I .  o ly m . 12. sorában m o n d ja :
sz á ll az én ek
F érfih o z  szá ll, k it H er a k le s  szen t h a g y o m á n y a  szer in t  
É rd em esn ek  m élta t az a i t o l i  férfi, h o g y  fejére tű z z e  a 
K é k s z in  o la jk o s z o r ú t .
E  két h e ly  eg y b e h a n g z á sa  szem b etű n ő .
IX. A plileiusi Automedesnek.
E  k ö ltem én y  sira lm a sa n  m e g cso n k íto tt  a lakb an  m arad t ránk. 
É n ig y ek ez tem  a h éza g o k  v a ló sz ín ű  érte lm ét az e g ész  ód a  e g y ­
sé g é n e k  sze llem éb en  m e g a d n i. B la ss  újabb k iad ása  az 5 5 —7 2  
k ö zti r é sz le te t n em  e g y  sorra l e g é sz ít i  k i, de azért n em  n yú jt  
e lé g g é  b iz to s szö v eg et. L . K ritik a i fü g g e lék e t I
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A z  e lv e sz e tt  rész  az A so p o s szá rm a zá sá ró l v a ló  m y th o s t  ta r ­
ta lm a z h a tta . W ila rn o w itzn a k  az a n é z ete , h o g y  m iv e l a g y ő z te s  
h ő s h a zá já n a k  P h le iu sn a k  n em  v o lt  k ü lö n  h e r o sa , a k ö ltő  A ig in a  
m y th o sá v a l p ó to lja , k i szü lte  A so p o st, P h le iu s  h a so n n e v ű  fo ly a ­
m á n a k  is te n é t.
3. M e r t  é n , a z  ib o ly a s z e m ü  M ú z sá k  to l m á c s a :  P in d a ro s  e g y ik  
tö red ék éb en  (90. tör.) m a g á t «a M úzsák  én ek es  to lm á csá » -n a k  
n ev ez i. K en y o n  h a jla n d ó  it t  A p o llo  M u sa g etès -t érten i. É n  a z o n ­
ban  J u ren k á v a l e g y e té r tv e  a k ö ltő re  a lk a lm a zo m  e je lző t.
7. és köv. : n y á j a t i r t ó ,  b ö m b ö lő
V a d  b ő sz  o r o s z lá n t .
A  n e m e a i o ro sz lá n  le g y ő z é se  v o lt  H er a k le s  e g y ik  h ő s te tte . I s m e ­
re te s  H er a  e n g e sz te lh e te t le n  g y ű lö le te  H er a k le s  irá n t.
10. B ib o r p a iz s u  a r g o s i  b a jn o k o k :  A d ra sto s és  tá r sa i, k ik  
P o ly n e ik e s  se g ítsé g é r e  T h eb a  e lle n  m en tek .
12. A  p o l y á s  g y e r e k  A r c h e m o r o s t  . . . A rch em o ro s L y k u rg o s ,  
n em ea i k ir á ly , c se cse m ő  g y e rm e k é t eg y  k íg y ó  h a lá lra  m arta , 
m íg  dajkája H y p s ip y le  az a rg o si h é t  h ő sn e k  m e g m u ta tta  a for­
rá st. A  jó s  te h e ts é g g e l  fe lr u h á zo tt A m p h ia ra o s  ez e se te t  v á lla  
la tu k r a  n é z v e  ro ssz  e lő je ln ek  m a g y a r á z ta  és ezért a g y erm ek et,  
k in ek  n ev e  O p h e lte s  v o lt, A r c h e m o r o s  (a v e s z e d e le m - k e z d ő )-nek  
n ev ezte . A  v é g z e t  k ie n g e sz te lé sé r e  r en d ezték  á h a lo tt i  já té k o k a t:  
a n e m e a i já ték o k  ered etét v it té k  v is s z a  e legen d ára .
16. O ik l id a r a  : A m p h ia ra o s .
19. T a la o n  f ia  =  A m p h ia ra o s .
24. I ly  h a r m a d é v e s  k o szo rú t. A  n e m e a i v e rsen y ek  h a r m a d ­
é v esek  vo lta k , m in d e n  o ly m p ia s  m á s o d ik  é s  n e g y e d ik  évében  
ism é tlő d tek .
27. M in t h o ld  a  c s i l la g o k  k ö z ö t t  : K ed v elt kép . H o ra tm sn á l  
i s  : v e lu t  i n t e r  ig n e s  lu n a  m in o r e s .  H a so n ló  kép  fordu l elő  
S a p p h o  h á ro m  tö red ék éb en  és T h e o k r ito s  18, 27.
3 2 — 36. A u to m ed es h á ro m  v e r se n y é t  so ro lja  fö l: g y ő z ö tt  a 
d isk o s-d o b á sb a n , a g e r e ly v e té sb e n  és a b irk ózásb an .
E z ek  az ö tös v ersen y  r észe i v o lta k . H a  h á rom b an  d iad alt  
a rato tt, g y ő z te s  h ő sn e k  h ir d e tték  ki. P o llu x  Ó nom . I I I ,  151 : 
m l  δέ τ ο ν  η εν τ ά & λ ο ν  το  ν ιχ η α α ι ά π ο τ ρ ιά ξ α ι λ έ γ ο ν σ ιν  —  az ö tös  
v e rsen y n e k  a g y ő z e le m  n ev e  : a h a rm a d ik a t is  e ln y er n i. A r is t i­
d es P a n a th . I l l ,  339. sz in té n  e lő ford u l e h e ly  : ά ρ χ ε ι  τά ίς  π ε ν -
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τάθ-λοις τρ ία  τ α ν  πέντε π ρ ο ς  ν ίκ η ν  — e lég  a p e n ta th lo n n á l liárom  
is  az ötből a g y ő ze lem re .
39. A so p o s  b ib o r s z in ü  h a b ja ih o z  t é r t :  A so p o s a P h le iu s  m e l­
le tt fo ly t  e l. E zér t e m lít i  a k ö ltő  a h ír n e v es  fo ly a m o t. E  fo ly a m  
is te n é n e k  v o lt  k ét n a g y n ev ű  lá n y a  : T h e b a  é s  A ig in a .
43. N a g y  T h e r m o d o n n á l  : A p o n tu s i T h erm od on , m e ly  m e lle tt  
az am azon ok  lak tak , m a T e r m a .
47. és köv. I t t  m e g em lék ez ik  az Á iak id ák  é s  H era k les  h ő s  
te tte irő l, m in t a k ik n ek  szá rm a zá sa  A so p o s leá n y a ir a  v ih e tő  
v issz a . A ia k o s, Z eus és A ig in a  fia,. H er a k le s  p ed ig  m in t th eb a i  
h ő s e sz m é n y ile g  T h eb a  fia. T ro iát A k h ille sé r t , a N ílu st  H erak -  
le sér t e m lít i .  A m az a trója i k ü zd elem  vezéra lak ja , em ez B u s ir is ,  
e g y ip to m i k irá ly  e llen  v ise lt  h ad at.
102. T im o k r i to s  f ia :  itt  ta lá lju k  m e g  á g y ő z tes  ifjú  a ty já n a k  
n evét. V a ló sz ín ű en  ez ren d elte  m eg  a k ö lte m én y t. E z ér t n em  
m u la sz tá  e l a k ö ltő  az ő n evét is  m e g ö rö k íte n i, m ert a h ír n é v  
«legszebb k in cs, m i fenm arad.»
X. Az atlieni Eucheiresnek.
A  k ö ltem én y  k ezd etét Ju ren k a  k ie g é sz íté se  a lapján  u tó la g o ­
san  fo rd íto ttam  le. Az E u ch e ires  n ev et H erw erd en  é s  T yrrel a 
11. sor kezd etén  fed ezték  föl. A  dalt a g y ő z tes  ifjú  sógora  ren- 
delé m eg , m in t a 10. sorból k itű n ik .
18. S  a z  O in e id a  n e m z e d é k n e k .  A z O in eidák  A th en  e g y ik  törzse  
voltak . N ev ö k et O in eu stó l, P a n  d ión  fiá tó l n y er ték . A z ep in ik o -  
so k  m ű szerk eze tén ek  tö rv én y e  szerén t : a g y ő z e lem  a n n ak  a 
törzsn ek  szerez  d ic ső sé g e t, m e ly b ő l szárm azott.
21— 24. A sok féle  e ltérő  k ie g é sz íté se k  k ö zü l a J u ren k á ét k ö ­
v e tem , m e ly  B a c ch y lid e s  p la stik u s stíljén ek  legjob ban  m egfelel;
25. N é g y s z e r  a z  i s th m o s i  t é r t
B e fu tv a  :
P oseid on  t isz te le té re  ren d ezték  az is th m o s i já ték o k a t. E zu tá n  
sorra v esz i az e g y e s  já ték o k a t, m e ly e k e n  a h ő s v a g y  csa ládja  
diad a lt aratott. E m lít i  is th m o s i, n em ea i, th eb a i, argosi, s ik y o n i,  
p ellan a i, euboia i, a ig in ia i d iad a la it. E  k isebb  já ték o k ra  n ézv e  
te ljes  ö ssz e á llítá s t  és  m a g y a r á za to t n y ú jt C hrist legú jabb  P in -  
daros k iad ásán ak  (L ip cse , 1896) praefatiójában (L X X X V III— X C I. 
lapok on).
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39. és  köv . A  k ü lön b öző  é le tp á ly á k  e g y b e h a so n lítá sa  e lő fo r ­
du l P in d a ro s  e lső  is th m ia i ódáján ak  47. és  köv. verse ib en . H o r a ­
tiu s  k ö lte m é n y e in e k  é lén  á lló  ódáb an  is  u g y a n ezen  a la p eszm e  
v o n u l k e r esz tü l.
Csak te r m é sz e te s , h o g y  a sz e lle m i m u n k á t a k ö ltő  m in d a n n y i  
k özt e lső  h e ly r e  te sz i.
XI. Metapontosi Alexidamosnak.
E  k ö lte m é n y  A le x id a m o sn a k , P h a isk o s  fiá n a k  p y th ia i  v e r ­
se n y e n  b irk ó zá sb a n  n y e r t d ia d a lá t m a g a sz ta lja . E z az e g y e tle n  
k ö lte m én y , m e ly  a G rascia M agna (A lsó -Itá lia ) v á ro sá b ó l szá r ­
m a zo tt h ő s t  d ic ső it. P in d a ro s ód áib an  e g y  m e ta p o n to s i g y ő z te s ­
ről sem  tö r té n ik  e m líté s . Y o lta k ép  A r tem is  h y m n u sá n a k  leh e t  
te k in te n i. U g y a n is  A rtem is  M etap on tos véd ő  is te n a ssz o n y a , v a la ­
m in t T iry n th o sé . K özös k u ltu s  ad a lk a lm a t a k ö ltő n ek  arra, 
h o g y  az e p en ik o s  k ö zép p o n tjá ra  T ir y n th o s  v a g y  m ég  inkább  
az o tta n i A r tem is  te m p lo m  a la p ítá sá r ó l szó ló  legen d ájá t h e ly ez ze . 
E zért m on d ja  e l P ro ito s leá n y a in a k  tö r té n e té t , k ik  d icsek ed ésü k -  
k e l ép o ly fo rm á n  sé r te tté k  m e g  A rtem ist, m in t N io b e . A  költő  
azért az is te n a ssz o n y t  n em  a n n y ira  b o sszú á lló n a k , m in t az ő rjön ­
g é s se l  sú jto tt lá n y o k  m eg sza b a d ító já n a k  tü n te t i fö l. A  k ö ltő  ő se i  
i s  sz e n te lte k  a K a sa  partján  A r tem isn ek  e g y  sz e n té ly t , m id őn  
T ro ia  a ló l h a za tértek . E  k ö lte m é n y  az e p in ik o s  h a za fia s h a tá ­
sá t tü n te t i föl. A  tá v o l n y u g a to n  u g y a n a z  az A rtem is  k u ltu sa  
él, m e ly  az an yafö ld ön . A  leg e n d á k  szövetéb e  h ím e z te  b e le  a 
g ö rö g  az e g y ü tté r z é s  fo n a lsz á la it .
1— 3. L á sd  K ritik a i fü g g e lék e t.
5 . S z é k e t  e g y ü t t  v e le  ü l s z :  a π α ρ ισ τ α μ έ ν α - t  fo rd ítá m  íg y  
azért, m ert it t  Íté lk e zé sr ő l van  szó  és  a π ά ρ εδ ρ ο ς - r a n g n a k  fe le l 
m eg . Z eu s szo b o rty p u sá h o z  ta r to zo tt N ik e  á lló  szob ra  : m in te g y  
je lk ép ez v e , h o g y  tő le  ered  a g y ő z e le m , a d ic ső ség .
15. É s  n é z i  a  c le lo s i i s te n  : A p o llo , k in ek  t isz te le té r e  sz e n ­
te lte tte k  a p y th ia i  já ték o k , r ész t  v e sz  a d iad a lm as h ő s  ö r ö m é ­
ben , i lle tv e  azt m e g sz e n te li.
20. A  K i r r h a ·m e z ő n :  K irrha , p h o k is i v áros k ö ze léb en  fo ly ­
ta k  a p y th ia i  versen y ek .
2 6 — 27. h a  c s a lá r d u l
S  i g a z t a l a n u l  n e m  í té ln e k .
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Ü g y  lá tsz ik , h o g y  A lex id a m o s o ly m p ia i v e rsen y en  is  k itű n t, de 
r észreh a jlá s m ia tt  e le se tt  a p á ly a b ér tő l. K örü lb elő l a tá v o l fö ld ­
ről jö tt  h ő s se l  szem b en  e g y  e lis i , a ito lia i v a g y  m á s, a g örög  
a n y a o r sz á g b e li bajnokot tü n te te tt  k i a p á ly a b író .
30. . . . ün őkben  d ú s h o n á b a  : I tá lia  ; o sk  n y e lv e n  v ite liu  : 
«barom legelő» je lző b ő l ered h ete tt az o rszág  n ev e .
31— 36 rész le te se n  m ond ja  e l az o ly m p ia i v e rsen y en  e lő fo r ­
d u lt ese te t. A szö v eg re  n ézv e  v . ö. K ritik a i fü g g e lék k e l.
4 0 —41. M e rt a z  A bas fin és
S zép  kön tösű  lá n y a i  . . .
I t t  h a jlik  át a P ro ito s  lá n y a ira  von atk ozó  m y th o s  e lb eszé lé sére , 
m e ly  az eg ész  k ö lte m én y  ja v a  részé t b etö lti (40— 117).
A b as an yja  az eg y ik  D a n a id a :  H y p e rm n estra  v o lt, a tyja  L y n -  
k eu s. Á lljon  it t  a csa lád  leszá rm a zá sá t fe ltü n te tő  táb láza t :
D an aos A ig y p to s
H y p e r m n e s tr a  L y n k eu s
. : -
A bas A glaia
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77. A büszke  K y k lo p so k  jő v é n
B á s ty á k a t  em e ln ek .
I tt  v o ltak ép  csak  ú jjá ép ítésrő l, a dú ló  h áb orú ban  leen d ő  m e n e ­
d ék h ely  m e g er ő síté sér ő l van  szó . H o g y  T iry n th o s  fa la it K y k ­
lo p so k  ép íték , ezt a h a g y o m á n y t P a u sa n ia s  is  m e g e r ő s ít i  G ö rö g ­
o rszág  leírásáb an . U g y a n is  I I ,  16, 5. m on d ja  : «Azt m ondják , 
h o g y  ez is  a K y k lo p so k  m ű ve , k ik  P ro ito sn a k  é p íté k  a tiry n -  
th o s i falakat.»  A p o llod oros m á sk én t adja e lő  a v áros a la p ítá sá t, 
de a fa lak  é p íté sér e  n ézv e  u g y a n ez t á llítja .
96. K r is tá ly v iz ü  L u sosig  e lju t : M a n em  k im u ta th a tó . A  K le itor  
fe le tt e ln y ú ló  k e sk en y  tó  e g y ik  tá p lá ló  v ize  leh ete tt. L u so i város  
p e d ig  K le ito r  és K y n a itta  k özt fek sz ik  (C urtius, P e lo p o n n e su s  
I , 397). I tt  A rtem isn ek  sz e n té ly e  v o lt. P a u sa n ia s  szer in t M elam -  
p u s it t  g y ó g y íto tta  k i ő rü ltség ü k b ő l a P ro ito s  leá n y a it.
Hegedűs : Bacchylides költeményei. (G. és ni.) 13
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113. In n é t k ö v e téd  a z  A res
K e g y e lte  ach iv  h a d i n é p e t :
a m e ta p o n to s ia k  a k h iv  ered etre  v isz ik  v is sz a  sz á rm a zá so k a t A r­
te m is  κατ'εξοχή ν  a k h iv  is te n a ssz o n y . Az ark ad ia i ő sh a zá ra  e m lé ­
k e z te tn e k  az a lsó - itá lia i C ra th is  és L u sia s  fo ly a m n e v ek  is .
119. A  K á sá s  fo ly a m  eg y éb k é n t n em  k im u ta th a tó , de P lin iu s  
h is t .  n a t. Ι Π , 11, 16 m o n d ja : flu m in a  T alan d ru m , C asu en tu m , 
o p p id u m  M c ta p o n tu m , quo te r tia  reg io  fin itu r . E z a C a su en tu s  
m a  B a sie n to  (Jurenka).
XII. Aiginai Tysiasnak.
E  v ers fe le tte  c so n k a  á llap otb an  m arad t ránk. F e s ta  a b e k e z ­
d és ü n n e p é ly e s  h a n g já b ó l íté lv e , azt k ö v e tk e z te ti, h o g y  a na- 
g y o b b sza b á sú  ódák k özé  ta rto zo tt. B la ss  azt g y a n ítja , h o g y  
abban a h éza g b a n , m e ly  it t  a k é z ir a th a n  tá m a d t, n e m csa k  ez  
óda töb b i r észe , de több a ig in a i g y ő z te s t  m a g a sz ta ló  k ö lte m én y  
és a X I I I . (B la ssn á l X II .)  óda  kezd ete  is  e lv e sz e tt . E  m a ra d ­
v á n y b ó l n em  le h e t  k ép et a lk o tn i m a g á ró l az ódáról.
XIII. Aiginai Pytheasnak.
E m e  n a g y sza b á sú  ódáb ól e lv e sz e tt  m in te g y  57 v e rs  é s  a m e g ­
m a ra d o tt sorok b ó l c sak  66 ép, te h á t az e g észn ek  (231) több m in t  
fe le  to r so t a lkot.
A  g y ő z e lm e t, m e ly r ő l az ének  szó l, P y th e a s , L a m p o n  fia  
n y e r te , k i az a ig in a i P sa ly c h id á k  h ír n e v es  csa lád jáb ó l sz á r m a ­
zott. U g y a n ez t a d iad a lt én e k e lte  m e g  P in d a ro s  V . n e m e a i ó d á ­
já b a n . K en y o n  m e g je g y z i, h o g y  P in d a ro s ezu tán  P h y la k id a sn a k ,  
P y th e a s  te s tv é r é n e k  k ét is th m o s i g y ő z e lm é t  m a g a sz ta lta  (V I. és  
V . is th m ia i ódák ). F e s ta  le h e tő n e k  tartja , h o g y  v a la m in t H iero n -  
n ak , ú g y  e P h y la k id a s  g y ő z e lm e in e k  m a g a sz ta lá sá ra  is  v e r s e n y ­
z ett m in d k ét k ö ltő , c sa k h o g y  B a c c h y lid e s  em ez ód á i e lv e sz tek . 
M in dk ét k ö ltő  azt a m e g b íza tá s t  n y e r te , h o g y  M en an d rost, a 
g y ő z te s  g y e rm e k  m e ste r é t  is  fo g la lja  én ek éb e  ; m ert ezt m in d ­
k é t k ö ltő  m e g te sz i. L á tn i, h o g y  e g y sz er re  h ív tá k  e l őket a d ia ­
d a lm i ü n n ep re.
P y th e a s  g y ő z e lm e  K r. e. 483-ra , P h y la k id a s  k ét g y ő z e lm e  : 
480. és  478-ra  e sn e k .
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B la ss  abban a v é le m én y b e n  van , h o g y  a L a m p o n  fia ira  írt  
ódák m in d  a sa la m is i c sa ta  u tá n  k e le tk ez tek .
A  k ö lte m én y  közép p on tjá t, a d iad a lm as ifjú  szü lő h a zá ja  
A ig in a  h ero sá n a k , A ia sn a k  a trója i h áb orú ban  ta n ú s íto tt  h ő s ­
te tte  é s  p ed ig  az a je le n e t alkotja , m időn H ek to r  m ár-m ár fe l­
g y ú jto tta  a g ö rö g  hajókat. E  m on d a i rész  u tá n  k ö v etk ez ik  a 
g y ő z e lm i óda v o lta k ép i tá r g y a  : P y th e a s  és ta n ító m e ster é n e k , 
M en an d rosn ak  m a g a sz ta lá sa . A  k ö lte m én y  e lső  n a g y o n  m e g ­
c so n k íto tt részén ek , a n e m e a i v e rsen y  a la p ítá sá n a k  m ond ája  
k ép ezé  a tá rg y á t.
45 . és köv. A rán k  m aradt rész  k ezd etén  e lő fordu ló  jövő  idők  
(n a la íL , ίο εσ θ -α ι), ső t a je le n  id ők  is  ( ι’φ '.ησι, & ζλει) azt m u ta t­
ják , h o g y  a h iá n y zó  r észb en  e g y  jó s la tr ó l le h e te tt  szó , ta lán  
T eires ia s jó s la tá ró l a g y erm ek  H er a k le srő l.
46. P e r s e u s  i v a d é k a :  H er a k le s  P er se u s  u n o k á ja ; m in t a 
követk ező  le szá r m a zá s i táb la  m u tatja  :
P e r s e u s
A lkaios E le k tr y o n .
A m p h itryon  A lkm éné
H erakles
8 4 —85. K i v á l t  e g y
L á n y a  b ü sz k e
W eil m e g je g y z i «cette  v ierg e  é ta it sa n s doute la  soeur ou  p lu tó t  
la  fian cée  du je u n e  va inq ueur»  =  e «hajadon k é tsé g en  k ív ü l nővére  
v a g y  m e n y a sszo n y a  leh e te tt  a g y ő z tes  ifjúnak ». Ism er v e  a g örög  
éle tb en  a nő szerén y  h e ly ze té t , a m e n y a sszo n y  a lig h a  járh a to tt  
o ly  ujjongó k ed vve l a sz ig e te n , m in t a követk ező  v ersso ro k b ó l  
k ite tsz ik .
95. S z e r e t t e  f ö ld  ú r a s s z o n y a  : A ig in a  n y m p h a , k öv e tk ez ik  az 
A iak id ák  h ő s i tén y k e d é sé rő l va ló  m e g em lék ez és . Az A iak id ák  
csa ládfáját K en y o n  íg y  á llítja  egyb e  :
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A s o p o s
Z eus —  A ig in a  S k i r ò n  —  C h a r ik lo
I “  J
A ia k o s  E n d a is
T h e tis  —  P e le u s  T e la m o n  —  E r ib o ia
, - ' ' ì
A c h i l le u s  A ja s
É s té n y le g  az ezu tá n  k ö v etk ező  v ersek b en  A jas és  A k h ille u s  
m a g a sz ta lá sá ra  tér.
141— 169 : e g észe n  H o m er o s  e lb eszé lé sé t  k ö v eti. E  r ész le t  
m u ta tja , h o g y  az ep in ik o sb a n  m ily  n a g y  szerep et já tsz o tt  az 
ep ik u s e le m . A kár ro m á n czszerű  e lőad ása  a H o m er o s e g y  e g y  
rh ap sod iá ján ak .
186. S  ü n n e p e l  i t t e n  a  S z é p r e n d :  B la ss  m e g je g y z i, h o g y  
E u n o m ia  é s  E u k le ia  szám ára  k ü lö n  te m p lo m  á llo tt A th én ben  
és k ü lön  p a p i te s tü le t  szo lg á lta . A  v ers v é g é n  M en andros m a- 
g a sz ta lá sá r ó l a b e v eze tésb en  e m lék eztem  m eg , eg y b ev etv e  P in- 
daros m e g fe le lő  h e ly é v e l. É rd ek es, h o g y  P in d a ro s  is  k ifejez i 
a g g o d a lm á t a V H I . o ly m p ia i óda 54. és köv. sora ib an , h o g y  az 
ir ig y sé g  g á n c so t vet, h o g y  áz a l i p t e s  (az a th le ta m este r t) m a g a sz ­
ta lja . M in d k ét k ö ltő  a ttó l ta r to tt, n e h o g y  a csa lá d  k ise b b íté sü l  
te k in tse , h a  a to r n a m ester  érd em ét k e llő en  k ie m elik . D e  B ak- 
k liy lid e s  it t  ő sz in téb b  és bátrabb.
2 24— 5. V is z o n o z v a  d ic s ő
S z é p  v e n d é g lá tá s t  :
lá tn i, h o g y  L a m p o n , a g y ő z te s  ifjú  a tyja  ren d elte  m e g  a köl 
te m é n y t.
XIV. Tlies.sali Kleoptolemosnak.
E z u to lsó  e p in ik o sb ó l a p a p y ro s  csak  a c z im et és  az e lő ­
já ték o t őrzé m e g . A  d ia d a lt K leo p to lem o s, P o se id o n , P etra io s  
tisz te le té r e  T lie ssa liá b a n , k ö ze l a T em p e v ö lg y é h e z  ren d ezett  
sz e k é rv e rsen y en  n y er te . P o se id o n n a k  a P e t r a io s j e l z ő t  a h a g y o ­
m á n y  azért ad ta  v o ln a , m ert az O ssa sz ik lá sb érczén  u ta t n y ito tt  
a P en eu s fo ly ó n a k , m e g sza b a d ítv á n  a v ö lg y e t  az árad ások tó l.
22. P y r r h ic h o s ,  v a ló sz ín ű e n  a g y ő z ő  aty ja , de le h e t  a K le o ­
p to le m o s  k o c sisá n a k  az a ty ja  is .
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A v o lta k ép i k ö lte m én y  ta rta lm á ró l n em  a lk o th a tu n k  k ép et  
a ránk m arad t 22 verssorb ó l.
DITHYRAMBUSOK.
E  k ö ltem én y ek  je llem é r ő l szó lta m  a b ev eze tésb en . A m od ern  
b alladán ak  m e g fe le lő  d rám ai je le n e te t  ta r ta lm a zó  «dalban e l­
beszélő» k ö ltem én y ek . E zek n ek  sorát n y itja  m eg .
XY. Antenoridák.
A  h e ly z e t  rajzát m e g ta lá lju k  a H o m er o s I lia sa  I I I ,  206-lioz  
a sch o lio n b a n  : «M időn T en ed o sb ó l k ö v e tek ü l jö ttek  M en elaos  
és tá rsa i, A n ten or, H ik e ta o n  fia fogad ta  őket é s  m id ő n  orvu l 
akarták őket m e g ö ln i, m e g m e n te tte . E zér t T ro ia  b ev éte le  vitán  
A gam em n on  e lren d elte , h o g y  A n ten or rok on a it n e  b á n tsá k , pár- 
d u czk aczn gán yt a k asztván  h ázu k  ajtajára». (S eh o l. B .) E g y  m á ­
sik  sch o lion b an  o lv a ssu k :  «M ielőtt a h e llé n e k  m eg k ezd ték  v o ln a  
az ostro m o t, O d ysseu s és M en elaos k ö v e tség b e  m en tek , v is s z a ­
k öv ete lv e  H elén át. M íg  a töb b iek  b ü szk én  e lu ta sítá k  őket, A n ten or  
v en d ég szerető en  fogad ta» . E  k ö v etség rő l m e g em lék sz ik  H o m ero s
II I .  206. és  köv.
M iután A n tèn or a k övetek et m e g v en d é g e lte , neje T heano  
A th en a  tem p lo m á b a  v ezette  őket, h o l az is te n a ssz o n y  se g ítsé g é é r t  
foh ászk od tak . E zu tá n  A n ten or k é t fia k ísér te  e l a gö rö g  k ö v e te ­
ket P ria m o s palotájába . A  h írn ö k  a g y ű lé s t  eg y b eh ív ta . M en elaos  
sz ó la l fö l a g y ű lé se n . Az ő b eszéd ét ta r ta lm a zza  a k ö lte m én y  
50 —r63 v e r sso r a : É s it t  a d ith y ra m b u s v é g e t  ér. F e s ta  érd ek es  
je le n ség n ek  tartja , h o g y  a szű k sza v ú  M en elaos b eszé l, k irő l 
H o m ero s azt m ondja, h o g y  «keveset, de ékesen» szó lt. F e s ta  
k iem eli B a k k h y lid e s  m ű v é sz e té t , m e ly ly e l  a M en elaos k én y es  
h e ly ze téb en  e b eszéd et m eg a lk o tta . Á lta lá n o s erk ö lcsi ig a zsá g o t  
h ird et, h o g y  az ő e g y én i sére lm ét e lh a llg a ssa .
I lio n  tra g ik u m á t fejez i k i e k ét sor  :
«Mi jo g g a l a b irtoka  m á sn a k ,
M ély  bukásba dön t le  m ajd.»
5 4 — 5. L átja  h o l a n y ílt  ig a z s á g ,  k i a S z é p r e n d
H ű  követője  örökké, b ö lcs T h e m is  is  v e le  jár.
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H e s io d o s  T h e o g o n iá ja  sz e r in t (901. és  köv.) T h e m is  és Z eu s  
lá n y a i : E u n o m ia ,  D ik e ,  E ir e n e ,  azaz : a tö r v én y es  rend, ig a zsá g  
és béke. T h e m is  k é p v ise li  az é g i, D ik e  é s  E u n o m ia  a fö ld i 
ig a z sá g o ssá g o t.
XVI. (Herakles).
E  k ö lte m én y  a m i n ép b a lla d á in k ra  e m lé k e z te t  ú g y  form a, 
m in t ta r ta lo m  te k in te téb en . A d iad a lm ask od ó  H er a k le s , O ich a liá t  
lerom b olja , m ert en n ek  k ir á ly a  E r y to s  n em  ad ta  n ek i n ő ü l  
leá n y á t J ó lé t . D e  ép en  a k iv ív o tt  g y ő z e le m  id é z te  fö l v é g ze té t . 
A b ev eze tésb en  m é lta tta m  e k ö lte m én y  tr a g ik u s  h a n g u la tá t , 
m e ly e t  a v é g ső  sorok  o ly  se jte lm e s m é ly s é g g e l fe jezn ek  ki.
J ó l v e tte  észre  C ru siu s, h o g y  e k ö lte m én y  ink ább  a lé lek  
m é ly é n  k e lt  h a n g u la to t , s e m h o g y  a k é p ze lm et izg a tn á  h a tá r o ­
zo tta n  m eg ra jzo lt d rám ai h e ly z e té v e l. O ssia n i köd  b oron g  rajta. 
S o p h o k le s  T r a c h is i  n ő k  ez. tra g éd iá já n a k  az a la p e sz m éjé t  m e g ­
adja. 35 sorban  b e v é g ze tt  tr a g éd iá t n y ú jt. E g y é b irá n t C rusius  
ú g y n e v e z e tt  p r o o im io n n a k  go n d o lja , m e ly e t  a k ö ltő  e g y  n agyob b  
h y m n u s  e lé  szá n t. D e lp h ib en  é n e k e lté k  v o ln a  A p o llo  tisz te le té r e .  
H o g y  m iér t ép en  e g y  H er a k le s-m o n d á t sz ő tt a k ö ltő  e b evezető  
dalba : a zt C ru siu s k ö n n y e n  m e g ér th e tő n e k  tartja  ; de én  n em .
A p o lló t h ív o g a tó  p a ia n  e lő tt  (κ λ η τ ικ ό ς  ΐμ ν ο ς )  e m eg h a tó  dal 
b iz o n y ítja  : m in t tev ék  az V . század  k ö ltő i a leg tá v o la b b i m y th o -  
sok at k ö z k in csc sé . E rre  a n a g y  ü n n ep ek  a lk a lm á t h a szn á ltá k  föl.
A  k ö ltő  ú g y  ig a zo lja  e szom orú  dal e lőad ásá t, h o g y  A p o llo  
a szép  ta v a sz i n a p o n  tá v o l v a n  a H eb ro s  partján  és o tt g y ö n y ö r ­
k öd ik  az én ek es h a tty ú  daláb an v a g y  a leá n y k a ro k  tán czáb an .
5. K ie s  H e b r o s  : T h rac ia  fo ly a m a , m e ly  m e lle tt  a m on d a  
sz e r in t a b a k k h a n sn ő k  O rp h eu st sz é tté p té k  vo ln a .
14. é s  köv. O ic h a l iá t  m e g e m é s z t i  a  tű z  : O v id iu s m et. IX . 
136. és  köv. : V ic to r  ab O ech a lia  Cenaeo sacra parab at | v o ta  J ov i, 
cu m  fam a loq u ax  p rsecess it ad au res | D e ia n ir a  tu a s  . . . A m p h i-  
try o n ia d e n  J o le s  ardore te n er i. Id e  v o n a tk o zta tta  a b ev eze tésb en  
S o p h o k le s  T r a ch is i n ő k  750. é s  k ö v . sora it.
34. N e s s o s  : fo ly a m is te n , k it  H er a k le s  ö lt m eg . G onosz  s z á n ­
d ék k a l a ján d ék ozta  m e g  a szép  D a ie n irá t azza l a le p e lle l,  m e ly e t  
ez épen  sz e re lm i b ű szerü l k ü ld e e l H e r a k le sn e k  a zza l a k é r é s ­
se l, h o g y  ö ltse  fö l. E z  id é z te  e lő  az isz o n y ú  k ín o k a t, m e ly e k  
m ia tt  H er a k le s  m a g á t m e g é g e tte tte .
35. L y k o r m a s  : A ito liá b a u  az E u e n o s  fo ly a m  r é g i n eve. E z
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Utóbbi n ev et a fo ly a m  E u e n o s tó l kapta , k i Id a s  és  M arp essa  
ü ld ö zése  közben  ben n e ta lá lta  h a lá lá t. É p e m ese  k ép ez i tá rg y á t  
az I d a s  ez. u to lsó  d ith y ra m b u sn a k .
XVII. Az iíjak és Tlieseus.
Az ú jon nan  fö lfed ezett k ö lte m én y ek  g y ö n g y e  és le h e t  m o n ­
dan i, h o g y  az ókori iro d a lo m  e g y ik  leg szeb b  a lk o tá sa . B a lla d a ­
szerű , drám ai e le v e n sé g g e l m e g ír t  k ö ltem én y . V ersm érték e  : 
a p seon -ep itr itus (— ^  - — ) m egad ja  azt a n y u g ta la n ,
é lén k  izg a to tt h a n g u la to t, m e ly  a M in os és  T h e se u s k özt l e ­
já tsz o tt  d rám ai je le n e tn e k  m eg fe le l. B a c ch y lid e s  a th é n i m y th o s t  
do lgoz  fö l. C rusius azt v é li, h o g y  D e lo sb a n  ü lte  a b ú várok nak  
ü n n ep ét. I ly  a lk a lo m ra  fe le tte  ta lá ló  v o lt  a ten g erb e  dobott 
g y ű rű t te lh o zó  T h e se u s m eséjérő l szó ló  d ith y ra m b u s. M ásfelő l 
h a  P a u sa n ia sn á l (I, 17. 2. 3.) o lv a su n k  a T h eseu m  fa la ira  fe s ­
te tt  M ik on-fé le  képről, m e ly  u g y a n a zt a je le n e te t  ábrázo lta , 
m e ly e t e k ö lte m én y  rajzol : inkább arra g o n d o lu n k , h o g y  k ö l­
tő n k  A th én n e l jö tt ö sszek ö tte tésb e  és  a 4 6 8 — 4 6 0  közt ép íte tt  
T h eseu m  fe stv én y e  te h e te tt  rá h a tá st, e se tle g  e k ö lte m én y t a 
fe lavató  ü n n ep re írta .
R obert (T h eseu s un d  M eleagros bei B a c c h y lid e s  H er m es  
X X X III , 130— 159, 1898) a b o logn a i vázán  fedezte  föl a M ikon-  
fé le  fa lfestv én y  m á so la tá t, m i ren d es szo k á sa  v o lt  a vázak ép -  
festők n ek . í g y  u tán ozták  a P o ly g n o to s  fa lfest v é n y e it  is , m in t  
Sch re ib er  b eb izo n y ítja  (W and bilder  d es P o ly g n o to s . A bhd . d. 
S a ch s. G es. X V II. 132). R ob ert a b o lo g n a i váza k ép én  B a c ch y lid e s  
dith yram b osáb an  rajzo lt je le n e te t  a v á za festé s stilform ájáb an  
(a c o n secu tiv  m ű v é sz e tn ek  s im u lta n  m ű v észetb e  v a ló  á tü lte té sé ­
n ek  szab á lya  szerin t) a legap rób b  r é sz le tig  k eresztü l v ive  ta lá lja .
E g y éb a rá n t u g y a n é  m y th o s  köréből ve tte  tá r g y á t a L ouvre- 
ban őrzö tt E u p h ro n io s-fé le  ser le g  és a K lit ia s  é s  E rg o tim o s-  
k é sz íte tte  am ph ora , m e ly  a floren czi m ú zeum ban  Francjois-váza  
n év  alatt ism e re tes .
A  k ö lte m én y t k eo si kar adta e lé , m e ly  e g y  t lie o r ia  (ü n n ep i 
zarán d ok o lás) a lk a lm á v a l sz á llt  k i D elosh a .
1. és  köv. A  k ö lte m én y  k ezd etén  le ír t  je le n e tb ő l az tű n ik  
ki, h o g y  M inos a h ir es  em berad ót : h é t  fiú és  h é t  h a jad on  e l­
v ite lé t  m a g a  h ajto tta  vég re . P a u sa n ia s  is  í g y  adja e lé  a d o lg o t  
I , 17, 3 : M ikor M in os T h e se u st és  a g y e rm e k e k e t sz á llíto tta
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K rétába. P iu ta rc h o s T h e se u s 17 : H e lla n ik o s  azt m ond ja , h o g y  
n em  so rso lá s  ú tján  v á la sz to tta  k i a v áros az e lk ü ld en d ő  fiúkat  
és leá n y o k a t, h a n em  m a g a  M in os v á la sz to tta  k i őket.
U g y a n csa k  a m i je le n e tü n k r e  v o n a tk o z ik  S erv iu sn a k  V e r g iliu s  
A en . V I , 21 h e z  ír t  k ö v e tk ező  h e ly e :  «qu idam  se p te m  p u ero s  
et se p te m  p u e lla s  a cc ip i v o lu n t, quod et P la to  d ic it in  Phaedone  
(p. 58  A .) et S ap p h o  in  L y r ic is  e t B a c ch ijlid e s  in  D ith y ra m b is ,  
et E u r ip id e s  in  H er cu le , q u os lib er a v it  se cu m  T h eseu s» .
14. E rib o ia . H y g in u s  : p oet. a str . on. I I ,  5 e m e sé t  tá r g y a l­
ván , e n ev e t fö le m líti . A F ra n g o is -v á zá n  a T h e su s  m e lle tt  á lló  
leá n y t E p ib o iá n ak  h ív ják  ; P a u sa n ia s  P e r ib o iá t  e m lít .
15. P a n d io n  i v a d é k á t :  P a n d io n  K ek rop s fia , A ig e u s atyja , 
A th en  k ir á ly a  =  T h eseu s .
20. te  Z eu snek  a  s o r ja :  M in os, Z eus é s  E u ro p a  fia.
29. P h o in ix  szen d e  leá n ya  ~  E u ro p a  ; a h o m e r o s i h a g y o ­
m á n y t k öveti, k in é l I l ia s  X IV , 321 sz in té n  P h o in ix  az E u rop a  
atyja . K ésőb b i v e rs io  szer in t A gen or .
30. Id á n a k  a z  o r m á n :  te r m é sz e te se n  a K réta  sz ig e té n  lévő  
Id a  h e g y r ő l v a n  szó.
32. P ith eu s le á n y a :  A ith ra . P ith eu s , P e lo p s  fia, T ro izén  k i­
rá ly a , leá n y á t az it ta s  A ig e u sn n a k  en g ed te  át, m iu tá n  ez  m ár  
P o se id o n tó l fo gan t. T h e se u s e szerin t P o se id o n  fia  és A ig e u s  
c sa k  n é v le g e s  atyja . (H y g in u s  fa b . 37.)
50. H elios v e jé n e k :  M in os, m in t  P a sip h a en a k , H e lio s  le á n y á ­
n ak  férje m o n d h a tó  H e lio s  vején ek . A p o llód . I , 9, 1, 6.
94. S á p p a d  a z  i f ja k  l il io m a r c z a :  I tt  i s  h o m e r o s i je lz ő  leb eg  
a k ö ltő  e lő tt. A z H ia s Χ Ι Π , 806 : χ ρ ό α  λ ε ιρ ιό ε ν τ α  fordu l elő . 
A  m i szö v eg ü n k b en  λ ε ίρ ιο ν  δ μ μ α :  lilio m a rc z .
101. és  köv . G y ö n g éd en  rajzo lja  a k ö ltő  T h e se u s g y e rm e k ies  
a g g o d a lm á t, m id ő n  N e re u sn a k  c s illo g ó  p a lo tá já t m e g lá tja . O lta ­
lom  u tá n  n éz  : ekkor lá tja  m e g  A m p h itr ité t.
114. és  k ö v .:  F e n ta r t ja  a  r ó z sa fü z é r  
M it la k o d a lm u k  e lő tt 
T ett fe jé r e  A p h ro d ite .
H y g in u sn a k  o lv a ssu k  a m ár  id é z e tt  h e ly e n  : e t a T h e tid e  c o ro ­
nava . . . r e tu lit . . . A lii au tem  a N e p tu n i u x o r e  a c ce p isse  d icu n t  
coron am .
120. H ejh , m ily e n  a g g o d a lo m  m e g s zá llta  : E  sort W ila m o w itz  
n éz e te m  szerén t h e ly te le n ü l ford ítja  íg y  :
u in v i»
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H a, w e lch e  S orge n a h m  er von  H erzen  
D em  H errn  von  K n o sso s
m ert az eredetib en  ez á ll : öicu aiv  t v  φ ρ ο ν τ ίσ ι κ ν ώ σ ιο ν  έσ χα σ ε  
σ τ ρ α τ α γετ α ν .
P ic co lo m in i h e ly esen  íg y  ford ítja  :
Oh in  quai p e n s ie r i  
di C nosso  il  co n d o ttiero  
tra v o lse  a llor  ch e a sc iu lto  
m a ra v ig lia  ad o g n u n , su rse  da ll’ onde.
(A ten e e R om a, 10, 1.)
E  h e ly  e lle n té te  a 8 6 . versn ek , h o l én  τ α κ ε ν  h e ly e t t  P icco lo m in i  
ja v a sla ta  alapján  γ α 9 ε ν - 1 o lv a so tt (γάθ-ω  =  γη Β έω ). M íg a te n ­
gerbe a lám erü lt T h eseu s öröm re g erjesz té  a M in os sz iv é t  :
Z eus fia ö rö m re  fakad va . . .
m ert T h eseu st e lv eszettn ek  h itte , i tte n  a g g o d a lo m m a l lá tja , h o g y  
n em csa k  ép en  kerü lt e lé  a hab okb ól, de is te n fé n y  ra g y o g á sá v a l. 
Az εα χ α σ εν  é rte lm ét K enyon, n y o m á n  ú g y  fogom  föl, h o g y  le- 
h ü tö tte , m egd öb b en té  M in őst a T h eseu s m e g je len ése . K en y o n  a 
követk ezők ép  m a g y a rá zza  : the  re a p p e a ra n c e  o f  T heseus p r ic k e d  
th e  bubble o f  M inos s e lf -g r a tu la tio n  =  T h e se u s  e lő k erü lése  le- 
h ü té  M in os öröm én ek  fe lb u zd u lásá t.
124. Tsteni b á j ra g y o g  d e li  teste  k ö rü l : F in o m  ész re v é te l  
G om p erztő l, h o g y  a k ö ltő  a g y ű rű t n em  e m lít i, «ha ép  o ly  a la k ­
ban b izo n y ítja  be is te n i szá rm a zá sá t, m in t  e lle n fe le  k íván ta , ez 
h ero si m é ltó sá g á h o z  nem  ta lá lt  v o ln a » . W e il is  m e g je g y z i:  il  
le g it im e  sa n a issa n ce  d iv in e  sa n s se  fa ire le  serv iteu r  du roi de 
Créte =  h ite le se n  b eb izo n y ítja  is te n i szá rm a zá sá t a n é lk ü l, h o g y  
Creta k irá ly á n a k  szo lgá jává  sü ly e sz te tte  v o ln a  m a g á t.
130— 133. A befejező h árom  sorból le h e t k ö v e tk ez te tn i, h o g y  
k eo si kar szám ára  írta  B a c ch y lid e s  e k ö ltem én y t.
XVIII. Theseus.
E  k ö ltem én y  leg tisz tá b b  k ép et ad arról a d ith y ra m b o sró l, 
m e ly  a drám a m a g v a k én t te k in th e tő  : tra g ik a i d a ln a k  m o n d ­
h ató . A p á rb eszéd es keret m in te g y  csiráját m u ta tja  föl a d rám ai 
dia lógn ak . A  d ia lo g  sz e m é ly e ir e  n ézv e  k ét n ézet forog fen n  : 
K en y o n  azt v é lte , h o g y  A ig eu s  k ir á ly  és M edea  k özt fo ly t  e
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b e sz é lg e té s , m e ly n e k  b e o sz tá sa  is  o ly  a rán yos, h o g y  a 60  sor  
ép en  4  sz ó v á ltá sr a  o sz th a tó , u g y a n e n n y i v e r ssz a k  tü n te ti fö l a  
p árb eszéd et. V a ló sz ín ű b b , h o g y  A ig e u s  k ir á ly  a th én iek b ő l á lló  
k arral b e sz é lg e t . M edea későb b  lép e tt  e m on d ak örb e . M edea fe n ­
sé g e s  j e lle m é v e l sem  e g y ez ik  m e g  a cso d á la t é s  fé le le m  azon  
sz o r o n g á sa , m e ly  m in te g y  n e g a tív  o ld a lró l dom b orítja  k i  az  
A th én h e z  k ö z e lg ő  T h e se u s  h e r o s i a lakját.
2. P u h a é ltü  ió n o k :  W ila m o w itz  m e g je g y z i, h o g y  e k ö lte m én y  
abból a rég i ió n  d ivat korából k e le tk ez e tt , m e ly r ő l T h u k y d id es  is  
m e g e m lé k e z ik  (I, 6, 3.) m in t a p u h a  é le tm ó d  k orszak áró l. K ésőbb  
T h e se u s t , m id ő n  T ro izen b ő l ió n  ru h áb an  A th én b en  m eg je len , az 
a th é n ie k  k ig u n y o ljá k .
4. A h a r so n a  é rc zs za v u  n y e lv e :  A th en  várából h a r so g o tt  a 
h a r so n a :  erre g y ű lt  ö ssze  a n ép . E  fo rd u la t is  a m e lle tt  b iz o ­
n y ít , h o g y  it t  a k a r  a m á so d ik  b eszé lő  fé l. A ig e u s k ir á ly n a k  sok  
h a rcza  v o lt  a P a lla n tid á k k a l. É p  azért r ia d  m eg  a n ép  az e lső  
h a r so n a  szóra . A h e ly z e te t  le ír v a  ta lá lju k  P lu ta r c lio s  T h es. 12 
«a v árosb a  jő v én , ott c su p a  za v a rt és  ijed e lm et ta lá lt» .
15. S z ó lj  o P a n d io n  és K re u sa  s a r ja  : A ig e u s v o lta k ép  n em  
K reu sa , h a n em  P eliá n a k , P y t ia s  le á n y á n a k  a fia. (A p ollód . I I I ,  
15, 5, 2.) K reu sa  E r ec h th eu s  leá n y a , X u th o s  neje , Io n  anyja . 
W ila m o w itz  m e g je g y z i, h o g y  a K reu sa  n e v e t a k ö ltő  c sa k  azért  
h a szn á lja , m ert T h e se u s an y já n a k  a n e v e  b izo n y ta la n .
20. és k öv . T h e se u s c so d a te tte it  abban a sorren d b en  soro lja  
fö l A ig e u s , m e ly b en  P lu ta rc h o s T es. 8 — 11. é s  D io d o r . IV , 59. 
o lv a sh a tó , c sa k h o g y  ezek  az e lső  h ő s te ttn e k  a b u zo g á n y o s P eri- 
p h e te s s z e l  v a ló  k ü zd elm et e m lít ik . S in is t  P o se id o n  fián ak  m ond ja  
H y g in u s  is  fab. 38. E  S in is  m e llé k n e v e  P ity o k a m p te s  (— fe n y ő - 
sz á l h a jto g a tó ), m ert az I s th m u s o n  á tk e lő k et k é n y sz e r íté , h o g y  
e g y  á lta la  leh a jto tt is z o n y ú  m a g a s fen yőfa  v é g é t  fog ják  m eg . 
A  v issz a p a tta n ó  fa m e ssz e  dob ta  a sze re n c sé tle n e k e t.
25. S k iro n t : S k iron  M egarisb an  e g y  sz ik la te tő n  ü lv e , k é n y ­
sz e r ít i  az u ta so k a t arra, h o g y  lá b a it m o ssá k  m e g . M íg  ezt t e n ­
n ék , a m é ly sé g b e  ta sz íto tta  őket, h o l e lp u sz tu lta k . A  m eg a ra -  
b e liek  n em  fogad ták  e l S k iro n ró l ez a tt ik a i m o n d á t, ső t h ero s-  
n ak  m a g a sz ta ltá k , k i ro k o n sá g b a n  á ll az A iak id ák k a l.
26 . 8  K e r k y o n t  : Κ ε ρ κ ν ο ν ο ς  π α λ α ίσ τ ρ α  v o lt  a n ev e  an n ak  a 
h e ly n e k , h o l K erk y o n  az id e g en ek et b irk ó zá sra  k é n y sz e r ít i  és  
őket m eg ö lte . (P au s. I , 39, 3.)
27. B á r d o d , P o ly p e m o n , fö ld re  h u l l :  P o ly p em o n  a  P ro k o p ta s
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( =  P ro k ru stes) a tyja , c sak  azért van  itt  m e g em lítv e , h o g y  az ő 
re tte g e tt  bárdija  sem  h a szn á lt  se m m it P ro k ru stesn ek , m e ly ly e l  
az id e g en ek et e g y  á g y h o z  szabva m e g cso n k íto tta . É p e b árdd al 
g y ő zte  T h eseu s . S er leg ek en  több ször ábrázo lták  a k ed v e lt leg en d a  
r é sz le te it . (G erhard  I I ,  C L IX . táb lán .)
46. Vele j ö t t  k é t d e li  i f jú  c su p á n :  Cári R obert h e ly e s  g y a n í-  
tá sa  szerén t P h orb as és P er ith o o s . T h e se u s e g y  m ü n ch en i sky-  
p h o so n  (p oh áron ) e két lev e n te  tá rsa sá g á b a n  v a n  ábrázolva , a 
m in t S in is  e llen  fö llép . E g y  lo n d o n i c sé szé n  p ed ig  ism é t  két 
tá rsá v a l, de e g y ik n é l ú ti p o d g y á sz  van , je lk ép ezv e , h o g y  az u ta t  
v e sz é ly e z te tő  szö rn y ek et ö lte  m eg .
56. S z ö rn y ű  lem n o s i lá n g g a l égő : a « lem n o si tűz# az em észtő  
tű z  h e ly e tt  á ll, e g ész  k ö zszó lá sb a  m en t át. E lő fo rd u l Λ ή μ νιο ν  
β λίπ ε ιν  (H esy c h io sn á l és  a k özm o n d á s g y ű jte m én y ek b e n  — szem e  
tűzbe forog, sz ik rázó  szem ek  k ife jezésére .
XIX. ló.
A z  a t h é n i e k n e k .
H o g y  e d ith y ra m b u s, m e ly  em lé k e zte t P in d a ro sn a k  am a  
g y ö n y ö r ű  d ith yram b osára , m e ly  B erg k  P. L . G .4 75. szá m m a l  
van je lö lv e , a th én i D io n y so s  ü n n ep re vo lt szán va , az e lső  14 
sorból k itű n ik . T rag ik u s sz en v ed ést ta r ta lm a zo tt, m in ő t A isc h y -  
lo s  P ro m e th e u sa  (851. és köv.) jó so l ló n a k  ; te h á t ig a z i e lő h a n g  
a D io n y is ia c a  ü n n ep i h a n g u la tá h o z . M élta tlan  szen v ed és és  ju ta l-  
m ú l m e g d icső ü lés  : ló  b o ly o n g , m in t a H érá tó l k ü ld ö tt b ö g ö ly ­
tő l ü ld özött ün ő , A rgos őrköd ik  fe le tte  ; de A rg o st e le jti H erm es ,  
ló  E g y ip to m b a  m en ek sz ik , it t  sz ü li E p a p h o st, k itő l ered A gen or  
fia K adm os, k in ek  lá n y a  S em ele . D io n y so s  anyja .
M in tegy  lá tjuk  a szá lat, m e ly  a d ith y ra m b u s alakjában a 
D io n y so s-k u ltu st  a d rám ával egyb ek öti.
43. K i len ru h á s n é p n e k  k ir á ly a
L eszen :
H ero d o to s (II , 17.)-nál o lv a ssu k :  len ru h á t v ise ln ek . E g y  e g y ip ­
to m i I s is  h y m n u s , m e ly  K r. u . 350 körü l k e letk ezett I s is  E g y ip ­
tom  len ru h á s k irá lyn őjén ek  szó lítja  m eg.
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XX. Idas.
A lakedaimoniaknak.
E  k ö lte m én y n e k  csak  a k ezd ete  m arad t rá n k  és az is  c so n ­
kán . M ár K en y o n  ed itio  p r in cep séb en  m e g je g y e z te , b o g y  u g y a n a z  
a reg e  k é p e z h e t i e d ith y r a m b o s tá r g y á t, m e ly e t  A p o llod oros  
B ib i. I , 7, 8 m e sé l. H iv e n  e lőad om  a k ö lte m én y ek  e lé  b o csá to tt  
b ev eze tésb en .
6. V irá g á g y u  fo ly a m  : L y k o r m a s, m e ly r ő l a X V I. k ö lte m é n y ­
ben m a g a  B a c c h y lid e s  z en g te  :
H o l a L y k o r m a s fo ly  a ró zsa  k ö zö tt to v a .
8— 9. A  te n g e r  u r a  P o s id o n tó l
K a p o t t  s z é ls z á rn y u  f o g a t ta l :
A p o llo d o ro s e m lít i ,  h o g y  a fo g a to t, m e ly ly e l  e lra g a d ta  M arpes- 
sát Id a  P o se id o n tó l k ap ta , ez m e g fe le l P in d a ro s e lső  o ly m p ia i  
ódájában o lv a sh a tó  sz á r n y a s lo v a k tó l ra g a d o tt szek érre . (I. ol. 
óda 90.)
K ö zm o n d á s v o lt  Α ν ό ιο ν  ίίρμα  : ly d ia i  szek ér, sz é lg y o r sa sá g ú  
szekér.
10. P le u ro n  =■ v á ro s A ito liá b a n .
11. A ra n y p a izsu  fiad, A res — E u en o s.
XXI. Kassandra.
A  tö red ék h ez  ír t b e v e ze tésh e z  p ó tló la g  m e g je g y z e m , h o g y  
P o rp h y r io n  H o r a tiu s  C arni. I , 15-höz a k ö v etk ező  é sz re v éte lt  
fű z i : H ac ode B a c c h y lid e m  im i ta tu r , n a m  u t  Ule C a ssá n d ra m  
fa c it  v a tic in a r i  f u tu r a  b e lli  T ro ia n i,  i ta  h ie  P ro te u m  : te h á t e 
k ö lte m én y  sz in té n  d ia lo g sz er ű  leh e te tt , m e ly b en  K assan d ra  a 
tr o ia i h áb orú  so rsá t jó so lta  m e g . B la s s  h o zzá  te sz i, h o g y  ú g y  
lá tsz ik  B a c c h y lid e s  fe lso ro lta  a leg fé le lm ete se b b  g ö rö g  h ő sö k et  
és h a d a k a t. T öbbet e k ö lte m én y  ta r ta lm á r ó l n em  tu d u n k .
TÖREDÉKEK.
B la ss  m á so d ik  k ia d á sá b ó l a k éz ira tn a k  az e lső  k ia d á sb a  fö l­
v e tt  tö red ék ei k im a ra d ta k  ; m iv e l  e tö red ék ek  h e ly e t  ta lá lta k  
az e g y e s  k ö lte m én y ek b e n . A z it t  k ö v etk ező  tö red ék ek et rég i  
írók b ó l v e tt  id é ze tek  a lk otják . A z e lő fo rd u lá s h e ly e it  és  a tőre-
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dékekre v on atk ozó  tu d n iv a ló k a t sorban  közlöm . M eg jeg y zem , 
h o g y  a töred ék ek  szá m je lzése  B la ss  m in d k ét k ia d á sá b a n  e g y ­
form a. A z a la p u l v e tt  szö v eg b en  én  is  e szá m je lzést követem . 
A zárjelbe te tt  szám  a B ergk  P. L. G r. n e g y e d ik  k iad ásán ak  
sz á m o zá sá t je le n ti.
1 [4]. S tob a ios F lor . 10, 14 : ΒακχνΠδο\ί Έ πινικω ν. S tob a ios-  
ból k i n em  v e h e tő  ; h o g y  e g n o m a  hol á llh a to tt. M in d en  fö ltev és  
csak  h o z z á v eté s .
2 [1]. S tob . F lor . 122, 1 : B . Ύ μ ν ω ν . M en ander az ú. n . búcsú- 
h y m n u so k  k özött em lít i.
K i b eszé l ? n em  tu d h a tó  ; e m lék ezte t S im o n id es  D an aéjára .
3 [ 12]. Seh o l. A ristop . A ch. 47 : ro vő t κ ελεον  μέμνητα ι Β α κ /ν -  
λίδης διά το ν Ύ μ ν ω ν .
4  [13]. Stob . F lo r . 55, 3 . Β . Π αιάνων. A  B é k é h e z  in té ze tt  e 
p a ian  v o lt az ed d ig  ism e rt leg érték eseb b  töred ék . B la ss  a É h e in . 
M us. Χ Χ Χ Π . 460. írt e paeanról. A zt sejti, h o g y  a ránk m aradt  
töred ék  első  sora e g y  epod  u to lsó  sora, u tá n a  k ö v etk ez ik  e g y  
v erssza k  és e g y  v iszo n v erssza k . A  v ersm érték  sch ém á já t a k ö v e t­
k ezők ép  á lla p ítja  m eg  :
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T ehát d a cty lu so k b ó l és ep itr itu so k b ó l á lló  verssza k o k .
6. I f i  u  v ív  to rn a -tu sá t
És ze n g  a s íp  a d d r id ó n  :
e h e ly  m u ta lja , h o g y  a g örög  a béke á ld o tt k o rsza k á h o z  c sa to lta  
a to rn a v ersen y ek  k é p z e té t és az ujjon gó  k ed vet, m e ly e t  a d ia d a l­
m as ifjak ü n n e p lé se  k e lte tt a sz ivek b en . F e s ta  m e g je g y z i, h o g y  
e m lék ezte t e h e ly  a P in d a ro s 129. és  130. töred ék éb en  fe ste tt  
le írására  az e lise u m i öröm öknek .
16: g y e r m e k - if ja k  d a lr a  g y u ln a k  : a m i k ö ltő i k ife jezések b en  
g azd ag  n y e lv ü n k  a φ λ ίγ ο ν τ α ’.-τ& m eg a d ta  a szó t, m it  F e s ta  a 
can ti-r isu on an ou skk  ford ít, m e ly b en  e lv é sz  a kép , m e ly e t  A ran y  
J á n o s is  o ly  szép en  k ifejez  a D a ln o k  bú jában : V ersen y b en  ég ­
tek  a la n t h ú rja i.
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5 [14]. A lex . K ele m e n  S tro m a ta  V , 687 : έτερ ο ς  δέ έξ  . . . 
νυν , φησ'ι Β. ε’ν τοίς Π αιάσιν. . .
1. I t t  a bölcs k ife jezés a k ö ltő re  van  a lk a lm a zv a . A  la t in o k ­
n á l p l. C atu llu s : d octu s poéta .
2. S o ’se  m o n d o tt sza v a k  ajtaját 
L e ln i m e g  :
P in d a ro s Y I . o ly m p ia i ódája 27. sorában  m on d ja , h o g y  « n y íl­
ja n a k  m e g  a d a l k a p u i P k in t is  k o csija  e lő tt» .
6 [ lo ] :  a szö v eg  m eg a d ja  a m a g y a rá za to t, v a la m in t a fo r­
rá st is ,  h o n n é t eredt.
7 [16], 8 [18], 9 [32], 10 [56] h a so n ló k é p e n  m egad ják  az id é ­
z e te t  és ér te lm e zé sü k e t.
11 [19]. Stob . F lo r . 108, 2 6 :  Β ακχνλίδον προσοδίω ν. T eh át egy  
ü n n ep i m en etre  szán t in d u ló b ó l van  v év e  ez id éze t.
1. E g y  csa k  a z ú t ,  c sa k  a m ó d :  i t t  a g örögb en  a 'όρος n em  
a c zé lt , a h a tá rt je le n t i, h a n em  o ly  je le n té sb en  fordu l elő , m in t  
A isc h y lo s  A g a m e m n o n  1119. sorában  a k a r  h a szn á lja  K assan drá-  
hoz in té z e tt  b eszéd éb en  : noäiv όρους έχεις & εσπεσίας ο δ ο ί κακορ- 
ρή μ ονα ς: C sen g er in é l:
O h h o n n a n  v év é  is te n i jó s la to d  
E  g y á sz -d a lla m o t ?
12 [20]. S tob . F lo r . 108, 49 : Β ακχνλίδον προσοδίω ν. Ú g y  lá t ­
sz ik , h o g y  u g y a n a zo n  p ro so d io n b a  ta rto zo tt.
13 [21], Stob. F lo r . 2 5 :  Β. προσοδίω ν: Παρθ-ένια. B la ss  újabb  
k ia d á sá b a n  fo g la l h e ly e t . Id éz e t  és  forrás a szö v eg b ő l ér th ető .
14 [22]. F lo r . 11, 19: Β α κχνλίδον Ύ π ο ρ γη μ ά τω ν:  és azon  g e m ­
m án , m e ly e t  C ay lu s B ee. d’A n t. V . táb la  50, 4  k özö lt a szerző  
m e g n e v e z é se  n é lk ü l. I t t  az ú . n. p róbak őről van  szó , m e ly ly e l  
az ara n y a t prób á lták . F e s ta  h e ly e s e n  id é z i r o k o n h e ly  g y a n á n t  
P la to n  G o rg ia sá n a k  k ö v etk ező  h e ly é t  (p. 486 D ) : «Sokat ta lá lo k , 
k ik  prób ára  te n n i n em  b írn ak , m e rt n em  b ö lcsek  m in t te  ; m á ­
so k  e llen b en  b ö lcsek , de n em  akarják m e g m o n d a n i az ig a za t» .  
F esta  azt h isz i,  h o g y  B a k k h y lid e s  it t  a Σ ο φ ία  a la tt k ö lté sz e te t  ért. 
É n  n em  ; m e rt it t  e g y e te m e s  é rv é n y ű  g n o m á ró l van  szó .
15 [23]. D io n y s io s  C om p. verb . 25. f. π α ρ ά  B .
2. l to n ia  : P a lla s  I to n ia , k u ltu sa  h e ly é r ő l v is e li  P a lla s  e m e l­
lék n ev et.
H y p o r ch em a  k e d v e lt  k ezd ete . T án czra  serk en tő  dal. A  vers
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c r e t ic u s  ü tem ét, m in t a m e ly  a tá n czd a lh o z  a n n y ira  illik , h ív e n  
m egőrzém .
16 [31]. H ep h a is t io n  76 : m ondja, h o g y  e g ész  én ek ek  is  v a n ­
nak  creticu s ü tem b en  írva. I tt  is  m eg ő rzém  a vers ü tem ét.
M egjegyzem , h o g y  Th. R e in a ch  k ivá ló  fran czia  p h ilo lo g u s  
m ég  S im o n id es  29— 31. (B ergk ) töred ék ét is  B a c ch y lid e sn ek  
tu la jd on ítja . É n  n em  ta lá lta m  okot arra, h o g y  B la ss tó l e ltérjek .
17 [24]. A th en . X Y , 667 C. : B. év  Ε ρ ω τ ικ ο ίq. Ú g y  lá tsz ik , 
h o g y  a je len e t, m e ly re  e h e ly  vo n a tk o zik , az ú. n . K o tta b o s -  
já ték o t tü n teti fö l, m id őn  e g y  ifjú  hetsera a je le n lev ő  ifjak  s z e ­
re lm én ek  sorsá t próbálja  m eg  a poh árb ó l e re g ete tt b orcsep p ek  
h a n gjáró l m eg jó so ln i.
18 [25] és 19 [26], H ep h a is tio n  g ra m m a tik u s id é z i p. 130 : 
az ep ip h th eg m á ra  p é ld án ak , m e ly  a m i re fra in iin k h ö z  h a so n ló  
fordulat vo lt.
20 [27]. E p ito m e  A th en a i H , 39 E . H o ssza b b  töred ék . H o r a ­
tiu s  ódái I I I .  k ön yv  21. ódájában e töred ék  e g y  pár g o n d o la tá t  
m egta lá lju k . P éld á u l :
A körbe forgó ser leg  
É d e s  ig á b a  e jtvén  :
tu  len e  torm en tu m  in g e n io  ad m oves.
G ondol a férfi n a g y o t, m erészet : tu  sp em  red u cis m en tib u s  
a n x iis  Y iresq u e  et add is corn u a  p au peri.
10. S gabn ah ajók  n ek i h o zn a k  E g y ip to m b ó l  
D rá g a  g y ü m ö lc sö t :
E g y ip to m  v o lt n em csa k  I ta lia  é léstá ra , de a görög  sz ig etek é  is .
21 [28]. A th en a io s X I, 500 B . « m eg em lék sz ik  a boiokai se r ­
leg ek rő l B . a D io sk u ro k h o z  in té ze tt  em e szava ib an , m e ly e k k e l  
őket ven d ég ek ü l h ívja» . H o ra tiu sn á l v is sz h a n g z ik  e k ö lte m én y  
a la p eszm éje  I I ,  18-ik ódában : N on  ebur n equ e au reu m  M ea  
ren id et in  dom o lacu n ar. . . A t fides et in g e n i B e n ig n a  v en a  est, 
m é g  a vers r ith m u sa  is  u g y a n a z .
22 [33]. A th en a io s  V , 178 B . B a c ch y lid e s  H era k lesrő l szó lva , 
m időn  K ey x -h ez  m en t v en d ég ü l, szó l íg y  . . . K eyx  tr a k h is i  
k irá ly  volt.
3. és köv. : «Az ig a z  em berek  a
Jókn ak  íz e s  a sz ta lá h o z  m eg je len n ek » .
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H e s io d o s  g o n d o la ta  : α υ τό μ α το ι ő 'á y a & o i ά γ α μ ω ν  ég δ α ΐτα ν  i o v z a i . . .  
K ü lö n b en  a k ö zm o n d á so k  k ö z t is  e lő ford u l =  Z enob. I I ,  19.
23  [34]. C lem en s A lex ., S tro m a ta  V , 7 1 5 :  «h alljuk  csak  m eg , 
m it  m on d  B a c c h y lid e s , a k ö ltő , az is te n sé g r ő l» .
24 [36], S tob . E e l. P h y s . I .  5 , 3 : Β α χ χ χ ν ϊ /ό ο υ .
2— 3. K e g y e t l e n  H a r c z o t  : a g ö rö g  szö v eg b en  Α ρ η ς , de A res  
m e to n y m ic e  a h a rczo t és h á b o rú t je le n t i  szé ltib en .
25 [3]. d e m .  A lex . V I, 7 4 5 :  M ert B . m on d ja  . . .
1. A d d  m e g  a z  é g  : a δ α ίμ ω ν- t  m e to n y m ice  fo r d ítá m  íg y .  
S z ív e se n  e lfo g a d o m  a s o r s  é r te lm e t is ,  a m in t  F esta  fordítja , de 
én  a d a c ty lik u s  ü te m  k ed v éért te tte m  az é g  szót.
26 [35]. A lex . K elem en  Paedag. H l ,  310.
F e s ta  it t  i s  P o e s iá x al. fo rd ítja  a σ ο φ ία - t, h e ly te le n ü l ; m ert  
it t  e g y e te m e s  é rv é n y ű  g n o m á r ó l van  szó . M eg jeg y zen d ő , h o g y  e 
p ár  so rt a X IV . k ö lte m é n y  30. és  köv . so ra iv á  te tte  B la ss  m á so ­
d ik  k iad ása .
27 [37]. P lu ta rc h o s , N u m a  4. f. id éz i.
P in d a r o sn á l i s  e lő fo rd u ló  k ép , h o g y  a d a ln ak  ú tja  szé le s .
28 [7 ], S c h o lia s ta  P in d a ro s , X f f l .  o ly m p . ód ája  1. soráh oz  : 
«e lőcsarn ok n ak , k a p u n a k  h ív já k  K o rin th o st, m ert k ezd ete  v a g y  
záróp on tja  P e lo p o n n e so sn a k  az I s th m o s , e lő csa rn o k a  azok  sz á ­
m ára, k ik  P e lo p o n n e so sb a  m en n ek » .
M eg jeg y zen d ő , h o g y  B la s s  újabb k ia d á sa  e lh e ly e z i az I . óda
13. é s  k öv . sorának .
29 [38]. E ty m . M . 296, 1.
B la ss  e sort a X X . (n á la m  X X I.) k ö lte m én y h e z  ta r to zó n a k  
v é li ;  m ert K a ssa n d ra  b iz o n y á r a  m e g e m lé k e z e tt  T ro ia  leg n a g y o b b  
e lle n sé g e i  soráb an  az « ith a k a i h ő s» -rő l is .
F e s ta  v a ló sz ín ű v é  te sz i,  h o g y  it t  á rn y ró l lé v é n  szó , ink ább  
E lp en o rra  v o n a tk o zh a tik  e so r  ; k i f ig y e lm e z te ti  a h a la n d ó k a t  
azon  k ö te le s sé g r e , h o g y  a h a lo tta k a t te m e te t le n ü l n e  h a g y já k . 
É p  ezért az O d yssea  X I . 51 . és  köv . so ra ira  v a ló  r em in iscen tiá -  
n a k  tartja .
30  [39]. A th en . I , 20 D . Μ έ μ φ ιν  . . ., π ε ρ ί B . φ η σ ι κτέ .
F esta , k i sűrűn m u ta tja  k i H o r a tiu s  k ö lc sö n z é se it  B a k k h y -
ly d e stő l, k itű n ő  id é z e te t  n y ú jt. C arm . H l .  26, 9 :  * 0  qua? beatam  
diva  te n e s  C yp ru m  e t M em p h in  ca ren tem  S ith o n ia  n iv e » . V a ló ­
sz ín ű , h o g y  H o r a tiu s  e k ö lte m én y b e n  szab ad on  d o lg o z ta  át B . 
e g y  k ö lte m én y ét é s  ak k or  e v ers  a S z e r e lm i  v e r s e k  közé ta r to z ­
h a to tt .
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31 Γ40]. S c h o lia sta  A p o ll. R h od . ΓΠ. 467 : B . p ed ig  azt m ondja
róla . h o g y  az Ej leá n y a .
32 42 '. Jo a n n . S ic e l .  W a lzn á l V I . 241 : tP u h a  é ltü ek  vo lta k  
a r é g i ión ok , m in t  a lio g y  v a la h o l B . e m lít i , az ő r ith m n so k b a  
z e n g v é n :  όβροτητι χτέ*. F en n eb b  a X V IL L  k ö lte m é n y  2. so rá ­
ban u g y a n ez t m ond ja  az ión ok ró l. V . ö. e so rh o z  ir t  je g y z e te m ­
m el. B la ss  ezt a h e ly e t  i s  a Kassandra ez. d ith y ra m b o s r é s z le ­
té n e k  tartja .
33 '431. P r ise ia n u s M etr. K e il G r. la t. EH, 428 , 21. S im ilite r  
B aeeh . : χρναόν χτέ. H ie  qu oqu e ia m b u s in  fin e  tr ib ra ch u m  h a ­
bet. F e s ta  rokon h e ly n e k  H o ra tiu s  Ε ρ . Π . 2, 121 : F u n d et opes, 
la tiu m q u e  beab it diviie  lin g u a . S zer in tem  e p á rh u za m  n e m  ta lá l. 
T alá lób b n ak  ta r to m  a D e sr o u sse a u x  fran czia  fo rd ítá sá b a n  k i­
fejezett g o n d o la to t.
34 44 . Z enob ios P roverb ia  F U , 2 ö :  οργή δέ τρόπος : Βαχχχν- 
'ΰδης. Όργάς χτέ. H a so n ló  g o n d o la to t fejez k i X , 36. é s  köv . és  
X IV . 8 . é s  köv. verse ib en .
35 45 . E ty m . M. 676, 2 5 :  Πλημμνρίς, h a  tu la jd o n n év , h e ly e ­
sebb m é ly  h a n g sú ly ly a l k ie jten i i h a rm a d  é lle l) , m e rt B a k k h v -  
H desnél a tá r g y ese tb e n  e lő ford u l : Πλήμμνριν.
36 45 . C ram er A n. O xon. I , 65, 22. Βαρντόνως δέ το ΐΑιδης 
το γόρ επιθετικόν όξννεται . δνσμ . δ . a . Βακκχυλίδης. T eh át a 
tu la jd o n n év  m é ly  h a n g sú ly u , a je lz ő  é le s  h a n g sú ly ly a l ejtend ő  
é s  b iz o n y sá g  B .
37 2 . S tob . F lo r . 98 , 27. E  sor té v ed ésb ő l k erü lt az id é z e t­
ben ö ssze  B a e c h y lid e s  V , iGO. é s  k ö v . v e rsek h e z  c sa to lv a . Cru- 
siu s g y a n ítá sá n a k  le h e t ig a za , h o g y  a lem m a  : τον avto t k ie se tt .
37 A  ad esp . 82 . A lex . K elem en  S trom . V . 654. B la ss  újabb  
kiad ása  B a c e h y lid e sn e k  tu la jd o n ítja  e sorok at é s  h iv a tk o z ik  
ΛΈ. 5 3 . verséb en  elő ford u ló  h a so n ló  fo rd u la tra :
tv  μέσω κίΐται χιχεΐν
Πΰσιν ύνθρώποις Δίκαν ίθεΐαν.
Festánál nem fordul elő.
38 [5θ \ 39 [51], 40 [53], 41 [54], 42 [55], 43 [58], 44 [60], 
45 [62]. 46 [63], 47 [&4], 48 [65], 49 [66], 50 [67], 51 [68], 52 [69] 
a szövegben megtalálható az idézet. Magyarázatra nem szorulnak.
A töredékek után következik az Anthologia Palatinából VE. 
313. és 53. idézett két epigramma. Az e lső  carmen dedicatorium is 
hitelesnek látszik. Pallas lányának hívja a G y ő z e lm e t .  Ismeretes
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ty p u sa  a P a lla s-szo b ro k n a k  a k ezéb en  ta r to tt N ik é v e l áb rázo lt  
P a lla s  A th en e .
2. sorban  K r a n n á j i - k & r  a la tt a th é n i kar é rth ető , m ert Κ ρ α ν α ά  =  
A th é n .
A  m á s o d ik  e g y  a n a th em a  : te m p lo m sz e n te lé sr e  ír t ep ig ra m m a . 
A n th . P a l. V I, 53 : Β α χ χ ν λ ίδ ο ν  α ν ά θ η μ α  τώ  Ζ εφ ν ρ ω  ύ ν έ μ ω  π α ρ ά  
Ε ν δ ή μ ο ν  γ ε ω ρ γ ο ί  =  B a c c h y lid e stő l : fö lsz en te lő  k ö lte m én y  a 
Z ep h y ro s sz é ln ek  E u d em o s fö ld m ív es  r észérő l. A  szórás s z e ­
r en csés  b efe jezésén ek  h á la a d ó ja k én t ép ít  E u d em o s sz e n té ly t ,  
m e ly r e  fe lir a tu l ir ta  B a c c h y lid e s  ez ep ig ra m m á t. Á lljon  itt  e 
k ét e p ig ra m m  t is z te lt  k o llég á m , P o n o r i T h ew rew k  E m il fo r d ítá ­
sáb an  is  ;
1 [48].
G y ő ze lem iste n n ő  P a lla sn a k  sok  n e v ű  lá n y a ,
M in d ah a  jó  sz ív v e l n é z ze d  a K ran n a iak
S zép  m ű v é sz i karát s a M úzsák  ű n n e p e lésé n  
Sok k o szo r ú v a l ö v ezd  k e jo si B a c c h y lid e st .
2 [72],
B é te n  e k á p o ln á t E u d em o s a v a tta  Z ep h y rn ek ,
M ely  legjob b  sze llő  m in d  v a la m e n n y i között.
H ittá k  s m e g je len ék  se g é d e im ü l, s e lk ü lö n íté  
A p u h a  p o ly v á tó l m e n ten  a t isz ta  búzát. 3
3
A  te lje ssé g  k ed v éért fö lv e tte m  m é g  ez ep ig ra m m á t az A n th . 
P a l. X H I . 28. a lapján , m e ly e t  azon b an  a Cod. P a la tín u s  fö léb e  
ir t je g y z e te  szer in t h o l K a llim a ch o sn a k , h o l B a c c h y lid e sn e k , h o l  
S im o n id esn e k  tu la jd o n íta n a k . B erg k  a S im o n id es  ep ig ra m m á i  
k ö zö tt a 148. sz . a la tt k ö z l i;  de n em  tartja  S im o n id esén ek  s nem  
lá t okot arra, h o g y  B a c c h y lid e s tő l e lv ita ssu k . D ith y r a m b u s e lő ­
a d á sá v a l szerzett, a kar d ia d a lt : J u ta lm u l e g y  tr ip u st  (e g y  h á ­
rom láb at) n y e r t. A d ia d a lm i e m lék  m e g ö rö k íté sé n e k  té n y e z ő i : 
k a rv ezető , kö ltő , a cz itera - és fu v o la k iséret eszk ö z lő je  m in d  e lő ­
fordu l. A  C h a riso k  szek erére  sz á ll az, k i a d iad a lt a M ú zsák  
k e g y é b ő l aratja . Az e g ész  szó la m -k ö r , m e ly b en  ez ep ig ra m m a  
m o zo g , B a c c h y lid e s  e sz m e tá r sitá sá r a  v a ll. A  v e rsm é r ték  v e rsu s  
A r ch ilo c h iu s  (te tra m eter  dact. tr ip o d ia  trochaeiaval eg y b ek ö tv e)  
k é p e z i a p árvers e lső  fe lé t , anapaesztel, v e g y e s  ja m b u s a m á so d ik  
sort. F o rd ítá so m  a lak h ű .
KRITIKAI FÜGGELÉK.
T ek in tetb e  jö n n ek : B la ss  1899-ik  (cz ím la p o n  1900) m á s o d ik  
k ia d á sa  =  B 3 ; u g y a n csa k  az ő e lső  <1898· k ia d á sa  =  B  : Ju ren k a  
1898-iki k iad ása  =  J ; K en y o n :  ed itio  p r in e ep se  =  K  és F es ta  
1898-ik i k ia d á sa  =  F . A la p u l v e sz em  B la ss  m á so d ik  k ia d á sá t és  
c sa k  az e lté ré se k e t je lz em .
I ,  14b : o i x  ά τ ω χ λ α ρ ο ς  =  K. és J. B 3 : o i  χ α χ α ισ χ ν ν τ ά ς .
Π . 1. Ά ϊς ο ν  =  K . B la ss  m in d k ét k iad ásáb an  3ϊξε*>ά. M in tlio g y  
e k ö lte m én y  e g y  g y ő z e lm i iz e n e t v e r se s  form ája, azt h isz e m ,  
h o g y  H ír  m e g sz ó lítá sa  h e ly ze tsz er ű .
I H . 6 9 :  S to íf i/S j. B 3. Y o lta k ép  H erw erd en  v é le m é n y e  a lapján , 
e ls ő  k iad ásb an  ev& a/Jj. E red eti fo rd ítá so m a t i ly  irá n y b a n  ja v í­
to ttam .
ΓΠ, 72— 74. B la ss  új k ia d á sá b a n  e h e ly  íg y  h a n g z ik :
őg δ ί ΐμ α ^ α ι  η ο χ έ / ίρ ΐ  & ννω ν  
γ α λ α ν ό ς  έφ ά μ χ ρ ο ν  ά δ ο νά ν  φ ι-  
/Α ν ο ρ α  σ χ ο τ κ ΐς .
Az e lső  k iad ásb an  c sa k  e n n y i á llo tt :
—  —  M a fia  Ttot [ w  —  w  —  ^
— — νο ς  έ φ ά μ ερ ο ν  a [ y  — xj
— — σ χ ο π ίΐς .
A lényeg az, hogy M a le  a mint tulajdonnév fordul elő. -Jurenka 
odáig megy, hogy egy jegyzetben egy Alaleában létezhetett gyógy­
helyről beszél. így  fordítja : Wie mag's dich freun, auf Halea 
dein Dasein zu verhocken, der eines Tages Frist du der Sonne 
Pracht nur schaust, kurz lebigster der Dinge. Tehát Hieron 
Maleában ? Festa nem is fordítja. En a következő versszak alap- 
gondolatára vezető metaphorát sejtek és utalást a maleai fok 
körüli veszélyes hajózásra ; ezért az első kiadáshoz ragaszkodom 
és a valószínű értelmet kiegészítem. így egészíteném ki:
φ ίρ ί ΐ  M a ) i a  π ο τ ί ΐς  θ ν έ λ λ η ς  
γα ?χινός έφ  ό μ β ρ ο ν  ά δ ο νά ν  σ ν  
ο ν  μ α χ ρ ά ν  σ χ ο τ ίίΐς .
14*
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IV , 7— 12: tx i  Óé χ ρ ]ν σ ο δ ρ ό [ν ο ιο
őlc ηδη μ ]ά '}  Ό [ ρ τ ν γ ί] α ς  ά ).έκτω ρ  
www κ ά ]μ ε/α [ρ ]τ ί νόω  
ά μ έ ρ α ισ ι μ έ σ α ι[σ ιν  ν μ ν ο ν ς  
WWW, ο ίσ ι τ ό ]ν  ά μ φ ίς  δ ρ -  
9 ό ν ,
az e lső  k ia d á s  sz ö v e g e  sz e r in t. Az újabb k iad ás a k ie g é sz íté sr e  
n ézv e  k ev eseb b et n y n jt;  de Ό ρ τ ν γ ία ς  h e ly e tt  Α ρ ε Α ο ν σ α ς - t  a jánl a 
je g y ze tb e n . É s  ez k itű n ő  v é le m é n y  ; m ert itt  arró l van  szó , h o g y  
H ie r o n  n em  csa k  P y th iá b a n  g y ő z ö tt. D ia d a lm i u jjon gásá t h a llá  
A r e th u s a  ura  (Α λέκ τω ρ )  is , k i a h itr eg e  szer in t n em  m á s, m in t  
A lp h e u s  ; te h á t it t  o ly m p ia i g y ő z e le m r ő l te sz  e m líté s t .
E  sorok at J u ren k a  n em  is ford ítja . É n  az e lső  k ia d á s sz ö v e ­
g é t  k ö v e te m , de Α ρ εθ -ο νσ α ς- t  te sz e k  Ό ρ τ ν γ ία ς  h e ly e tt .
IV , 14 : ά γ χ ιά λ ο ισ ι Γ α ία ς  μ ν χ ο ΐς  : íg y  h a n g zo tt  e h e ly  B la ss  
e lső  k iad ásáb an  ; a m á so d ik b a u  Γ α ία ς  h e ly e tt  Κ ίρ ρ α ς  á ll. É n  az 
e lső  k ia d á s sz ö v e g é t k ö ltő ib b n ek  és a D e lp h ih e z  k ö tö tt le g e n ­
d án ak  m eg fe le lő b b n ek  ta r to m .
V , o6. B 2 alapján , az e lső  k iad ásb an  π ρ ό σ & εν πότ' á llo tt. A z újabb  
kiad ás sz ö v e g é t h e ly eseb b n e k  ta rto m , m ert az á tm en ete t je lz i.  
A  ford ításb an  a szó ren d d e l fe jeztem  ki.
V , 12 2 : π λ ε ν ν α ς  á ll az első ' k iad ásb an  B 2 : π ά ν τ α ς . Az első  
k iad ás szö v eg e  job b an  fe le l m e g  a m o n d án ak .
V . 142 : φ ιτ ρ ό ν  ά γ κ α ν σ α σ α  —  B la ss  e lső  k ia d á sa , v a la m in t  az 
újabb k ia d á sb a n  : ά γ κ λ α ν σ α σ α . É n  F e s ta  m e g g y ő z ő  é rv e lé se  a la p ­
já n  α γ κ α ίσ α σ α - t  (n á la  έ γ κ α ν σ α α α )  fo g a d ta m  el. U g y a n is  M elea- 
g ro s  h o n n é t tu d ta  v o ln a  a c sa ta téren , h o g y  anyja . A lth a ia  «j a j -  
s z ó » k ö zö tt é g ette  e l az ü szk ö t ?
V , 191: άληθ-ω ς, B 2 : γ λ ν κ ε ΐα ν ,  h o lo tt itt  H e s io d o s  e g y ik  gno- 
m áján ak  ig a zsá g á ró l le h e t  szó. B la ss  e lső  k iad ásáb an  e h e ly en  
w -  -  áll.
V , 193. B 2 sz e r in t , az e lső  k iad ásb an  : κ ί ίν ω  á llo tt. F o r d ítá ­
som  a m á so d ik  k ia d á st k öveti.
V, 195 : π έι& όμ ι Α' έ ίμ α ρ έω  ; az e lső  k iad ásb an  πΗ χλομαι. A  fo r ­
d ítá sb a n  n em  te sz  k ü lö n b ség e t, de rh y th m ik u sa b b  a π (ΐ& όμ ε&  .
V I I . és  V i l i ,  tö red ék eit eg y b e k ö ti B la s s  m in d k ét k iad ása . 
A m á so d ik  k ia d á s id e  h e ly e z e tt  e l k ét tö red ék et az I . k iad ás  
F r a g r n e n ta  c h a r ta e  c z ím  a lá  fo g o tt töred ék ek b ő l. É n  K en y o n t k ö ­
v e tte m  és örü lök , h o g y  J u ren k á n a k  l$ 9 8 - ik i  k ia d á sá t akkor m ég  
n em  ism e rv e , v e le  e g y  n y o m o n  já rta m .
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IX . 58 . sortó l k ezd ve B la ss  m á so d ik  k iad ása  több fé lsort  
k ie g é sz íte tt , de azért n em  n y ú jt e lé g g é  b iz to s szö v eg et arra, 
h o g y  le fo r d íth a ssa m . F e s ta  it t  m e g sza k ítja  a szö v eg et, Ju ren k a  
sem  bátrabb a m a g a  ford ításáb an . Az u to lsó  [4j záróversszak ot  
az e ls ő  k iad ás sz e r in t v e tte m  át.
X , 1— 8. B la ss  e lső  k iad ásáb an  csa k  az e lső  sor  v o lt eg ész , 
a több ib ől c sa k  e g y e s  szók  k é p e z ték  a sz ö v e g e t. B la ss  újabb k i ­
adásában k ie g é sz íté s t  n y er , v a la m in t J u ren k án á l. É n  a Jurenka  
k ie g é sz íté sé t  k övetem , m iv e l  ez  a P in d aros szó la m a ira  tá m a sz ­
kod ik . A z én  sz ö v e g em  te h á t a Ju ren k áé  a lap ján  á ll : en n ek  
m e g fe le lő e n  e h e ly e t  is  le fo rd íto tta m .
X , 2 1 — 24. M in th o g y  Ju ren k a  fe lfo g á sa  n a g y o n  szép en  ta lá l  
B a k k h y lid e s  p la st ik u s  stíljéh ez , ezt v e tte m  át. B la ss  m á so d ik  
kiad ása  az e lső tő l n em  e g y  szóra  n é z v e  e ltér. E r ed etileg  B la ss  
e lső  k iad ása  a lapján  fo rd íto tta m  ; de m ár akk or is  h o m á ly o sn a k  
éreztem  e h e ly e t . A z újabb k ia d á s sem  v á lt  v ilá g o sa b b á . É r d e ­
m esn ek  ta r to m  e k ét szö v eg et k özö ln i, h o g y  e ljárásom at ig a ­
zo ljam  :
B 2 : ε χ φ α ν ε ίc ο ύ ]ρ ο ισ ιν  t i u  σ τα δ ίου .
{ λ ε ρ μ ά ν  δ' ε τ ιπ ν ε ω ν  α ε λ λ α ν ,  
εσ τα  β ρ έχ ω  ν ό 'α ϊξε β α τ ή ρ ω ν  έλαια) 
ψ ά ρ ε υ ε ς  ίπ π ω  ν έμ τά τνω ν  ό μ ιλ ό ν .
Β  =  εσ χάτους δ ’ ο ν  ρ ο ισ ιν  έ π ι σ τα δ ίο υ  
& ερμ ύ ν  ετι π ν έ ω ν  α ε λλα ν  
εσ τα  χ α τ ίΐξ ε ν ]  S' α ϊτ έ  β α τ ή ρ ω ν  έλα ίω  
φ ά ρ ε α  — υ υ ] | ΐ  ε μ π ίτ ν ω ν  δ μ ιλ ο ν .
X , 25 : τετρ ά  έ ίχ χ τ ο ν  : az új k iad ás szer in t. Az e lső  k iad ás  
ki n em  e g é sz íte tt  : τετρ ά  ^ h e ly e tt .
X , 5 4 —58. Az új k iad ás sem  e g é sz ít i  k i az e lső  k ia d á s sz ö ­
vegét. É n  a Ju renka k ie g é sz íté sé t  e lfogad om .
X I, 1— 3. Ju ren k a  k ie g é sz íté sé t  k övetem .
X I , 31 : az e lső  k iad ásb ó l v e ttem  á t e szö v eg et, az új k ia d á s­
ban csak  a v e r sm é r té k e k sc h é m á ja  je lö li  a h é z a g o t =  — ww — w w —. 
J u r e n k a : η ο ντ ις  έ π ιχ β ο ν ίω ν .  F e le s le g e s , m ert alább a 34. so r ­
ban : «λλ* η & εός α ίτ ιο ς . H e ly e seb b n ek  tartom  a B la ss  e lső  k ia d á sá ­
nak je g y ze téb en  ta lá lt v é le m én y h e z  c sa tla k o zn i.
X II . B la ss  m in d k ét k iad ása , Ju ren k a  és e g y e tlen  je le n té k te ­
len  e lté r é sse l F e s ta  is , m e g eg y e zn ek  e cson k a  k ö ltem én y  m e g ­
m aradt sora in ak  szö v eg ére  n ézv e .
Χ Π , 71— 7 2 : σ τ ε ίχ ε ις  . . . σ υ ν  χ ο ρ ώ ν  az új k iad ás α νξε ις  . . .
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Α ια κ ό ν  h e ly e tt . H a so n ló  ford u la t van  A isc h y lo s  P rom . 81 : σ τ ε ίχ ε ι  
οδούς. J u r e n k á n á l α ϋ ξ ες  . . . ν υ ν  δ' ό ρ α ς . S zeb b n ek  ta r to m  a d ia ­
d a lm i m en etre  v o n a tk o zó  fe s té s t  e g y  m o n d a tb a  fo g la lv a .
X I I I , 7 3 : Jebb k ie g é s z íté s é t  k ö v etv én , v e ttem  föl a szö v eg b e  : 
ν μ ν ο ισ ι  κ α ί ά δ ν η ν ό ω ν , m iu tá n  a 72. sorban  σ υ ν  p rasp ositió t fo g a d ­
ta m  el.
X I I I ,  74. A z e lső  k ia d á s  sz ö v e g é t ta rto m  h e ly e sn e k . A z új 
k iad ásb an  : κ α ρ γ ά ν  π α τ ρ ώ ια ν .
X I H , 82. B la ss  e lső  k iad ásáb an  a τη λε  h e ly e tt  ά λ κ ά ν  á ll;  de 
h e ly eseb b  az új k iad ás.
X I I I , 85. A z új k iad ásb an , c sa k  a v e rsm é r ték  sch em á ja  á ll : 
------ww — ww —, az e lső  k iad ás je g y z e té b e n  m e g k ísé r te tt  k i­
e g é sz íté s t  fo g a d ta m  el.
Χ Ι Π , 90. A z e lső  k ia d á s  sz ö v e g é t k ö v e tem  ; az új k ia d á s : 
α γ α κ λ ε ιτ α ΐο ι Ν ύ μ φ α ις  á ll. I t t  a n y m p h á k ró l n em  le h e t  szó , m i­
dőn a sza rv a sü n ő  u g r á n d o zá sá t e m lít i .
X I I I , 9,5. N á la m  χ & ο νό ς  H o u sm a n  n y o m á n . B la ss  m in d k ét  
k iad ásáb an  π έδ ο υ  á ll. K ü lö n b en  je le n té k te le n  k ü lö n b ség  van  a 
két fe lfo g á s  közt.
X I I I ,  99 : ε ν  α ϊσ α  á ll a B la ss  e lső  k iad ásáb an . E z t m a  is  
jobb nak  ta r to m  az új k ia d á s έ ν η ε ΐ  e  h e ly e tt .
X I I I , 127 : ά ν τ ά σ α σ α ν  ά π [ε χ & ο μ έν α ς  h e ly e tt  J u ren k a , ille tv e  
•Jebb n y o m á n .
X H I , 130. A  B la ss  e lső  k iad ásáb an  π ν ο α ΐς  : a fo rd ítá sb a n  e l ­
e n y é sz ik  a k ü lö n b ség .
X I I I , 150— 165. A  h é z a g o k  te lje s  p ó t lá sá t  n y ú jtja  az új k i ­
adás, de azért a m a g a m  fo rd ítá sá n a k , m e ly  k ö ltő i k ie g é s z íté s t  
ta r ta lm a z , m eg fe le l, ú g y  h o g y  fo r d ítá so m  e red eti szö v eg én  u tó la g  
n em  k e lle tt  m ó d o s íta n ó m .
X I I I , 169. B la s s  e lső  k ia d á sá n a k  je g y z e tb e n  fo g la lt  k ie g é s z í­
té sé n e k  fe le l m e g  fo rd ítá so m , te h á t  az íg y  k ie g é s z íte t t  szö v eg et  
adom .
X I I I , 220— 223. B la ss  e lső  k ia d á sá n a k  sz ö v e g é t k ö v e tem , 
m e ly e t  J u ren k a  is  e lfo g a d  c se k é ly  m ó d o s ítá ssa l. A z új k ia d á s  
szö v eg e  a k ö v etk ező  :
ελ π ίδ ι Α ν μ ό ν  ία ίν [ε  
τα ι κ α ί έ γ ω  π ιο υ ν  ο \ς  
φ ο ιν ικ ο  κ ρ ε δ έ μ ν ο ιο [ι  Μ ο ύ ο α ις  
ύ μ ν ω ν  τ ιν ά  τά ν δ ε  ν [ε ο π λ ό κ ω ν  δ όσ ιν  
φ α ίν ω .
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É n h e ly eseb b n e k  ta rto m  a δόσις  szó t b irtok os v o n z a ti ö s s z e ­
k ö tte tésb e  h o z n i a Μ ο ύ σ α  szó v a l, m ert em e szö v eg  n em  ad v i lá ­
g o s  érte lm et.
X IV , 5., 9., 10., 12., 13 .: c se k é ly  e lté ré st  m u ta tn a k  az első  
k ia d á stó l, fo rd ítá so m n a k  az új k iad ás szö v eg e  m eg fe le l.
X IV , 16 : az e lső  k ia d á s χ α λ κ ό κ τ ν π ο ς -à t  tar to tta m  m e g  az új 
k iad ás στερνόκ τνπ ος-Ά ν& Ι  szem b en  ; m ert it t  a h a rcz i fegyver  
zörejérő l van  szó.
X V , 1— 36. B la ss  újabb k iad ása  e g y -e g v  so r t  e lé g  sz e r e n c sé ­
sen  k ie g é sz ít , de azért n em  n y ú jt o ly  ö ssze fü g g ő  szö v eg et, h ogy  
fo rd ítá sá ra  v á lla lk o z h a tta m  vo ln a . Ju ren k a  az e lső  sorokat ú g y  
a h o g y  k ie g é sz ítv e , le ío rd ítá . A z ő szö v eg e  a lapján  én  is  le fo r d í­
to tta m  az e lső  v erssza k o t.
F e s ta  e z t n em  tév é . A tő lem  adott ta r ta lo m  a k ie g é sz íté sn e k  
m eg fe le l.
X V , 37 : σ ά μ α ν ε ν - t  B la ss  ig en  h e ly e s  érv  a lapján  te tte  σ ά μ α ι-  
ν ε ν  h e ly e tt  : qu ia  p erfecta m  e sse  rem  in d ica tu r  v v  40 squ.
X V I, 1— 7. Ju ren k a  k ia d á sá t k övetem . B la ss  újabb k ia d á sa  a 
r ég ih e z  k ép est, e g y e tlen  szó  k iv é te lév e l, te lje s  sz ö v e g e t nyú jt.
A z a la p u l v e tt  k iad ás irá n ti te k in te tb ő l id e ig ta to m  ennek  
sz ö v e g é t  :
ΠνΟ-ίου \1χγ' δ ίμ ’] , επ ε ι
δ λκ ]ά δ ' ε π ε μ ψ ε ν  ε μ ο ϊ χ ρ ν σ έ α ν
Π ιερ ία ϋ ·ε [ν  εν& ]ρονος  Ο υρα νία ,
η ο λ ν φ ]ά τ ω ν  γ έ μ ο ν σ α ν  ύ μ ν ω ν
— ^ ], εϊτ' αρ' επ ' ά ν & ό ε μ ε ν τ ι< ίπ ο ν >  "Εβρω
δ ά φ ν α ι ά [ γ ά λ λ ε τ a i ε) δ ο λ ιχ α ύ χ εν ι κ ν κ ν ω
δ ψ ρ  α ν  ά ]δ ε ία ι φ ρ έν α  τ ε ρ π ό μ έν ο ς .
X V II , 10. B la ss  e lső  k iad ásáb an  α β ρ ά  á llo tt . F o rd ítá so m ra  
n ézv e  e k ét je lz ő  k ö zti k ü lö n b ség  e le n y é sz ik , m ert m a g á t a j e l ­
zőt k é n y te len  v o lta m  m ellő zn i.
X V II , 50. J u ren k a  n y o m á n  v e tte m  a szö v eg b e  χ ό λ ω  ζ έ σ ή τ ο ρ ,  
m ert a B la ss-n y u jto tta  κ έα ρ  e g y ta g ú , h o lo tt  itt  k é tta g ú  szóra  
van  szü k ség .
X V II , 62. és 63. sorokat m e g cse r é ltem  J u ren k a  h e ly e s  szö v eg e  
alapján .
Χ λ7Ι Ι Ι , 35. Ju ren k a  n y o m á n  fogad tam  el szö v eg ü l : ij μ ο ν ν ό ν [τ  
ά ν ο π λ ό ν  τ έ  v ív ] .  B la ss  m in d k ét k iad ásb an  : }) μ ο ν ν ο ν  σ υ ν  ο π ά ο σ ι 
á ll. A  n y o m b a  rá k ö v etk ező  sorok  b izo n y ítjá k  e ljárásom  h e ly e s  
vo ltá t.
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X V III . 48. .A  sort K en y o n  n y o m á n  e g é sz íte m  ki κ ο ρ ν ν ά ν  τε 
η ν κ ν ά ν -n a ]. A zt h isz e m , h o g y  a b u zo g á n y  h o zz á ta r to z ik  H er a k le s  
ty p ik u s  fe g y v er ze téh ez . B la ss  újabb k ia d á sa  έλεφ α ντ ό κ ω π ο ν -η β , 1 
e g é sz ít i  k i a szö v eg et.
X IX . B la ss  újabb k ia d á sá n a k  sz ö v e g k ie g é sz íté se ir ő l n em  tu d va  
J u ren k a , Jebb és az e lőb b i k iad ás je g y z e tb e  te tt  ja v a sla ta in a k  
a lapján  e g é sz íte m  k i a szö v eg et, ú g y  h o g y  k erek  e g é sz e t  a lk ot  
az e re d e tile g  is  cso n k a  k ö ltem én y .
X X . B la ss  újabb k ia d á sa  n em  adott újabb k ie g é sz íté s t . A  8. 
és 10. sort J u ren k á v a l e g y e té r tv e  e g é sz íte tte m  ki.
A F r a g m e n te ,  c h a r ta e ,  q u ib u s  c e r tu s  lo c u s  a s s ig n a r i  n o n  
p o t u i t ,  m e ly e k  a B la ss  e lső  k ia d á sá b a n  148— 151. lap ok on  fo r ­
d u ln ak  elő és  X I I I  tö red ék et k ép ezn ek , az új k iad ásb an  h iá n y ­
zan ak , m ert B la ss  b eo sz tá  az e g y e s  k ö ltem én yek b e .
Új töred ék  a 13. szá m ú  tö red ék h ez  c sa to lt  id é ze t  P lu ta rc lio s -  
ból és a 3 7  A  je lz é sű  töred ék . E z ek et is  le fo r d íto m  p ó tló la g , 
h o g y  te lje s  B a c e h y lid e s t  adjak az o lv a só  k ö z ö n ség  kezéb e. M ég  
m e g je g y z em , h o g y  az új k iad ás a 26. és 28. tö red ék ek et a te lje s  
k ö lte m é n y e k  X V , 30. és  köv ., ille tv e  I , 13. és  köv. sora iban  
e lő fo rd u ló k n a k  te k in tv é n , c sa k  u ta l reájok  a tö red ék ek  sorában  
É n  h e ly eseb b n e k  ta r tá m  ez e ls ő  k ia d á st k ö v e tn i és  e tö r ed ék e ­
ket is  k ü lön  le fo rd íta n i.
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